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2.50 pesetas al mes 
9.00 ptas, trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
EX. TIEMPO (S. Meteorológico 0.)-^Probable para 
hoy: Andalucía, ineeguro; resto de España, vientos 
flojos y tiempo bueno. Temperatura; máxima del 
domingo, 20 grados en Alicante, Huelva y Málaga; 
mínima de ayer, 0 grados en Orense, Zamora y Avi-
la. En Madrid: máxima de ayer, 11,5°; mínima, 4,8o. 
M A D R I D . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5.732 * Martes 20 de noviembre de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
L A G R A N R E F O R M A I E L 
EO ' ^ 
DE 
Una nota polaca sobre la 
situación con Lituania 
Declara que Polonia n o t iene in ten-
ciones agresivas con e l p a í s vecino 
Se intenta for ihar en L i tuan ia 
un Gob ie rno nacional 
—o— v 
I ÑAUEN, 28.—El Gobierno polaco ha 
enviaflo a todos los Gobiernos extranje-
ros, incluso al Gobierno de Moscú, una 
.nota explicativa del punto de vista po-
laco en lo referente al problema de V i l -
vnay a las relaciones entre Polonia y 
Lituania. Afirma su deseo de paz. 
La Prensa de Berlín continúa ocupán-
dose extensamente de este asunto, y hoy 
SQbre todo se complace en reproducir 
los comntarios de la Prensa europea, 
Que ponen de relieve él papel impor-
tante y pacífico que ha desempeñado 
pllemania en el conflicto. Casi todos 
reproducen la nota que, con el título de 
«Stresemann, hacedor de- la paz», ha pu-
blicado el «Observer», de Londres, en la 
que se elogia la influencia pacificadora 
ine ha tenido la conferencia de Stre-
semann y Lltvinof. El periódico inglés 
dice, y los alemanes piensan lo mismo, 
Que una guerra entre Lituania y Polo-
Dia sería difícilmente localizable. 
La si tuación en Lituania 
. En lo que se refiere a Lituania, la si-
tuación continúa siendo difícil. Todoe 
los partidos urgen a Voldemaras para 
que intente la formación de un Gobier-
no nacional, único modo, según la ma-
yoría, de evitar un desastre; pero el 
^primer ministro parece inclinado a es-
fjierar el resultado de las reuniones de 
Ginebra en la próxima semana. 
^ Se asegura que la Lipa de oficiales 
'ha hecho la misma pet ición; pero el 
ministro les ha dicho que no tienen por 
tSué mearse en política, y ha-hecho de-
tener a los directores de la misma y 
gfeunos oficiales más. En total se di-
ce que hay 22 detenidos.— E. D. 
La nota polaca 
El Gobierno de Polonia declara en su 
nota que, lejos de perseguir miras con-
trarias a la independencia política y 
;Ja integridad territorial de la república 
htuana, se esfuerza, inspirado en un 
-Sincero deseo de paz, en anudar con 
PJtuania normales relaciones de buena 
l^ecindad. Pero este deseo viene chocan-
'o. ein embargo, con la más categórica 
*«€gativa, por parte de los Gobiernos que 
í8e suceden en Lituania, los cuales han 
•pretendido y continúan pretendiendo 
í ^ e su país se halla en estado de gue-
rra con Polonia. 
El Gobierno polaco opina que tal es-
ado de cosas no puede continuar por 
K^Vrear graves peligros a la pacífica 
¡POlaboración entre las naciones. Está 
^convencido de que todos los Gobiernos, 
K * Como la esclarecida opinión mun-
E S6. dallan de acuerdo con su pun-
em f VÍSta y fle fTl]e d'01105 Gobiernos 
í can 011 toflos los medios a su al-
ance para poner término al estado d^ 
•nfi ra fIue, con tan,a insistencia, vie-
¡Tw Proclamando el Gobierno lituaVio. 
ICroh- esperar nne esta declaración dfd gobierno polaco—termina tliciendo la 
fal ~~POnga fin a la propag' ic 'én de 
^bliS0S rurnoros que atribuyen a la repú-
ErCa de Polonia intenciones agresivas 
trarias al verdadero espíritu pacífi-
| r u que anima a osla nación. 
CUESTION EN L A CAMARA DE 
I LOS COMUNES 
- Gohi RY' 28-~H'jy se ha proguntado al 
• cierno en la Cámara de los Comu-
partido libera] 
Los restos de Juan Bra t iano han 
sido enterrados en F lo r ica 
Se hunden en Mostaganem 6 0 casas 
L a violencia de la corr iente 
hizo ceder la obra de mampos-
te r í a que s o s t e n í a el t ú n e l 
—o— 
ARGEL, 28.—Se han producido gra-
ves inundaciones en las regiones de Or-
leansville, Orán y Mostaganem, a cau-
sa de las torrenciales lluvias de estos 
últimos días. 
Sobre Orleansville ha descargado un 
violentísimo temporal de agua, causan-
do considerables daños. Cerca de Var-
E S P A N A 
El señor Ortega y Gasset ha escrito tres ar t ículos en serie acerca de la 
gran reforma que España necesita. El pecado de los políticos que ahora lla-
mamos viejos es no haber querido esa reforma. Por eso «no tienen perdón 
de Dios». Todos veían que la reforma era necesaria;" pero, salvo Maura, nin-
guno la quiso. 
Salvo Maura. Esta excepción que hace Ortega y Gasset merece un comen-
tario y un recuerdo. Si Maura quiso esa reforma que los demás no quer ían 
esto debe dar a su figura un valor representativo. Con él es tar ían los anheloso^Iconstruidas sobre el río A i n Sefra 
de que España se reformase, y contra él, en té rminos generales, los adhe- " " " 
Vidos a la provechosa rutina. Sin embargo, en 19l4 el señor Ortega y Gasset 
(véase su conferencia «Vieja y nueva política») afirmaba que Maura tenía 
tras él y con él «el peso inerte que lleva España desde hace siglos». Esto, 
a decir verdad, no concuerda .con lo anterior, pero, como el señor Ortega 
designaba con esas palabras a las derechas españolas , resulta oue el único 
político que ha querido reformar a España tenía con él masas d^-echislas, y 
que frente a él las izquierdas seguían o hacían el juego a los polít icos man-
tenedores del letal estancamiento. Sólo hay que añad i r que también el señor 
Ortega y Gasset, que ahora predica la reforma, se colocaba entonces frente 
a Maura. 
La gran reforma no consiste en cambiar el Estado, sino en cambiar la 
sociedad. Esta idea—aunque otra cosa crea el s eñor Ortega—tiene su dosis 
de vulgarismo y no ofrece novedad y singularidad bastantes para destacar 
una posición aisladamente selecta. Si hub ié ramos de aquilatar su contenido 
de verdad, i r íamos a una afinación de significados y a un discernimiento cui-
dadoso de las rec íprocas relaciones que se producen entre la sociedad y 
el Estado. Esas afirmaciones generales, poí- la misma amplitud de su área, 
pierden practicismb o di fuman sus eficacias en las lejanías del tiempo. 
Para el señor Ortega y Gasset, nuestro mal es el terror a lo nuevo; es que 
tenemos demasiados frenos, que somos inertes o estadizos o estamos tullidos. 
Parece que aquí se confunden dos cosas. Freno e inercia son ideas incom-
patibles, que no se deben barajar indistintamente. E l freno es la contención 
de un impulso. Se define por relación a una fuerza que quiere i r rumpi r y 
expandirse y no puede hacerlo porque el freno se lo impide. 
Histór icamente no cabe negar a E s p a ñ a la grandeza de sus intentos. 
Más que un rendimiento cauteloso a las contenciones, mos t ró un arrojado 
espíritu aventurero, un exceso de e x p a n s i ó n - q u e le produjo agotamiento. No 
se comprende bien que una nación inerte haya ensanchado los límites del 
mundo, que diera vida a diez y nueve naciones y que esta expansión se 
realizase al propio tiempo que luchaba contra gran parte de Europa. Rom-
piendo las mezquinas cautelas, España se elevó al sentimiento épico de la 
vida, y en otro orden de ideas, antes del Concilio de Trente, hizo dentro de 
sí una reforma religiosa, como reconoce Fernando de los Ríos. 
La idea de quitar frenos como remedio a males sociales nos parece im-
propia de un filósofo. E l vulgo puede pensar así, pero en los senos del es-
píritu la idea de contención se funde con la idea de l iberlad en un mismo 
fondo vital y absoluto. Así el padre Merchs ha podido t i tular un l ibro pro-
fundo: «La obligación moral, principio de l ibertad». Póngase en el alma 
el amor al bien, más concretamente, el amor a Dios, y la idea negativa 
de freno se desvanece. A medida que el freno se interioriza y toca las 
raíces iniciales de la voluntad, se disuelve o se convierte en tendencia auto-
nómica, en positividad, en impulso autodeterminado. No hay contención cuan-
do nuestro querer sale de un fondo l ímpido. Así la gran reforma, la más 
profunda, será disolver los frenos exteriores en la pura autonomía 'del espí-
ritu regenerado: podr ía decir, i n sp i r ándose en palabras de Santo Tomás 
(1, 2, cuest. 106), que en poner la principalidad de la lex indita sobre la 
lex scr'ipta. 
Salvador MINGUIJON 
|y¡|\SlYugoeslavia protesta del Se ha castigado a 116. 
¡][ I Tratado italoalbanés 
ñ A R R U E C O S 
nier, las aguas desbordadas han arras-
trado y destruido cuatro -puentes me-
tálicos de más de 25 metros de longi-
tud, en la vía férrea. 
Emre Orleansville y Tenes, la vía ha 
sido destruida en una extensión consi-
derable. Sobre Teñes cayó una lluvia to-
rrencial durante cuarenta horas. 
La- región de Perregaux ha sido una 
de las más castigadas por el temporal, 
y el magníñeo valle que comprende un 
millón de hectáreas de terreno ferací-
simo ha quedado totalmente inunda-
do por las aguas, que rompieron en 
diversos puntos un dique de 35 metros 
de altura. Los 10.000 habitantes de Pe-
rregaux tuvieron que abandonar sus 
viviendas y refugiarse muchos en las 
colinas próximas, mientras otros, sor-
prendidos, buscaban refugio en' los te-
jados y pisos altos, hasta ser salvados. 
Esta región está dedicada casi por com-
pleto al cultivo de hortalizas tempra-
nas. La cosecha ha quedado arrasada, 
y no podrá haber otras en varios años. 
Han quedado destruidos numerosos han-
gares, tinglados e inmuebles, calculán-
dose las pérdidas materiales en cerca 
de cien millones de francos. 
Pero el lugar más castigado por la 
catástrofe ha sido el barrio de Mosta-
ganem, asentado sobre el barranco por 
donde corre el Ain Sefra, un pequeño 
río, que lleva ordinariamente muy po-
co caudal. 
El Ain Sefra, que corre bajo un tú-
nel que atraviesa parte de Mostaganen, 
hizo saltar la obra de manipostería en 
la plaza Gambetta. Todas las casas que 
BUCAREST, 28.-E1 Comité ejecutivo se hallaban en su camino fueron hun-
del partido liberal ha proclamado pre-1 dié,ldose sin ruido, desapareciendo en 
el inmenso barranco que se formó en sidente del mismo al señor Vinti la Bra-
tiano. 
E L ENTIERRO DE BRATIANO 
BUCAREST, 28.—Los restos del presi-
dente Bratiano han sido trasladados de 
Bucaro-r, a Florica. Durante todo el tra-
yecto i na muchedumbre s . Mosa y 
emocionada saludó el paso del cadáver, 
que fué inhumado, poco después en un 
panteón inmediato al que ocupa el pa-
dre del presidente fallecido. 
Ayer se han celebrado con gran so-
lemnidad los funerales del señor Bra-
tiano, asistiendo á la ceremonia una 
inmensa muchedumbre. 
INCIDENTES DESMENTIDOS 
BUCAREST, 28.—La Agencia Rador pu-
blica una nota diciendo que son falsas 
en absoluto las noticias publicadas en 
la Prensa inglesa, según las cuales ha-
bían ocurrido incidentes en la frontera 
rumanobúlgara . 
L o l l e v a r á a la Sociedad de Na-
ciones, por estimar que es contra-
río a l pacto de Ginebra 
E n T i r a n a se celegra con gran 
entusiasmo la f i rma del T r a t a d o 
—o— 
ÑAUEN, 28—Una nota oficiosa publi-
cada en Belgrado anuncia que Yugo-
eslavia piensa protestar ante la Socie-
dad de las Naciones contra el Tratado 
de alianza i taloalbanés, que, según el 
Gobierno de Yugoeslavia, es contrario 
a las estipulaciones del pacto de Gi-
nebra. 
En los círculos oficiosos de la capi-
tal de Serbia se dice que de este modo 
se p lanteará de una vez el enojoso plei-
to de las relaciones ítaloyugoeslavas 
ante la Sociedad de las Naciones. 
ENTUSIASMO EN T I R A N A 
ROMA, 28.—Telegrafían de Tirana a 
la Agencia Stéfani que la Cámara ha 
ratificado el Tratado de alianza italo-
albanés en medio de un entusiasmo in-
descriptible. En la sesión participaron 
todos los ministros y diputados y entre 
las personalidades que se hallaban en 
las tribunas figuraban todos los miem-
bros del Cuerpo diplomático, y entre 
ellos el consejero y el primer secreta-
rio de la Legación de Yugoeslavia. 
La aprobación del Tratado fué prece-
dida de un. discurso del ministro de 
Negocios Extranjeros que dió lugar a 
una grandiosa manifestación de simpa-
tía y entusiasmo hacia Italia, Mussoll-
ni y Ahmed Zogu. 
El ministro de Italia, señor Sola, que 
asistió a la sesión con el alto perso-
nal de la Legación fué objeto de repe-
tidas manifestaciones de simpatía. ' 
Una Comisión integrada por diputa-
dos pertenecientes a todas las prefec-
turas albanesas visi tará hoy al presi-
dente Ahmed Zogu, para expresarle en 
nombre de la Cámara su profundo re-
conocimiento y el entusiasmo del país. 
Lis Cámaras J a , dlsuelías 
VARSOVIA, 28.—En vista de hab 
terminado sus sesiones la Dicta polaca, 
el presidente de la repúbl ica ha di-
suelto las dos Cámaras . 
comunistas rusos 
H a n sido expulsados d e l pa r t i do 
2 3 . 6 5 0 socios 
BERLIN, 28.—Comunican 'de Moscú 
que el Congreso del partido comunista 
a excluido, a part ir del 14 del corriente, 
a 23.650 individuos, imponiendo otros 
castigos a 93.000. 
KAMENEF, MEDIADOR 
ROMA, 28.—Kamenef, que ya no vol-
verá a Roma como embajador de Rusia, 
parece que se propone intervenir como 
mediador entre los señores Stalín y 
Trotski, al objeto de llegar a una re-
conciliación. 
Se señala para sustituir a Kamenef en 
Roma al señor Lunatcharsky. 
MARINOS DETENIDOS 
REVAL, 28.—Circulan rumores de ha-
berse practicado numerosas detenciones 
entre las tripulaciones de los buques de 
guerra que integran la Escuadra de 
Cronstadt. Parece ser que los detenidos 
pertenecen o son sospechosos de perte-
necer a la llamada «oposición trotséista». 
L a A s a m b l e a d i scute l a p r ó r r o g a 
de l decre to de a l q u i l e r e s 
•EE-
E l m in i s t ro de Grac ia y Justicia dice que a p r e c i ó un cr i ter io u n á n i -
me en que esa d i s p o s i c i ó n debe prorrogarse p o r u n a ñ o . D i s c u s i ó n 
acerca de la p r e s c r i p c i ó n de d e p ó s i t o s . 
U L T I M A S E S I O N P L E N A R I A D E E S T E P E R I O D O 
Beaumarchais, embajador 
en 
PARIS, 28.—El Gobierno ha designado 
al señor De Beaumarchais para el cargo 
de embajador en Roma. 
* * * 
N . de la R.—M. Mauricio Delarue de 
Beaumarchais nació en Lyón el 5 de 
septiembre de 1872, y es bisnieto del ha-
rón de Beaumarchais, el autor de «El 
barbero de Sevilla» y «Las bodas de Fí-
garo». 
Doctor en Derecho, ha ejercido en su 
larga carrera política los siguientes car-
gos: agregado a la Residencia general de 
Francia en Madagascar, administrador 
adjunto de Colonias, secretario de las 
Embajadas de Viena, Berlín y Tánger , 
subdirector de la oficina de Marruecos 
en el ministerio de Estado, etc. 
Ha sido también director de Asuntos 
políticos y comerciales en el Quai d'Or-
say, y ú l t imamen te fué nombrado jefe 
de la Delegación francesa en las nego-
ciaciones con España sobre Tánger . 
D E L D I A 
e " D . 1.230" desiste 
del vuelo 
A y e r i n t e n t ó elevarse de nuevo , 
—o— 
HORTA, 28.—Al intentar nuevamente 
la salida esta mañana , el hidroavión 
alemán «D. 1.230», resultó con otras ave-
rías. En vista de ello, los aviadores han 
desistido de su raid a América, y acor-
dado desmontar el aparato, que será en-
viado a Alemania. 
nes acerca de la si tuación grave plan-
teada por la tensión entre Polonia y Li-
tuania, . 
El subsecretario de Negocios Extranje-
ros, Locker Lampson, contestó: 
«El Gobierno considera con grave an-
siedad la tensión creciente entre Polo-
nia y Lituania. Sin embargo, confía en 
que, por estar el pleito anta la Socie-
dad de las Naciones, se podrá llegar a 
un acuerdo satisfactorio y reanudar las 
relaciones amistosas entre los dos Esta-
dos. Por lo demás, hasta ahora no hay 
confirmación de los rumores publica-
dos en la Prensa, y no cree que nin-
guno de los dos Gobiernos sería tan in-
sensato que recurriese a las armaá cuan-
do está pendiente de deliberación el 
asunto en el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones. 
El Gobierno polaco ha hecho saber a 
las naciones representadas en el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones que 
no tiene ninguna in 'ención agresiva con-
tra la independencia política n i la in-
tegridad territorial de Lituania, y que 
solamente desea la restauración de las Por término medio unos 167 litros de 
el hundimiento. 
Entonces se produjeron' escenas es-
pantosas, de las cuales sólo se tiene 
hasta ahora algún detalle. Una familia 
entera pereció, hundiéndose aprisiona-
da tras un cierre metálico, sin poder 
ser auxiliada, a pesar de su angustioso 
llamamiento. Una mujer vió hundirse 
y perecer a una nieta suya de diez y 
ocho años, sin poder auxiliarla. De un 
grupo de inmuebles, sólo queda una 
caja de caudales medio hundida en el 
fango. De una familia formada por sie-
te personas, solamente se salvó una 
mujer. El Palacio de Justicia ha que-
dado destruido y han desaparecido más 
de 60 casas. 
En menos de tres cuartos de hora, 
Mostaganem había sufrido terribles da-
ños, y de la zona bajo la cual corría 
el Ain Sefra, sólo queda un barranco 
de m á s de 20 metros de profundidad. 
Hasta ahora se sabe de 28 muertos 
y medio centenar de heridos y desapa-
recidos, pero se tiene la seguridad de 
que hay más víctimas. 
* * » 
ARGEL, 28.—Parece ser que en la ca-
tástrofe de Mostaganem es menor el 
número de víctimas que las que en un 
principio se creyeron. 
Entre los 34 cadáveres sacados de las 
aguas, figura el de una española lla-
mada María García López. 
En la Comisaría de Policía existen no-
ticias de haber desaparecido 13 perso-
nas, y se teme que hayan muerto nu-
merosos indígenas t ranseúntes , cuyos 
nombres se desconocen. 
El tren de viajeros número 4, que sa-
lió el viernes de Orán con dirección a 
Argel, ha quedado detenido entre las 
estaciones de Saint-Denis y Perrogaux. 
Un avión ha arrojado víveres a los via-
jeros, a quienes también la Compañía 
de P. L. M . ha Hecho llegar pan y leche. 
* * * 
N. de la fl.—Mostaganem, capital del 
distrito argelino de su nombre, tiene 
22.000 habitantes, y está situada a unos 
70 kilómetros de Orán. Ciudad de gran 
importancia en otro tiempo, ya que en 
el siglo XVI tenía una población doble 
a la de ahora, conserva, sin embargo, 
gran parte de sus industriosas fábricas: 
alfarería, curtidos y molinería, princi-
palmente. 
La meseta sobre la cual se asienta 
está cortada por un barranco, por el 
fondo del cual corren las aguas del Ain 
Sefra, el r ío cuyo desbordamiento ha 
ocasionado la actual catástrofe. 
Este r ío, de caudal constante, lleva 
L a c u e s t i ó n religiosa en M é j i c o 
Ignoramos el fundamento que ten-
d r á la noticia dada por ((El Sol» en 
su primer editorial de anteayei". Según 
ella, el Arzobispo de Méjico, doctor 
Mora del Río, h a b í a dicho que se es-
pora llegar pronto a un acuerdo con 
el presidente Calles. La noticia no se 
basa en documento alguno. Se trata 
de una referencia acerca de una de-
claración verbal. Por nuestra parte, 
recordamos que en una Pastoral, de 
la que dimos el últiríio jueves referen-
cia telegráfica, transmitida desde Ro-
ma, decía el Arzobispo de Durango: 
distamos dispuestos a m o r i r en el 
destierro antes de retroceder un paso 
en nuestra conducta .» 
Pero ((El Sol» arranca del supuesto 
de que la noticia referente a l doctor 
Mora del Río es cierta para escribir 
un arl ículo insidioso, lleno de injurias 
para los católicos mejicanos. Mejor 
que lo que pud i é r amos intentar para 
calificarlo, se califica el ar t ículo en 
unas cuantas frases. He aquí un flo-
rilegio: 
cLo que la ley mejicana lesiona no ee 
la Iglesia en sí, sino la potestad civil de 
la Iglesia.» 
cLa protesta do los católicos pierde su 
carácter sectario al entrever éstos que 
la ley no lo tiene tampoco.» 
«Si los católicos mejicanoe llegan a pen-
sar así, limpiándose de eeos delirios que 
son supervivencia del sanguinario fana-
tismo de los aztecas, el problema quedará 
resuelto.» 
«Los agitadores de la Iglesia mejicana.» 
«La reacción mística que ha llevado a 
la muerte a tantoe mejicanos es total-
mente desproporcionada frente a los mo-
tivos que la producen.» 
cimos a conciencia de explicar a «El 
Sol» lo que él eabe «posit ivamente»— 
no es sólo contra el Gobierno de Mé-
jico, sino contra el de Wásh ing ton , el 
cual, según los obreros socialistas de 
la CROM. y según el Arzobispo 
norteamericano de Raltimore, apoya 
la política de Calles. Cosa sabida, por 
otra parte, ¿hay m á s para derribar el 
actual Gobierno de Méjico que abrir la 
frontera yanqui-mejicana a l contraban-
do de armas? 
¡Pero si la persecución no va mas 
que contra los católicos, contra el es-
pír i tu español! La CROM, la socialis-
ta CROM es la que afirma que pas-
tores protestantes enseñan en las es-
cuelas de Méjico, que la propaganda 
protestante tiene abierto el camino, 
a l mayor provecho de los intereses de 
W á s h i n g t o n . 
¿A qué seguir? Nada nuevo decimos 
n i a «El Sol», n i a nadie! Conste, 
pues—y a esto íbamos—nues t r a pro-
testa contra las insidias y las inju-
rias deslizadas por el citado periódico 
contra los católicos perseguidos. 
De po l í t i c a inglesa 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
relaciones normales y la terminación 
del 6stado de guerra, que ese país man-
tiene respecto a Polonia.—/?. D. 
A L A SOCIEDAD DE NACIONES 
LONDRES, 28.—El tTimes» dice que el 
Gobierno polaco tiene el propósito de 
pedir al Consejo de la Sociedad de las 
Naciones que ejerza su influencia para 
conseguir que desaparezca el estado de 
guerra entre Polonia y Lituania. 
Ei mencionado diario añade que esta 
petición será examinada en una de las 
próximas sesiones, del Consejo. 
agua por segundo, con una pendiente 
enorme, ya que es de 121 metros en 
una longitud de cuatro y medio kiló-
metros. 
EN TUNEZ 
TUNEZ, 28.—Han caído sobre esta ciu-
dad y su región lliivias torrenciales que 
produjeron la inundación de los barrios 
bajos. 
N o m b r e siempre E L D E B A T E 
al dir igirse a sus anunciantes 
Dejamos a juicio del lector el apre-
ciar si son las v íc t imas precisamente 
las que merecen tales calificativos. 
Consignada la protesta, vengamos 
a a lgún punto concreto. Af i rma «El 
Sol» que la ley mejicana no lesiona 
los intereses de la Iglesia. Recuérdese 
—que no es t á lejos— el ar t ículo 27 de 
la Const i tución mejicana, que en su 
pá r ra fo segundo dice: 
«Las Asociaciones religiosas denomina-
das Iglesias, cualquiera que sea su credo, 
no podrán en ningún caso tener capacidad 
para adquirir, poseer o administrar bie-
nes...» 
Más adelante el despojo: 
«Los (bienes) que tuviesen actualmen-
te... entrarán al dominio de la nación.» 
Y luego usurpac ión , no sólo de bie-
nes, sino de toda autoridad: 
«El Gobierno federal determinará los 
(templos) que deben continuar destinados 
a su objeto.» 
Raste recordar en punto a Prensa 
para caracterizar bien la desenfrena-
da persecución que ((El Sol» cree exen-
ta de sectarismo, que el Gobierno me-
jicano determina qué periódicos tienen 
ca r ác t e r de religiosos. Estos no pueden 
ocuparse de política. Pero los demás 
periódicos, incluidos los grandes rota-
tivos liberales de la capital, no pue-
den ocuparse de la persecución para 
no ser calificados de religiosos y per-
der entonces todo derecho a comentar 
la vida pública. 
Otro punto. Si no ha conseguido 
éxito el movimiento de solidaridad de 
los católicos de todo el mundo con los 
mejicanos es porque la lucha—lo de-
No deja de ser interesante la situa-
ción política que atraviesa Inglaterra 
en los actuales momentos. Sabido es 
que Inglaterra ha sido uno de los úl-
timos pa íses europeos en llegar al su-
fragio universal. Durante el siglo pa-
sado se estuvo hablando aquí de una 
Consti tución ((a la inglesa» pensando 
solamente en el sufragio y s in ver 
que todo el vigor de la Constitución 
br i t án ica era debido al equilibrio de 
poderes, nacido de dos siglos de expe-
riencia y no elaborado en un Gabinete. 
Roto ese equilibrio, es decir, incli-
nada la balanza hacia un poder—en 
este caso, la C á m a r a de los Comunes— 
va desapareciendo la sensac ión de es-
tabilidad que caracterizaba hasta aho-
ra el mecanismo político inglés. Y an-
te las p róx imas elecciones generales 
de 1928 la incertidumbre no es pe-
queña. 
Nace esta incertidumbre de dos fac-
tores principales, mejor d i r í amos de 
dos incógni tas que se advierten en el 
planteamiento de la ecuación electo-
ral . Una de ellas es el incremento fa-
buloso del censo, que con la amplia-
ción del voto a las mujeres se ensan-
cha en cinco millones de sufragios. 
¿Dónde i rán éstos? ¿Hacia dónde en-
cauza rán la política futura de la Gran 
Bre taña? 
Por otro lado—y esta incógni ta sel 
subordina en parte a la anterior—, 
la posibilidad de que se logre, si no' 
una m a y o r í a laborista, por lo menos; 
una minor í a bastante m á s crecida! 
que la actual, tal vez—¿quién sabe?—I 
tres m i n o r í a s y ninguna m a y o r í a ab-' 
soluta, hacef temer a muchos que la! 
C á m a r a de los Comunes—que ha llega-
do a preponderar—ponga en riesgo 
grave la tradicional política de Ingla-
terra. 
De aquí que en el seno del mismo 
partido conservador sea posible obser-
var una tendencia contraria a la am-
pliación del voto femenino y una co-
rriente general, aunque no concorde 
en todo, que desea la reforma de la 
C á m a r a de los Lores para que contra-
rresto a la do los Comunes. 
A las cuatro menos diez abre la se-
sión el señor Yanguas, con regular con-
currencia en escalios y tribunas y los 
ministros de Gracia y Justicia y Hacien-
da en el banco azut. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA: 
No necesito encarecer la importancia del 
dictamen sobre prórroga del real decre-
to-ley de 21 de diciembre de i925 sobre 
regulación de los contratos de arrenda-
miento de fincas urbanas. 
(Ei dictamen ha sido publicado en 
miestras columnas en el número del jue-
ves. Se trata de prorrogar el decreto 
de alquileres hasta el Si de diciembre 
de 1928.) 
T,a crisis de la .vivienda surgió en la 
postguerra, en España como en otros 
pases. 
Haeo historia de las medidas que se 
tomaron acerca de este problema. 
(Entran el jefe del Gobierno y los mi-
nistros de Marina e Instrucción.) 
El Gobierno creyó un deber oír a la 
Asamblea en este asunto, que preocupa 
a todos. Lo primero que quiere consul-
tar era si debía ser prorrogado el dé-
creto y por cuánto tiempo debía ser pro-
rrogado. 
Es muy de agradecer el dictamen de 
la Comisión séptima, porque no sólo 
contestó a estas preguntas, sino que 
emitió su criterio sobre otros puntos. 
No me resta más que emitáis las opi-
niones con alteza de miras y con entera 
imparcialidad. Aquí están perfectamen-
te representados los propietarios y los 
inquilinos. Vengan, pues, opiniones no-
bles y desinteresadas. 
El señor RODRIGUEZ MUÑOZ defien-
de el voto paiticular que ha firmado 
con el duque del Infantado. 
Piden en este voto que exceptúen 
de la prórroga «los contrates de arren-
damiento que ee otorguen con posterio-
ridad a 1 de enero de 1928 y no sean 
meras prór rogas de arrendamientos vi-
gentes, siempre que su precio o merced 
no exceda de ,1a cantidad fijada en con-
cepto de renta al local objeto de arren-
damiento por el Registro fiscal o el ami-
Uaramiento en su caso». 
Es cierto—dice—que ha precido la po-
blación, aunque no mucho. Pero tam-
bién es cierto que en estos últimos tiem-
pos aumentó mucho la población y que 
se gastaron muchas millones en casas 
baratas. 
Niega que la plusvalía y el aumento 
de alquileres haya beneficiado a los pro-
pietarios. 
Si en 1914 rentaba una casa 100 pese-
setas, debería rentar ahora 200. 
Entiende que si no se aprueba el voto 
resul tará que el propietario rico queda 
en libertad para elevar los alquileres y, 
en cambio, se ponen cortapisas al pro-
pietario modesto. 
Asumo ahora Ta representación de los 
pequeños propietarios y pido que se ad-
mita el voto particular. 
El conde de LIZARRAGA, presidente 
de la sección dictaminadora, dice que, 
a pesar de que el fondo del voto par-
ticular es de justicia, tienen que recha-
zarlo. 
Si admit iéramos el voto, todos los 
propietarios podr ían elevar las rentas 
hasta lo evaluado por el Catastro. Re-
sultaría, pues, que millares de viviendas 
subir ían inmediatamente. 
En casas baratas hemos hecho poco. 
Lo mismo digo de las casas que pu-
diéramos llamar de clase media; en 
esto se ha hecho poquísimo, el Estado 
apenas ha hecho esfuerzo. 
[Están en el banco azul los ministros 
de Gobernación y Fomento.) 
Entiende que el fisco no debía de co-
brar tributos más que sobre la renta 
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—«o»— 
MADRID.—Mañana se inaugura la l i -
nea aérea a Sevilla.—Ha llegado un 
avión para la línea a Barcelona.—Inau-
guración de una« escuelas en La Ven-
tilla.—Termina la Asamblea de posee-
dores de marcos.—Banquete al señor 
García Santillán (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Hoy s? hará cargo en 
Sevilla el ministro de Chile de los te-
rrenos que ocupará su país en la Ex-
posición.—Reunión de madereros en 
Cuenca.—^Homenaje a don Valentín Gó-
mez en Calatayud.—La Universidad de 
Barcelona podrá conferir el grado de 
doctor «honoris causa».—Reparto de ro-
pas a los niños pobres en San Sebas-
tián.—Acto contra la pública inmora-
lidad en Aviles (página 3). 
EXTRANJERO.—El temporal ha cau-
sado daños por valor de más de cien 
millones de francos en Argelia; en la 
ciudad de Mostaganem se han hundi-
do 60 casas.—Una nota de Polonia a 
la« potencias acerca de las relaciones 
con Lituania.—Se asegura que el Go-
bierno de Yugoeslavia protestará ante 
!a Sociedad de las Naciones contra el 
Tratado italoalbanés.-El «D. 1.230» ha 
desistido de su vuelo a América.—Han 
sido castigados 116.000 comunistas ru-
sos (pátdna 1). 
verdadera. Deseo que cese esta situa-
ción anómala . 
El ministro de HACIENDA: Hablo pa-
ra aclarar ideas erróneas, aunque co-
múnmente extendidas. 
Hay que recordar la naturaleza jurí-
dica y técnica de la contribución te-
rr i tor ial . 
Es un impuesto-sobre la producción, 
no sobre la renta. Porque ei no, el pro-
pietario que no quiere cobrar la renta 
de una finca, estará exento de contribu-
ción territorial. 
En ¡a mayor ía de los casos, los ar-
quitectos del Catastro valúan en me-
nos las fincas. Los casos en que va-
lúan en más son muy contados. 
El señor Calvo Sotelo se anima aún 
más, y escucha aplausos al contestar 
a una interrupción del señor Pradera. 
El señor RODRIGUEZ MUÑOZ: Señor 
ministro de Hacienda, si el caso es que 
el fisco cobra por una renta que el 
Estado no le permite cobrar al inqui-
lino. 
Y el caso es que, según esa renta que 
no cobra, paga él una serie de impues-
tos. 
El señor AYATS: El Municipio y el 
Estado autorizan la construcción pen-
sando más en el inquilino que en el 
propietario. La propiedad urbana mere-
ce por parte del Estado una serie de 
facilidades. 
Si prevalece el dictamen que debati-
mos, quedarán cercenados los derechos 
de los inquilinos. 
Habla de otro aspteto del problema 
en relación con el rendimiento del tra-
bajo, y dice que éste está en relación 
con la satisfacción interior. 
Tengo presentada una proposición a 
la presidencia de la Asamblea para 
que se trate este problema, de una ma-
nera especial en su relación con los co-
merciantes a industriales. 
Cita un caso en que a un dueño de 
un c&fé le obligó el propietario del in-
mueble a firmar un nuevo contrato, 
después de haber gastado gran canti-
dad en reformas en el café. 
El jefe del GOBIERNO: He de decir 
a su señoría que hace muy bien en 
denunciarlos, porque de ninguna mane-
ra mejor colaborará con el Gobierno 
que haciendo estas denuncias. 
De la misma manera me indigna el 
grupo obrero que tiraniza y ac túa en 
soviet dentro de la fábrica, que el pro-
pietario que no reconoce los derechos 
de los trabajadores. [Aplausos.) 
Durante el Directorio el rendimiento 
de los funcionarios aumentó, como era 
natural. 
En casas baratas se ha hecho lo po 
sible y se ha estudiado este problema 
en muchos Consejos de ministros. 
En Barcelona, adonde voy con fre-
cuencia, hay unos ocho mil pisos des-
alquilados. También en Madrid el pro-
blema se va resolviendo. 
Tengan la seguridad de que el Gobier-
no obnará con justicia y con equidad 
en esto y que no se incl inará a un 
lado ni a otro. (Aplausos.) 
Don Ramón GONZALEZ, de la f e -
misión dictaminadora, dice que, más 
que dictar una ley definitiva, lo pru-
dente era detenerse en esto. 
Añade que este dictamen significan un 
paso hiacia la normalidad. 
Explica que no podía extenderse por 
igual el real decreto a todos los pue-
blos de España. 
A las seis y cinco se suspende la se-
sión por veinte minutos. 
A las seis y media se reanuda la se-
sión. 
El señor SANCHEZ PUERTA se mues-
tra conforme con que se prorrogue el 
decreto. Si éste hubiera cesado, se ha-
bría causado un dañó considerable a 
los inquilinos de la clase media. 
Las modificaciones que introduce el 
dictamen son levísimas y además in-
útiles, porque en ]a mayor ía de las 
poblaciones españolas los alquileres son 
¡menores a los límites señalados. 
El remedio para el pro^'^^na no pue-
de depender sólo del Estado, sino del 
1 conjunto de todos los elementos que lo 
I integran. 
Señala algunas de las cosas que debe 
hacer el Gobierno, entre ellrs, el impul-
isar la construcción de casas baratas. 
No podemos, ataca? a la propiedad ur-
¡bana; hay que defenderla, porque es de-
¡ber de todos, porque es uno de los 
¡grandes fundamentos de la sociedad. 
'Aplausos.) 
El^señor BALLESTEROS dice que no 
se debe llegar más allá del camino em-
prendido por la Comisión. Se trata de 
proteger a un consumidor económica-
•mente débil que debe ser protegido por 
quien puede. Pensar en el más fuerte 
para proteger al más débil hubiera sido 
la mayor inconsecuencia. 
Podrá decirse que las líneas divisorias 
son variables. 
Yo no veo manera de llegar a una 
protección más eficaz que la que aquí 
se proyecta. 
El señor SANCHEZ PUERTA habla de 
que los pequeños propietarios cobran 
¡rentas pequeñas que no les permiten 
Ihacer las obras neceearias en sus An-
jeas. 
Rectifica el señor BALLESTEROS, y 
¡dice que no es ésta la ocasión de de-
finir lo que es el pequeño propietario y 
el mediano propietario, ni de hablar de 
las angustias de uno y otro. 
El señor PUYUELO: Ni el decreto ni 
la reforma son suficientes. Ahofk deben 
intervenir los que lo hacían con. tamo 
entusiasmo en el ab intcstato, cuya im-
portancia no hemos comprendido algu-
nos. 
Los núcleos vecinos a las grandes po-
blaciones sienten el problema como és-
tas. No es buen criterio excluir de los 
beneficios a esos grupos de población. 
Este problema tiene tal complejidad, 
que no se puede tratar en unos minu-
tos aunque se esté muy documentado. 
Estas reformas necesitan en realidad 
E L D E B A T E 
Martes ^> «le novieiubro ue iy¿j 
el voto de aquellos a gulenes afecta. 
Aceptamos la p i ú n o g a como mal me 
S o L pueál tP^'ogarsa provlsío-
almen e el decreto y crear la Cámara 
oilcjal de la vivienda, que podría ofrecer 
la solución al Gobierno. ' 
/ El decreto es imcompleto, inoportuno 
e indiscreto. No podemus dejar de re-
conocer la gravedad del problema de la 
vivienda. Es indiscreto por la falta de 
consulta a todos los organismos inte-
resados. 
El marqués de ROZALEJO dedica 
elogios al sindicalismo libre que apar-
ta a los obreros de las ludias políticas 
para llevarlos a la verdadera defensa 
de intereses. 
Hubiera sido una inconveniencia de 
la Comisión mezclar el problema de 
alquileres con el de arrendamientos rús-
ticos. 
Se nos planteaban estos caminos: 
supresión del decreto 7 prórroga del 
mismo. 
Nos pareció bien esto, aunque l imi -
tándolo a un- año. Por otra parte, no 
íbamos a extender la prórroga allí don-
de no rige el decreto. 
Respecto a la necesidad del voto po-
pular para este asunto, debo decir que 
el decreto de alquileres no fué votado 
en la Cámara donde se presentó, sino 
que fué llevado por el Gobierno a la 
Gaceta. 
El hecho mismo de prorrogarlo sólo 
por un año es para establecer la ne-
cesidad de que se estudie todos los 
arlos. 
El conde de CASA FUERTE advierte 
que no representa a la propiedad ur-
bana. 
Añade que le parece bien- la prórroga 
como mal menor y se muestra confor-
me con el voto particular. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
propone que dado lo avanzado de la 
hora hablen antes, todos los que ten-
gan que combatir el dictamen. 
El señor BELTRAN: Veo que la Co-
misión tiende únicamente a favorecer 
a los propietarios. Aquí venimos a de-
fender los derechos que en conciencia 
creamos que son los justos. Hay un 
problema que está latente: el arren-
damiento de los establecimientos mer-
cantiles. 
¿No véis de justicia que se extien-
dan los beneficios a los comerciantes? 
Yo espero que esto que es de justicia 
lo acogerá bien el Gobierno y la Co-
misión. 
¿No os parece que no es suficiente 
que se concedan seis meses de arren-
damiento al comerciante?; debe dárse-
le, por lo menos, un año. 
Hay que defender la propiedad, es 
indudable. Pero hay que buscar el 
equilibrio entre los derechos del inqui-
lino y los del propietario. 
Deseo que la Co-
Entiendo que la cuestión ha sido plan-
teada muy concretamente a la Asam-
blea. 
Me parece a mí que el unán ime sentir 
de este organismo es que debe prorro-
garse el decreto por un ano. 
Respecto a las condiciones en que se 
ha de hacer hay discrepancias, según 
veo. Pero debo adelantar para que no 
haya sorpresas, que a mí me parece 
que el dictamen establece más ventajas 
para los propietarios que para los in-
quilinos. 
El criterio es de justicial ventaja 
que se conceda al propietario debe te-
ner una compensación para el inqui-
lino. {Aplausos.) 
El presidente de la CAMARA: Las 
enmiendas se enviarán con el dictamen 
al Gobierno. 
A B A N D O N O D E D E P O S I T O S 
Se pone a discusión el dictamen de 
la sesión 15.a acerca del proyecto de 
real decreto sobre nresunción de aban-
dono de depósitos y saldos de cuentas 
corrientes en Bancos, banqueros, socie-
dades de crédito y demás entidades pri-
vadas. 
(Se trata en el dictamen—publicado 
también en nuestras columnas—de reba-
jar a veinte años los treinta que regían 
para la presunción de abandono de los 
efectos y metálico depositados en la 
Caja general de Depósitos.) 
El señor GONZALEZ LLANA impug-
na la rebaja de treinta a veinte años 
para declarar el abandono de depósi-
tos. 
El general VALLESPINOSA, presiden-
te de la Comisi5n, dice que se trata 
de una iniciativa afortunada del minis-
tro de Hacienda. La Comisión invitó 
a todos los asambleístas para que vie-
ran el dictamen. 
El plazo de veinte años, está bien 
porque las necesidades de la vida mo-
derna, etc., hacen que esos largos pla-
zos no deban prevalecer. Además un 
año después de esos veinte años, en 
cualquier forma que hagan valer sus 
derechos mediante declaración, se inte-
rrumpe la prescripción y empieza a con-
tarse otro plazo de veinte años. 
El ministro de Hacienda no hizo es-
ta ley pensando en un acaparamiento, 
puesto que tantas facilidades da para 
que cese la prescripción. 
El señor VEGA LAMERA: Este pro-
yecto no lesiona derechos de propiedad, 
pero si entiendo que es merecedor de 
un detenido estudio. Acaso sea una la-
bor precipitada, puesto que no hay nin. 
guna razón de urgencia. 
La afirmación de la Comisión sobre 
la arbitrariedad del plazo es de suma 
importancia. ¿No es posible así que 
sucesivos Gobiernos vayan fijando cada 
vez plazos más breves? 
Esto debieran ser motivos para esta-
e 
eŝ  
El señor PRAST ^ o . . ^ blecer necesidad de un mayor estu 
misión no de este asunto por termina-1 ^ J 
do, que siga estudiando el problema, 
ya que entre otras cosas, no están aten-
didas los intereses de los comerciantes. 
Es lógico que concedamos a los ex-
tranjeros que se establezcan en España 
los mismos derechos que a los comer-
ciantes españoles ; pero cuando la reci-
procidad existe. 
Tengo que decir con orgullo que los 
comerciantes franceses están en España 
como en su propia casa con gran sa-
tisfacción de ellos y nuestra. 
El señor PRADERA: El Estado no 
puede tener ahora razón para estable-
cer los precios que figuran en ese de-
creto. El Estado pone dos precios, uno 
para los particnlares entre sí y otro 
para los efectos de la tributación. Esto 
es ^injusto. 
De manera, que o el Estado rebaja 
el tipo de sus contribuciones sobre las 
rentas o tiene que permitir el aumen-
to de rentas a los propietarios. 
Debe establecerse que el propietario 
no puede percibir rentas superiores a 
aquellas porque paga al Estado. Pero 
hay que volver el argumento y aplicar-
lo al Estado. Esto es un principio de 
ética social. Esto es el mal ejemplo al 
ciudadano para que el defraude. 
Por ese procedimiento de calcular lo 
que debe producir una finca, señor mi-
nistro de Hacienda, se llega muy lejos. 
• Así, pues, mi aspiración es que con 
carácter general cuando se regulen las 
relaciones entre arrendadores y arren-
datarios, aquéllos no puedan elevar las 
rentas sin aumentar el lírmido impo-
nible, y el Estado que cobre por la 
renta nne verdaderamente produce la 
finca. (Aplaiisos.) ' 
El señor ALEIXANDRE pide una ley 
que ponga a salvo los intereses de la 
industria y del comercio. 
El señor AYATS le parece bien que 
del dictamen se desglose lo correspon-
diente a las clases mercantiles. 
Pide que se depuren los expedientes 
que están en tramitación por determi-
nados abusos. 
El conde de LIZARRAGA contesta a 
cuantos han impugnado el dictamen. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA: 
dio. 
Pero como el deseo es llevarlo a la 
práctica, yo propongo que se amparen 
bien los derechos de todos. 
Propone también que se publique en 
la Prensa la relación de valores pró-
ximos a prescribir. 
El general VALLESPINOSA: El de-
creto es oportuno, señor Vega, porque 
siempre es oportuno movilizar depósi-
tos. Y sobre.'la óportunidad no es opor-
tuno decir más . • \ 
En cuanto a la publicacióii en la 
Prensa, sería convertirse' en procura-
dor de descuidados y tutor de incorre-
gibles. 
El señor CIERVA: Este proyecto tiene 
verdadera importancia por el principio 
que lo inspira. Cumplo con mi deber 
al llamar la atención del Gobierno. En-
sancha el campo, este proyecto, de los 
llamadas bienes mostrencos. 
¿Es necesario para el interés público 
0\Comercial establecer lo^ preceptos del 
decreto? 
Limitar la acción que eétablecen las 
leyes en beneficio de los depositantes me 
parece perjudicial. Precisamente cuando 
la l |gislación quiere salvaguardar y v i -
gorizar los depósitos, me parece poco 
conveniente esta reforma. 
¿Ha tenido en cuenta el señor minis-
tro de Hacienda los depósitos hechos por 
personas que se ausentan? 
Yo me había levantado para proponer 
lo mismo que el señor Vega Lamerá. 
Debe indagarse mucho antes acerca del 
paradero del depositante. Esos bienes a 
los que el Estado no tiene derecho deben 
por lo menos i r a beneficencia. 
A mi juicio, es aun más grave lo que 
se refiere a cuentas corrientes. ¿Será 
menester que el cuentacorrentista haga 
una declaración para que no corra el 
tiempo para el abandono? ¿El cobro do 
los cupones de los valores interrumpirá 
también el tiempo para el abandono? 
Ruego al ministro de Hacienda que 
vean cómo procuran herir lo menos po-
sible el derecho del propietario. Bien 
está que se l imite la propiedad, pero 
dentro de lo justo. (Aplausos.) 
El ministro de HACIENDA: Es eviden-
te que entre los tres proyectos presen-
tacfos a la Asamblea hay afinidad, poi-
que los tres se refieren a la limitación 
de la propiedad. 
Este proyecto es bien elemental. ¿Qué 
debe hacer el Estado en el caso de aban-
dono de depósitos? ¿Qué camino hay? 
El statu quo a favor del depositarlo y 
la prescripción en favor del Estado. 
{Ante una interrupción del señor Ve-
ga, dice el presidente del Consejo.; «Pe 
proyectos están llenas las páginas del 
Dioria de Sesiones, y nunca se ha he-
cho nada. Somos la revolución.») 
El primer camino es inadmisible 
segundo es inmoral. La solución 
pues, el tercero: nadie con más derecho! 
que el Estado. 
En cuanto a la publicación que había 
perecido bien en el banco azul, el mis-
mo señor Cierva ha señalado el peligro 
de las Agencias. {El jefe del Gobierno 
interviene para aclarar unas palabras 
del ministro de Hacienda.) 
{El Obispo de .Madrid : «Con la publi-
cación se matan las Agencias clandesti-
nas.») " 
Termina diciendo que el antiguo de-
recho de abusar ha desaparecido, y que 
el usar no es ún delito, sino un deber. 
[Aplausos.) 
Interviene el señor Flores de Lemus. 
El dictamen, con las enmiendas, pa-
sa rá también al Gobierno. 
El presidente de la Asamblea dice que 
se propondrá al Gobierno alguna mo-
dificación en el reglamento de las sec* 
clones para que algunas discusiones que 
vienen al pleno se desarrollen allí. 
A las diez se levanta la sesión. 
E n los pasillos 
Resumen de la ta rde 
Menos animación—y menos diversi-
dad-^en los comentarios que tardes an-
teriores. Y se explica. A l simplificarse el 
orden del día—no hubo ni ruegos y pre-
guntas n i interpelaciones—se Teducían 
tos temas, y, por ende, la contraposición 
de puntos de vista y la personalización 
de éstos. Hubo antes de empezar la se-
sión—alrededor de las cuatro—un deta-
lle s impát ico: el saludo amical" del pre-
sidente del Consejo a un ujier que lle-
va sobre el pecho la cruz laureada 
«Compañero de orden» le l lamó el mar-
qués de Estella, tendiéndole la mano. 
Y al saludo agregó el jefe del Gobierno 
que la precitada condecorar: ¡1 le da de-
recho a optar a los destinos preferentes 
de la Asamblea, dentro de su categoría. 
Sí intervino el señor Yanguas, aun-
que a las diez de la noche, inmediata-
mente antes de levantar la sesión. Ma-
nifestó que la Mesa elevará una moción 
al Consejo de ministros recogiendo las 
enseñanzas de esta serie de plenos para 
que en el seno de éstos no se desparra-
men la actividad oratoria y la atención 
de los asambleístas en torno a los de-
talles y aspectos accesorios de los dic-
támenes, sino que se polarice provecho-
samente, con ahorro de tiempo y reser-
va de energías en la cuestión de pr in 
principios y fundamentos de los mis-
mos. 
Al mismo tiempo se modificará el ré-
gimen de Secciones para que todos los 
asambleístas puedan aportar en el ple-
no de las mismas las observaciones que 
en las tardes anteriores se han formu-
lado en el hemiciclo. 
Durante el descanso se reunieron en 
el despacho del Consejo de ministros los 
de Hacienda y Fomento. Esta ení! • . 
de los señores conde de Guadalhoive y 
Calvo Sotelo fué muy comentada. A poco 
de empezar la segunda parte el mar-
qués de Estella salió a los pasillos, y en 
segundo escritorio de los periodistas se 
reunió con el director general de Segu-
ridad. 
Poco después se unió a ambos seño-
res el general Martínez Anido. Termi-
nada la conversación, el general Primo 
de Rivera se detuvo algunos minutos 
en los pasillos, conversando con varios 
asambleístas, entre otros, los señores 
Crehuet y Sáinz Rodríguez. Ante ellos 
elogió la intervención del señor Puyue-
lo, «bien que—argüyó—haya incurrido 
en un achaque común a otros señores 
—usted también, Sáinz—, cual es el de 
exagerar la nota pesimista, que antes 
desvirtúa que revalida los argumentos. 
Se ha hablado, por ejemplo, ahí dentro 
de crisis económica y crisis de trabajo, 
con una, insistencia que no se compade-
ce con la realidad. Números cantan: no 
hay en España sino 11.000 obreros pa-
rados, cifra realmente privilegiada den-
tro de la situación social de Europa. 
Cuatro mi l parados entre Linares y Car-
tagena, otros tantos, sumando al de El-
che otros casos de escasez muy repar-
tidos entre la Península , porque tienen 
significación estrictamente local, y tres 
mil en Asturias. En cambio, ha habido 
cosechas superabundantes de aceituna y 
uva. No creo, pues, (fue haya fundado 
L o s invitados a las fiestas rusas 
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iY pensar que n i uno solo dejará de uti l izar el billete de vuelta! 
(Le Rire, París.) 
A S I L O H A A N U N C I A D O A Y E R 
motivo para considerar que el momento 
es sombrío.» 
Con el señor Crehuet habló del mer-
cado ganadero en Extremadura, coinci-
¡diendo ambos en que los precios no 
son tan favorables por lo que' se re-
fiere al ganado lanar como son en el 
de cerda; y respecto al señor -Sáinz, 
consideró que es demasía aplicar el ape-
lativo de catastrófica a la reforma de la 
segunda enseñanza. El señor Sáinz lo 
reconoció así, bien que a continuación 
reprodujera algunas de sus ya conoci-
das observaciones. 
El presidente dijo que los perjuicios 
eran inevitables, lo habrán de ser siem-
pre, en el momento de transición de un 
plan a otro, que son muchas las asig-
naturas y muy poco el tiempo de que 
se dispone para reglamentar eficazmen-
te au enseñanza, y que a la división 
dél bachillerato en dos ramas hay que 
darle todo el valor que esa innovación 
contiene. Por últ imo, manifestó que te-
nía noticia de una iniciativa acerca de 
la enseñanza primaria, que le había in-
teresado singularmente. 
En este punto d5 la conversación se 
acercó el señor Pradera, a quien dijo, 
risueño, el presiclente: 
—¿Qiié? ¿Está usted tomando fuerzas 
•n l<ó¿ pasillos para atacar luego al Go-
bierno en el salón? 
—¿Atacar al Gobierno?—repuso el se-
ñor Pradera—. ¡ Pero si la espada de us-
ted es invencible! 
—Nada de espada—repuso el presiden-
te en el mismo tono—. Yo no vengo aquí 
si no de paisano. 
Esta ocurrencia del marqués de Estella 
fué muy celebrada. 
Resumen del debate sobre prescrip-
ción de deppsitos, que la manifestación 
del general Primo de Rivera, al aban-
donar la Asamblea, es de que se d«.rá 
publicidad a aquéllos antes de que el Es-
tado se incaute, pero que se prohibi rá 
el funcionamiento de Agencias que se 
dediquen a buscar al interesado. 
En esta discusión habló por vez pri-
mera el alcalde de Santander, señor 
Vega Lamerá, a quien los asambleís tas 
escucharon con suma atención. El mi-
nistro de Hacienda, apremiado por la 
falta de tiempo y percatándose de que 
ni en la intención ni en la realidad de 
los impugnadores bahía existido verda-
dera oposición al dictamen, hizo un 
discuso muy breve, aplaudido por todos 
los circunstantes, que abocó en la si-
guiente af i rmación: «El concepto jurí-
dico del jus abuíendi, que nos legó el 
Derecho Romano, ha degenerado en la 
realidad social contemporánea en un 
delito. El jus utcndi ya casi no es un 
derecho, es un deber.» 
A E 
L O S C A B A L L O S S E R A N 
A D Q U I R I D O S E N E S P A Ñ A 
"Chi le guarda como herencia pre-
c i a d á la Fe c a t ó l i c a y la l i tera-
tura e s p a ñ o l a " 
SEVILLA. 28.—El ministro de Chile y 
su ' s eño ra estuvieron a cumplimentar ci 
los infantes don Carlos y doña Luisa y 
al Cardenal ITundain. 
Mañana se hará entrega oficial de lo? 
terrenos de la Exposición en que se ha 
de levantar el pabellón de Chile. 
Esta tarde recibió a los periodistas, y 
dijo que es probable que para la inau-
guración del Certamen Iberoamericano 
fondee en el Guadalquivir un buque de 
guerra chileno y varios mercantes. «Uno 
de estos días—agregó—llegará de Ma-
de estos días—agregó—llegará a Madrid 
una Comisión de oficiales de mi paií, 
comisionados para adquirir en España 
los caballos que hab rá de util izar t i 
escuadrón de Caballería que vendrá d( 
Chile durante la Exposición.» 
Confirmó que para escoger el proyec-
to del pabellón de Chile se convocó a 
un concurso*, y que fué elegido el dol 
arquitecto señor Martínez. 
«Al recibir los terrenos—añadió—se 
dará el primer paso, e inmediatamentf 
comenzarán las obras, las cuales estarán 
terminadas en un plazo de once meses.v 
Dijo que en Chile se trabaja activa-
mente en la organización del viaje a 
España de numerosos excursionistas que 
desean concurrir al certamen. ManifesU' 
que su país desea que la concurrencia a 
la Exposición sea lo más completa pou-
ble, y que en su pabellón estén repre-
sentadas todas las actividades de Chile 
Esta noche se ha celebrado en el 
Ayuntamiento un banquete de gala en 
honor del ministro y su señora, al q i c 
asistieron todas las autoridades y H 
Cuerpo consular. E l alcalde dio la bien-
venida al ilustre diplomático y brindó 
por la prosperidad de los dos países. E l 
ministro leyó un interesante discurso, 
en el que dijo cuánto era el amor que 
en Chile se siente por la madre patria y 
cómo se guardan allí como herencia ve-
neranda y preciada la fe católica y Ifa 
l i teratura española. Fué muy aplaudid^. 
NUEVA YORK, 28.—El gobernador del 
Estado de Nueva York, seílor Smith. ha 
declarado que no presentará su candi-
datura para 'las elecciones presidencia-
les del año 1928. 
Como el citado señor es una de las 
figuras más relevantes del partido de-
mócrata, su decisión ha causado en 
los centros pdlíticos de esta agrupa-
ción impresión extraordinaria. 
UN REFERENDUM 
NUEVA YORK, 28—El ex senador 
Clauncey Depevv lia prediciio que el 
partido republicano nombrará de nue-
vo al actual presidente de la república, 
Coolidge, como candidato para las pró-
ximas elecciones presidenciales. 
Según la revista nacional republica-
na «Magazine», que ha hecho una in-
formación en los centros periodísticos 
y políticos de todo el país , es proba-
ble que Hoover, ministro de Comercio, 
sea designado como candidato a la Pre-
sidencia por los republicanos, y Alexan-
dre Smith, gobernador de Nueva York, 
por los demócratas. 
En una votación privada efectuada en-
tre los republicanos, Hoover obtuvo 844 
votos, y sus contrincantes que obtuvie-
ron más sufragios, 766, 333 y 148, res-
pectivamente. Entre estos contrincantes 
figuraba el general Dawes. 
Por lo que respeta a los demócratas, 
Alexandre Smith obtuvo 1.071 votos, y 
«1 contrincante más próximo sólo al-
canzó 274. \ 
Claro es que estas consultas están 
basadas en la suposición de que Coolid-
ge no será candidato en las lecciones. 
* * * 
He aquí una noticia, que si es cierta, 
l levará la confusión política yanqui 
hasta un grado difícil de deserbir. A 
primeros de año buscaban los demócra-
tas un candidato que pudiera batir a 
Coolidge porque, pese a su populari-
dad, Smith no podía pensar en arreba-
tar la victoria al actual presidente. La 
confusión era demócrata y la certidum-
bre republicana. Después, en agosto 
cuando Coolidge declaró que no lucha-
ría en las elecciones, la situación mudó 
por completo, tanto que muchos demó-
cratas poco amigos de Smith se pusie-
ron a su lado, convencidos de que des-
cartado el presidente, nadie podría de-
rrotarle. 
La convicción de que Smith era Inven-
cible parece haber arraigado en bas-
tantes sectores del republicanismo. Se-
gún el Evening Star, de Wáshlngton, 
la jjerspectiva de una candidatura 
Smith había creado «algo parecido al pá-
nico entre muchos de la vieja guardia 
republicana». Y hay que convenir en 
que los incidentes de estos últimos me-
ses han hecho bastante para reforzar 
esa convicción. Ya hemos hablado del 
Congreso celebrado por los agrarios de 
los Estados occidentales en que fué acla-
mado el gobernador neoyorquino, pero 
recientemente en unas elecciones loca-
les en que al mismo tiempo se volaban 
varias enmiendas a la constitución del 
Estado de Nueva York, Smith obtuvo 
un éxito personal incontestable. Las en-
miendas eran nueve y de ellas las ocho 
defendidas por el leader demócrata, 
fueron aprobadas • ía sexta, que Smith 
combatía, fué rechazada por 500.000 vo-
tos. 
Los republicanos ante este crecimien-
to de la popularidad de Smith intenta-
ron repetidas veces que Coolidge modifi-
cara su resolución y a ello han tendido 
los esfuerzos de diversas personalidades 
Con poco éxito hasta ahora. Fué, en 
primer lugar, el senador Fess. Empren-
dió una campaña para lograr un nom-
bramiento por aclamación y daña la 
amistad que une a Fess y a Cooudge, 
muchas personas creyeron 77//? ía reti-
rada del últ imo no era definitiva. Pero 
el presidente obligó a Fess, de un modo 
bastante brusco, a cesar la campaña. 
Pocos días después un publicista de 
Massacñuséfts recihió una advertencia 
parecida en el fondo, si bien más suave 
en la forma. Ese publicista había em-
prendido una campaíia para que el ma-
yor número posible de ciudadanos del 
Estado y a ser posible de Norteamérica, 
enviasen al presidente CooliAgc una 
carta solicitando de él que se presenta-
se a la reelección. La campaña prome-
tía ser un éxito, pero ha cesado a rur-
' gos del presidente. En parte, ha conse 
I guido su objeto que era demostrar d* 
I un modo inequívoco la adhesión ponu 
lar a Coolidge. 
He aquí iguales a ambos partido» 
' Los republicanos disponen ya de doce[ 
\na y media de candidatos a la candi-
\ datura presidencial. No hay duda d i 
| que en. los próximos meses hasta que 
1 en junio se reúna el Congreso del po*. 
íicío, se presentarán muchos más. Cada 
Estado querrá hacer triunfar su candi-
dato. La perspectiva es idéntica del la' 
do demócrata. Desaparecido Smith no 
se ve ninguna personalidad relevante 
Quizá el senador fíeed. Pero de mol 
mentó los dos partidos se encuentran 
en una confusión pocas veces con onda 
m la historia yanqui. Si es verdad lo 
de Smith, pocas ocasiones habrá perdí-
do el partido demócrata de reorganizar-
se como la elección presidencial de 1028. 
R. L. 
TODO MADRID acudirá hoy 
al TEATRO DE LA PRINCESA 
Reserve en seguida sus localidades 
1 
Viajes de recreo en avión 
E n 3 5 d í a s se v i s i t a r á Francia, Espa-
ñ a , Marruecos, A r g e l i a , T ú n e z , Trí-
p o l i , I ta l ia , Suiza y Alemania 
LONDRES, 28.—Una Compañía ingles 
sa de aviación organiza, a partir de 
primero de enero próximo, mediante 
el abono de 35.000 francos, viajes aéreos 
de una duración de treinta y cinco dias, 
cuyas principales escalas serían Bur-
deos, Biárrltz, Perplgnan, Barcelona, 
Málaga, Tánger, Marrakesk y otras po-
blaciones de Marruecos, Trípoli, Túnez, 
Italia, Suiza y Alemania. 
s a l o í T k o d a k 
La Exposición de fotografías inaugurada 
por la Casa KODAK en sus salones, Av<>-
nida Peñalver, 23, sigue siendo visitadí-
sima. Entrada libre. 
Vuelca un "auto" en la 
plaza de Colón 
L a s e ñ o r a d e l agregado comercial 
f r a n c é s , lesionada 
En la plaza de Colón, el automóvil 
del servicio público número 15.512, con-
ducido por Antonio García Alvarez, cho-
có con otro, que iba ocupado por el 
agvgado comercial de la Embajada 
francesa, monsieur Juge, y su señora. 
• El automóvil público volcó. 
La señora de Juge resultó con una 
herida en la pierna izquierda y dolores 
contusivos en diferentes parles del cuer-
po. El chofer. García Alvarez, con otras 
contusiones. Los dos lesionados fueron 
asistidos en la Casa de Socorro del dis-
trito de Buenavista, donde se caliñearon 
de leves las lesiones. 
c X f e ^ v ' e r e 
(Torrefacto y natural) , 
LOS MAS SELECTOS Y AUOM ATICOS 
rUENCARRAIi. 103. Teléfono 52.729. 
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L A D O N C E L L A . — S e ñ o r a , hay en l a puer ta u n h o m b r e con 
piernas de pa lo y . . . 
L A S E Ñ O R A ( m a j e s t u o s a m e n t e ) . — D í g a l e que no necesita-
mos nada, 
{Passing Show, Londres.) 
U N I N F O R T U N A D O A N U N C I O 
An te s y d e s p u é s de usar nuestro regenerador d e l cabel lo. 
{Kasper, EstocolmoO 
E L D O C T O R (a quien han hecho 
levantar de la cama para contestar a l 
t e l é f o n o ) . — ¿ C ó m o ? ¿ Q u e no puede 
usted d o r m i r ? I n t é n t e l o usted de nuevo . 
U N A V O Z . — H e contado hasta 
1 
— A h o r a a c u é r d a t e , A l f r e d i t o , de que hay u n duende ci» 
5 4 . 3 2 8 , y a c o r d á n d o m e de que ese era este c"a*"to obscuro donde he guardado estos pasteles. 
— E s una l á s t i m a que nunca eches l a culpa a l duende precisamente el n ú m e r o de su t e l é f o n o , 
se me ha ocu r r ido l l amar le . 
London Opinión, Londres.) 
cuando te fa l tan pasteles y siempre me la eches a m í . 
(27ic Passing Sh( 
Mártes 29 do noviembre de 1927 
la 
EMPRESTITO PARA LA DlPÜTAtlON ñ GUIPUZCOA 
E L D E B A T E (3) iMADIUD—Año X \ i l . 
A C T O C O N T R A L A P U B L I C A I N M O R A L I D A D E N A V I L E S . R E U N I O N D E M A D E R E R O S E N 
C U E N C A . H O M E N A J E A D O N V A L E N T I N G O M E Z E N C A T A L A T Y U D . E N B R E V E SE I N A U -
C U R A R A U N M E R C A D O E N V A L E N C I A . SE E X T I E N D E E L P A R O F O R Z O S O E N A S T U R I A S . 
H a b r á g r a d o d e d o c t o r " h o n o r i s c a u s a " e n B a r c e l o n a 
N o t a r í a s de A l b a c e t e 
ALBACETE. 28.—En los ejercicioe de 
las oposiciones a notarios verificados hoy 
fueron,aprobados don Diego Soldevilla Quz-
inán y don Justo Blasco Oller. 
Dos heridos en u n choque 
ALilEKIA, 28.—En la barriada de Al -
ciuián chocaron un carro y un automó-
vil, propiedad del médico de la Beneficen-
cia Municipal, don Miguel García Alga-
rra. Este resultó con la fractura de un 
brazo y de la nariz y el carrero con le-
giones gravee. , 
Cont ra la i n m o r a l i d a d 
AVILES, 28—En el Centro de Acción 
Social Católica í>e han celebrado confe-
rencias sobre las causas de la inmorali-
dad y propaganda de buenas costumbres. 
Pronunciaron elocuentes discursos ed Pre-
lado de la diócesis y los señores conde 
de Kodríguez San Pedro, üuisasola, Carre-
ño y Jardón. Hizo el resumen el Obispo, 
.que preeidio el solemne acto, celebrado 
ante selecto y numeroso auditorio. Se 
acordaron varias conclusiones referentes a 
diversos temas de Acción Católica y se 
constituyeron las Juntas del Arcipres-
tazgo. 
Doctores honorar ios en Barcelona 
BARCELONA, 28.—El rector de la Uni-
versidad, doctor Díaz, ha manifestado que 
durante su estancia en Madrid gestionó 
diversos asuntos pendientes de diversos 
centros oficiales de enseñanza de esta ciu-
dad y que trae muy buenas impresiones. 
Agregó que considera muy probable que 
la ley de Casas baratas se haga exten-
sivo para que puedan gozar de sus bene-
ficios los catedráticos y persosal admi-
nistrativo y subalternos de- las Universi-
dades, y que estima que dentro de poco 
se autorizará a la Universidad de Bar-
celona a expedir título de doctor hono-
rario. 
Luego facilitó una nota, en que dice 
que las clases de la Escuela Normal de 
Maestras se darán alternas, un día para 
los dos primeros cursos y otro para los 
dos últimos. 
U n a anciana abrasada 
BARCELONA, 28.-En Cardedeu obser-
varon varios vecinos que salía humo de 
la casa habitada por Dolores Pons Sir-
vent, de sesenta años de edad. Rápida-
mente acudieron a ver lo que ocurría, y 
,al derribar la puerta vieron que la an-
ciana estaba rodeada de llamas que ha-
ban prendido en sus ropas. A pesar de 
los auxilios que la prestaron, la infeliz 
mujer murió en medio de grandes su-
frimientos. 
U n descarr i lamiento 
BILBAO, 28.—Un tren de mercancías de 
la línea del ferrocarril de Triano desca-
rriló en la estación de Pucheta. La vía 
quedó interceptada y los trenes no pu-
dieron llegar a su destino, teniendo que 
hacer el recorrido los viajeros en auto-
buses. No ocurrieron desgracias persona-
les. Unas brigadas de obreros trabajan 
activamente para dejar expedita la vía. 
L a industr ia maderera 
''"CUENCA, 2ÍW'-En la Diputación se cele-
bró# ayer una Asamblea de representan-
tes de Municipios, dueños de montes e 
industriales madea-eros. Habló el alcalde 
de Cuenca, Municipio que posee 60.000 hec-
táreas de monte, que abogó por la defensa 
do la rique2a forestal, y déspués don Blas 
Vives, seretario de la Agrupación Fores-
tal de España, que hizo un detenido es-
tudio de la crisis maderera, sus causas y 
posibles remedios. 
Se acordó solicitar del Gobierno se pro-
hiba la admisión temporal de envases de 
madera y la protección arancelaria de 
1a citada industria. 
A r r o l l a d o p o r u n t ren 
JEREZ, 28.—En el tren corro de Cádiz 
6e cayó a la vía, al cruzar el pasillo en-
tre dos vagones, Antonio Bonet, mecánico 
I dentista, que falleció en la Casa de So-
corro cuando era operado de la fractura 
de las piernas y brazos. 
Los regalos a l Rey 
MALAGA, 28.—En el vapor correo de 
' Molilla llegaron destinados al Eey varios 
juegos de té y un camello. En el «Jaime» 
vienen todos los demás regalos hechos a 
los royos por los caídes durante su viaje 
a Marruecos. 
—En la plaza de la Merced riñeron va-
rios individuos y resultaron heridos An-
tonio Rueda Trujillo, futbolista; José 
Casado Medina y Francisco Soto Espino-
sa, todos con heridas producidas por arma 
blanca. Los agresores fueron detenidos. 
E l pa ro en Asturias 
OVIEDO. 28.—Ma ñaña quedarán en paro 
forzoso 2.500 obreros de la Industrial As-
turiana, que tiene almacenadas 41.000 to-
neladas de carbón, para las que no en-
I cuentra salida. 
Los periódicos piden que ©e acuda en 
•uixilio de estas Empresas por medio del 
Banco de Crédito Local u otro procedi-
aúento análogo, y entretanto que se fa-
cilite socorro a los obreros parados. 
El gobernador comentó hoy con gran 
flogio, para el fondo y la forma, ©1 v i -
. orante llamamiento del Prelado a las cla-
ses pudientes, las cuales deben darse cuen-
ta—dijo—de que la situación es j^ruy di-
} \ centenares de familia^ obreras. 
| Añadió que él había acudido personal-
mente a los Bancos, y obtuvo del Herre-
Sí ro 1.000 pesetas que acaso se conviertan 
:., en donativo semanal. 
Se necesitan 25.000 pesetas mensuales 
Para invertirlas en socorros, y Kay que 
obtenerlas a todo trance. 
- , .T~^' marqués de la Vega de Anzo pu-
lca,.lin artículo en «liegión», en el que 
estudia las causas de la crisis y aboga 
Por que-se solicite del Gobierno la men-
' sualización del trabajo en las fábricas de 
armas. 
También pide que se acuda a engrosar 
U n e m p r é s t i t o de la D . de 
G u i p ú z c o a 
SAN SEBASTIAN, 28.—La Diputación, 
en sesión privada, acordó noy emitir un 
empréstito de 24 millones para cubrir la 
deuda del ferrocarril del Urola. El jue-
ves, en sesión pública, se sancionará este 
acuerdo. También se aprobó ' el que la 
Comisión de Teléfonos so traslade a Ma-
drid para gestionar dicho asunto con la 
Compañía Telefónica Nacional. 
Gómez fué un campeón de las ideas câ -
tólicas, que murió escribiendo su último 
artículo para cLa Lectura Dominical». El 
conferei. :iante fué muy aplaudido. 
A continuación el alcalde de Zaragoza 
pronunció unas palabras en nombre de 
esta capital. El hijo del finado don Mi-
guel Gómez Cano dio las gracias a todos 
los asistentes y al pueblo de Calatayud. 
Se leyó un telegrama del mayordomo 
mayor de Pa!acio, que fué escuchado por 
los asistentes en pie y que dice as í : «En-
terado su majestad el líey del homena^ 
y de la Monarquía aprecia tan cumplí 
damento, se ha dignado dedicar especial 
recuerdo en este día al preclaro hijo de 
Calatayud». 
Terminado el acto, los hijos del ilus-
tre periodista y los alcaldes de Zaragoza 
y Calatayud, así como los demás asisten-
tes, se reunieron en una comida íntima. 
Los actos han resultado brillantísimos. 
Ropas de abr igo a los n i ñ o s pobres j6 que ^ tribiíta en esa ciudad a la me-
SAN SEBASTIAN, 28.—La Junta de Pro-|moria del ilustre académico y escritor don 
tección a la Infancia distribuirá a pri- Valentín Gómez, cuya labor meritísima 
meros del próximo diciembre 200 capas en-|al servicio^de la Religión, de la Patria 
tre los niños pobres de la ciudad. El Ayun-
tamiento de Irán abrirá a primeros de 
diciembre un comedor público y empren-
derá la construcción del nuevo matadero, 
escuelas y conducción de aguas para ali-
viar la crisis de trabajo. 
—La Dirección de Obras Públicas ha 
encargado al gobernador que interese del 
Ayuntamiento la terminación de las obras 
del encauzamiento del río ürumea. 
A u t o r de varios robos detenido 
SANTIAGO, 28.—Ha sido detenido como 
presunto autor del robo de 1.250 pesetas 
a Manuela Nava, vecina de Arnés, un su-
jeto que dijo, llamarse José Fernández, de 
treinta años, natural de Vilaboa, al que 
se ocuparon un reloj de plata, varios otros 
objetos y un revólver cargado. Por^gxi de-
claración resultó ser el autor de un robo 
de 12.000 pesetas, cometido el año 1919, al 
cura párroco de Cespón, fugándose des-
pués de la cárcel de Coruña. En el pre-
sente año sustrajo en Lalín una cartera 
con 225 pesetas; fué detenido, pero se 
fugó igualmente de aquella cárcel. Des-
pués cometió otros varios robos. Ahora 
tenía el proyecto de atracar al hijo de 
la dueña de la casa donde fué hallado, 
porque sabía que acababa de regresar de 
América con una respetable cantidad en 
metálico. 
—Ha marchado a Madrid el pintor ga-
llego Jesús Corredeira, que va a la Corte 
a hacer un retrato del Rey con destino 
al Ayuntamiento de Coruña. Corredeira 
emprenderá luego un viaje a San Fran-
cisco de California y Japón, donde traba-
jará cuatro años en asuntos orientales. 
E l nuevo mercado de Va lenc ia 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Comienza la vista de lo 
del Banco Vasco 
E n la causa hay doce procesados 
1 
BILBAO, 28—Esta mañana empezó en 
la Audiencia la vista de la causa se- j 
guida por la suspensión de pagos del Ban-
co Vasco, y por la que figuran procesa-
dos don Julio de Inazábal y Goti, don Ri-
cardo de Irezábal y Goti. don Rafael Yan-
ke Morueta, don Daniel Lecanda, don Ri-
cardo Escos, don José Rodríguez Sautua, 
don Saturnino Diez, Urrutia, don Juan 
Arteche Arana, don Nicolás Coello, don 
José Luis Bayo Arana, don Pedro Rico 
Ruano y don Pablo Galíndez Eguilior. 
Las defensas de los procesados están en-
comendadas a don Kafael Muñoz, vice-
presidente de la Diputación provincial; 
don Francisco Sáenz, respectivamente, de 
los dos primeros; don Julián Munsuri, 
de los señores Yanke y Lecanda; don José 
Luis de Santiago, de la del señor Escos; 
don José de Goldaraccna, de don José Ro-
dríguez y don Nicolás Coello; don Félix 
VALENCIA, 28.—Mañana comenzarán las ¡ , 
subastas de les puestos para el mercado i ?.e de don baturnino D.ez Urru-
' t ía y don Juan de Arteche; señor Herran, 
de don José Luis Bayo; señor Martínez 
Ercilla, de don Pedro Rico, y señor Mi-
goya, de don Pablo Galíndez. 
El fiscal, don Fernando González Prie-
nuevo, que será recibido por el Ayunta-
miento el día 11 del próximo diciembre y 
en breve será inaugurado. /• 
—Los cosecheros de Ját iba y pueblos 
cercanos se quejan de la falta de vago-
nes para la exportación de los productos. 
—El gobernador civil asistió ayer a un 
acto organizado por los arroceros de 
Catarroja para explicar la finalidad y des-
arrollo del consorcio arrocero. 
E n honor de u n delegado 
guberna t ivo 
VALLADOLID, 28.—Ayer tarde se cele-
bró en el salón de sesiones del Ayunta-
E l señor Bottai en 
Barcelona 
-o— 
E l día 3, aniversario 
del Gobierno 
H a pasado a la reserva el m i -
nistro de M a r i n a 
L a meda l l a de o r o d e l T r a b a j o 
a l presidente 
Definitivamente, el día 3, a las seis 
y media de la tarde, será impuesta por 
el presidente de la Diputación de Bur-
gos la medalla de oro del Trabajo al 
presidente del Consejo. 
PodrcLn afiistir al acto, que se cele-
bra rá en la Presidencia del Consejo, 
los condecorados con la misma meda-
lla, cualquiera que sea su categoría. 
Asistirá al acto el ministro de Fo-
mento. 
E l m in i s t ro de M a r i n a a l a reserva 
El vicealmirante del Consejo advirt ió 
ayer ¡por la tarde a los periodistas, al 
saludarles éstos, que la «Gaceta» había 
publicado por la m a ñ a n a su pase a la 
reserva. «Y no les extrañe a ustedes mi 
satisfacción, porque es consecuencia de 
la seguridad del deber cumplido. Tengo 
la legít ima convicción de haber dado 
todo mi rendimiento. Por ello, antes de-
seaba que rehuía el momento de des-
cansar. 
Una Comisión de la Palma del Con-
dado (Huelva) visita.rá al mediodía al I Trabajo, la Delegación regia del Trabajo 
ministro de Marina para entregarle u n a ' A h í le saludarán las Comisiones mixtas 
aliosa placa de plata, verdadero pri- Comités paritarios de Asociaciones de pa 
. „„,„v,„„, . „ . , , „ , • „ , „ tronos y obreros y Comisiones de centro* 
H o y v i s i t a r á los terrenos de la 
E x p o s i c i ó n 
L e a c o m p a ñ a el min is t ro 
de T r a b a j o 
BARCELONA, 28.—Por la estación de 
Francia llegaron el ministro de Trabajo, se-
ñor Aunóe; el subsecretario de Corpora-
ciones de Italia, señor Bottai, con su so-
nora y el capitán general, señor Barrera. 
Les aguardaban en la estación todas las 
altas autoridades y alto personal, nume-
rosas representaciones de entidades y ami-
gos del eeñor Aunós y general Barrera, 
Delegación regia del Trabajo, cónsul gene-
ral de Italia, coronel Romanelli; alto per-
sonal del Consulado, Directivas de la Ca-
sa de los Italianos y de la Obra Mutila-
dos de la Guerra, representaciones de 
otras # entidades italianas y personalida-
des de la colonia de dicho país. El señor 
Bottai se dirigió al Hotel Rit?:, donde se 
hospeda, y después recibió algunas visitas, 
y más tarde marchó con las autoridades 
a la Font del Lleo, donde se celebró un 
almuerzo íntimo, ofrecido por el delega-
do regio del Trabajo, señor Pérez Casa-
ñas. Esta noche, a las siete y media, «e 
verificará en el paraninfo de la Universi-
dad una recepción, y más tarde visitará, 
con el capitán general y el ministro de 
L a s e ñ o r i t a M a r í a de los Dolores Bruguera y M e d i n a , marquesa 
de T o r r a l b a de Cala t rava , fundadora de las Escuelas de l Pi lar , 
inauguradas ayer en L a V e n t i l l a 
£o, pide para don Julio Irezábal la pena 
de dos años onc^meses y diez días de 
presidio correccional por cada uno de los 
16 delitos de que se le acusa; a don Ri-
cardo Escos y don José Luis Bayo, la de 
dos años por cada uno de los 16 delitos; 
a don José» Rodríguez, don Saturnino Diez 
y don Pedro Rico, la de un año ocho 
meses y veintiún*días, do igual pena que 
al primero, por cada uno de los 10 deli- ¡ 
tos, de ocho al segundo y de 11 al ter-
miento de Medina del Campo el homenaje i cero, con las accesorias para todos de sus-j 
dedicado por los alcaldes de aquel partido I pensión de tocio cargo público durante el i 
judicial ai delegado gubernativo don Da^ 1 tiempo de la condena, y a los restantes ! 
vid Suárez Yarza, comandante de Caba- procesados penas de tros meses de arres-
i mor de los orfebres de Córdoba, en la 
que se nombra a don Honorario Cor 
nejo hijo predilecto de aquella local! 
! dad. 
Buenas impresiones sobre los 
T e l é f o n o s en G u i p ú z c o a 
i Sobre unas bases para ^1 estableci-
' miento de un nuevo convenio, entrega-
] das ayer por la Compañía de Teléfonos 
j al presidente de la Diputación de Gui-
piizcoa,- empezarán hoy. unas conversa-
I clones para resolver el conflicto plantea-
¡ do por la rescisión del primitivo con-
i trato. Hoy l legarán de San Sebastián 
' un diputado provincial y dos técnicos, 
que, en unión del señor Luzunariz, pre-
sidente de la Diputación, iniciarán las 
conversaciones. A juicio de estos seño-
res, no se prolongarán m^ ; do una se-
mana. 
Los petroleros rusos 
En el «Daily Mail», edición continen-
tal, encontramos la siguiente noticia: 
«Se ha celebrado en París una con-
ferencia de rusos propietarios de te-
rrenos petrolíferos, y después de apro-
bar la polít ica de no comprar petróleo 
a los.soviets, resolvieron protestar con-
tra la intención de ciertos financieros 
europeos y americanos, así como de 
y ooreros y 
y entidades. 
Mañana, a las once y media, el señor 
Bottai visitará el Parque de Montjuich y 
las obras de Ta Exposición de Industrias 
Eléctricas y después el Comité de la Ex-
posición le obsequiará con un banquete 
en el Ritz. A las cinco de la tarde irá 
el subsecretario italiano al local que en 
la calle de Cameros tiene la Colisión 
mixta del Trabajo y a las siete visitará 
el Centrn de Dependientes del Comercio 
y de la Industria, donde la Junta direc-
tiva le agasajará con un «lunch». Bfáfi 
tarde, hará una visita a la Sociedad Mr-
sical, que le obsequiará con un vermut 
de honor y después la redacción de «Re-
vista Social» dará un banquete al señor 
Bottai y autoridades. Por la noche asisti-
rá a la función del Gran Teatro. 
Hería. Ocuparon la mesa presidencial eJ 
gobernador civil, señor Fuentes Pila; el 
alcalde de Medina del Campo, don José 
Junquerá; el jefe'provincial de la Unión 
to mayor por cada uno de los 16 delitos 
de estafa. " 
Los defensores piden la absolución de 
los patrocinados. La acusación privada es-
Patriótica, don Blas Sierra, y el señor t.á a cargo por el Banco Vasco de don 
Suárez Yarza. Asistieron al acto los alcal-1 Segismundo Ruiz y don Feliciano de La-
U n a escuela, un hogar para los n i ñ o s en uno de esos suburbios des 
amparados, manchas obscuras en la cara b r i l l an te de M a d r i d . U n a es 
cuela para d i f u n d i r entre los n i ñ o s pr inc ip ios sanos, i n s t r u c c i ó n ; para 
hacer hombres. ¿ Q u é ot ra cosa que templos y escuelas, sacerdotes y 
maestros, necesitan esos arrabales cortesanos? T e m p l o y escuela—por 
que el colegio t iene aneja su l inda cap i l l a—ha fundado la marquesa dejciertos Gobiernos, de comprar petróleo 
T o r r a l b a de Calatrava, gen t i l h i ja de M a d r i d , v i r tuosa y sencilla como a T°s X0VJ^' , • . T J i 
i . i j j • ' Confefencia advierte a todos les 
buena m a d r i l e ñ a y como verdadera a r i s t ó c r a t a . que compren petróleo a los soviets que, 
como propietarios legales de terrenos 
petrolíferos, seguirán en lo futuro de-
mandas por daños contra todos los com-
pradores de petróleo soviético y de sus 
productos. 
La Asociación Rusa Financiera y Co-
mercial, cuyos miembros son los anti-
guos fabricantes y hombres de negocios 
de Rusia, ha sido requerida para qpe 
M U R Í F R O N C R I S T I A N A M E N T E y Golonias se estudia la conveniencia; dé los pasos necesarios con objeto de 
_.. v . . . . enjazar el forrocarril Ceuta-Teiuán > prevenir la compra por el extranjero d( 
con el de Tánger-Fez. I petróleos a los soviets.» 
Los reos de Zaragoza D E M A R R U E C O S 
fueron ajusticiados Enlace de ferrocarri les en el Pro tec torado 
En la Dirección general de Marruecos 
des de los 22 pueblos que comprende diebo 
partido, los concejales medinenses, socios 
de la Unión Patriótica y algunas perso-
nas de Valladolid. El alcalde de Medina 
rrinada a nombre de don Francisco de 
Echezortu. 
A las once en punto de la mañana dió 
comienzo la vista. Forman el Tribunal don 
del Campo, en nombre de los demás al-: Gerardo Alvarez de Miranda, presidente, 
caldes, ofreció el homenaje, consistente en y los magistrados don Mariano Escalada 
una tnagnífica placa de plata repujada, i y don Mariano Larrea. 
montada sobre caoba, con expresiva dedi-
catoria. 
El señor Suárez Yarza agradeció el ho-
menaje. 
Hablaron luego el concejal don Aquili-
no García, por el Comité local de la Unión 
Patriótica de Medina del Campo; el jefe 
provincial de la Unión Patriótica, don 
He procede al interrogatorio del proce-
sado, don Julio de liazabal, por el fiscal," 
señor González Prieto. Dice el declarante 
que primero fué presidente del Consejo 
de Administración del Banco de Bilbao, 
y que desde el año 21 desempeñaba el 
cargo de director general. Cree que fuera 
el año 25 cuando se pignoraron los pri 
Blas Sierra, y el gobernador civil , señor I meros valores, pero no recuerda si el 
Fuentes Pila. Todos encomiaron la pa> mismo día de suspender pagos el Cró 
trictica labor desarrollada durante cua- I dito de la Unión Minera, suscribió el Ban 
tro años, como delegado gubernativo, por 
el eeñor Suárez Yarza, quien depuró la 
vida municipal, logró el mejoramiento dé-
los «servicios y locales de las escuelas de 
Primera enseñanza, secundó acertadamen-
be la política del Gobierno y cooperó a 
la organización de los importantísimos ac-
tos verificados en Medina del Campo con 
la asistencia deí marqués de Estella. Los 
oradores fueron muy aplaudidor. 
El señor Suárez Yarza obsequió después 
espléndidamente a los concurrentes. 
Homena je a d o n V a l e n t í n G ó m e z 
ZARAGOZA, 28.—Ayer domingo se cele-
bró en Calayud el home«naje a la memo-
ria del ilustre periodista y académico don 
Valentín Gómez y Gómez. 
El alcalde de Zaragoza, que rlgresaba 
co Vasco una pignoración de valores con 
el de España, por valor de ocho millones 
do pesetas. No recuerda tampoco si las 
pignoraciones fueron, autorizadas por él, 
aunque sí afirma que las consintió. Tenía 
autorización de varios propietarios de va-
lores, cuyos nombres no puede decir abo-
ra, y recuerda que escribió una carta al 
señor Galíndez, lo que motivó un inciden-
te con el señor Bayo. En dicha carta de-
cía que se había acordado la pignoración 
para salvar a la Sociedad San Carlos. 
El fiscal le pregunta si había consulta 
U n o que se res i s t ió a l p r inc ip io , a l 
ve r m o r i r a sus c o m p a ñ e r o s , 
p i d i ó c o n f e s i ó n 
E l A r z o b i s p o les a c o m p a ñ ó en 
la capi l la , p r e p a r á n d o l e s 
a b ien m o r i r 
Una nota del Gobierno sobre la cjem-
plaridad del caso 
ZARAGOZA, 28.—A la una de la ma-
drugada ingresaron en capilla los reos, 
previa lectura de la sentencia. Seguida-
mente acudieron los Hermanos de la 
Sangre de Cristo para auxiliarlos, así 
como varios sacerdotes, entre ellos los 
padres .carmelitas fray Ricardo del Sa-
grado Corazón de Jesús y Bernardo de 
la Cruz; el capellán de la cártel , don 
Urbano Artigas; el econónomo de San 
Pablo, don Pedro Doset; los presbíte-
ros don José Ferré, don Domingo Bo-
rruel y don Emilio Marcel lán; ei bene-
liciado de San Felipe, don Emilio Pé-
rez, y el de Toledo, don Manuel Va-
liente. Estuvieron toda la noche acom-
pañando a los procesados. Moli y Nuez 
Los presupuestos de Marruecos 
Nota oficiosa.—«Dados los múltipies 
asuntos cuyo estudio requiere una in-
tensa e ininterrumpida atencióni y es-
pecialmente entre ellos el examen de los 
presupuestos que han de regir para las 
colonias españolas de Guinea y Zona 
de Protectorado en Marruecos durante 
e! año venidero, el director general de 
Marruecos y Colonias se ve precisado a 
suspender las audiencias durante la se-
U n a casa para e l presidente 
En las olicinas de la Unión Patrióti-
ca de Madrid, los señores duque de 
Hornachuelos, conde de Casa MoAtalvo, 
Gavilán, Arislizábal y Martín Abad en-
tregaron anoche a los representantes de 
la Prensa copia de las cartas que si 
guen a cont inuación; 
al noviembre 1927. 
Excmo, Sr, marqués de Estella. 
Nuestro respetable y querido jefe y 
mana en curso, comunicándolo por este amig0. creemos inaplazable e indispen 
do al Consejo la pignoración de los valo- se confesaron temprano y oyeron a las 
cuatro de la m a ñ a n a la primera misa 
y comulgaron. El procesado Bernal pasó 
res correspondientes a la cartera. El sê  
ñor Irazábal dice que cuando so pignora-
ban los valores ajenos daba cuenta al 
Consejo, y preguntado de dónde procedía 
el dinero que ingresaba en la Caja del 
do Madrid, se detuvo en Calatayud para Banco, replica que no era necesario co-
<.£isti • al hnmtnajc. municarlo al Consejo, ya que había toma-
A las once de ' la mañana se verificó ! do el acuerdo. Añade que fué una verda-
el desciibrimMü'to de la lápida colocada dera casualidad que la despignoración de j iÜS reos, a quienes les dedicó palabras 
en la casa donde vivió Valentín Gómez 
medio para general conocimiento 
Han visitado al conde de Jordana el 
director de Asuntos e Intervenciones del 
Protectorado y el director de Hacienda., 
que han llegado a Madrid a fln de estu-
diar los presupuestos de la Zona. Con 
igual objeto se encuenira en la Corte 
el secretario del Gobierno general de 
nuestras posesiones en Guinea.» 
Bandoleros detenidos en Fez 
TANGER, 2S.—La Policía de Fez, me-
diante una pequeña operación, ha con-
seguido capturar siete indígenas, que 
desde la pasada guerra rifeña se verfian 
dedicando a toda clase de robos y crí-
menes. E l detenido más importante e: 
el indígena Lechemi, fugado de la cár-
cel de Casablanca, donde ext inguía diez 
años de condena, que le fué impuestn 
la noche entera discutiendo de religión I por insulto de obra a superior siendo 
con el padre Ricardo del Sagrado Co- soldado. Este indígena, en unión de iu i 
razón y no quiso confesarse. compañeros, cometió diversas fechorías 
A las nueve de la noche el señor Arz- y crímenes, entre ellos el asesinato de 
obispo estuvo en la cárcel y visitó a |un oficial y un sargento de senegalesei. 
sable dirigirnos a usted dándole a co-
nocer un pensamiento que hemos re 
cogido de miles de españoles y al que 
hemos comenzado ya a dar forma y 
organización y que no quisiéramos pro-
seguir sin obtener su autorización, que 
encarecidamente le rogamos nos acuerde 
Se trata, mi general, de expresar res 
peiuosamente por medio de un donativo 
nacional, la gratitud de los millones de 
españoles que creemos que a usted, en 
primer término, debemos ia salvación 
de la Patria en orden a su prestigio 
y prosperidad. 
Sabedores de que usted se opuso ha-
ce dos años a una idea semejante, na 
cida en Barcelona, habíamos pensado 
en ofrecerle un bastón de mando en 
cuyo puño se engarzara la piedra ma» 
valiosa que. pudiéramos encontrar; pe 
ro esto no podría representar para us-
ted ni para sus hijos ninguna solu-
ción en la vida, n i l lenaría por su cons-
tante exposición a la vista de los ciñ-
en la plaza de la Comunidad. Pronunció 
un elocuente discurso el alcalde, señor 
Bardaji. que elogió la personalidad del 
bomenajeado. 
El hijo del finado don Felipe Gómez 
Cano, subdirector de Trabajo, dió las gra-
cias en sentidas frases. 
A las once y media, en el Ayuntamiento, 
se celebró una solemne función literaria. 
A la derecha del alcalde de Calatayud se 
sentó el de Zaragoza, señor Allué Sal-
vador, y ocuparon también asiento el co-
ronel del regimiento de Artillería que 
guarnece Calatayud, el juez de primera 
instancia, los hijos del homenajeado, don 
Felipe y don Miguel; su pariente don 
Salvador Crespo, jefe de Ta sección de Ca-
ras baratas del ministerio de Trabajo; 
los concejales bilbilitanos y otras distin-
guidas personalidades. El salón estaba to-
talmente ocupado. 
• Se leyeron numerosos telegramas de ad-
hesión, y entre ellos recordamos los de 
los ministros de Tríibajo, Gracia y .Tu^H-
cia y Gobernación, Nuncio de Su Santi-
dad, rectores de las Universidades de Ma-
drid y Zaragoza, Obispo de Madrid-Alca-
lá, director de la Peal Academia y otras 
muchas personalidade*». 
Luego se dió lectura a varios trnbaios 
enviados por los señores .Francos Podrí-
sruez, Luca de Tena. Darío Pérez. Ca?Mn 
Palomar, López Núñez. el director de «El 
Regional» de Calatayud. Rufino Blanco, 
Linares Rivas y la viuda de Tolosa La-
tour. También se leyó también una pre-
reunieron Walca1desC'de"1os"cW . . . 
Víuirds, Proaza Teverga v San Adriano, I A. continuación el pn.lre Gracia, de la 
trataron con el de Oviedo de intcn- Compañía de .Tesas, dió una conferencia 
los valores de su esposa, y del consejero de co l0( a l ^ t á n d o i e S a bien m o r i r . ! ^ — m B L T O T E C A " C O R O N E L VÓNOTUS. 
la suscripción abierta por el señor Obispo. 
Entre ayer y hoy se han recaudado 
«olo en Oviedo para la citada suscrip-
ción 3.498,10 pesetas. 
—El gobernador ha dado cuenta de que 
en la cuenca de Mieres se ha detenido 
* vanexs individuos que integraban el Ila-
«•KIO tComité rojo», dedicado a manejos 
Perturbadores. 
E l fe r rocar r i l T r u b i a - A s t o r g a 
OVIEDO, 28. —En el Avuntamiento se 
icar con el esfuerzo común los traba-
Para que sea pronto una realidad el 
ectado ferrocarril estratégico Trubia-
,rKa, y por lo pronto la construcción 
trazado Trubia-Quirós, que quedó dos 
señor Lecanda ocurriese la víspera de la 
suspensión de pagos del Banco. 
Después comienza el interrogatorio he-
cho por la representación del Banco Vas-
co, y le pregunta si recuerda si la pri-
mera pignoración que- se hizo fué de va-
lores de la cartera del Banco o ajenos, y 
añade que no lo puede precisar. También 
la representación del Banco le pregunta 
si su hermano intervenía en las opera-
ciones, y contesta que no, que por ser 
consejero delegado de la fábrica San Car-
los, a esta Empresa estaba dedicado. Sola-
mente en mis ausencias—añade—, que eran 
cortas, mi hermano resolvía provisional-
mente los asuntos de urgencia. 
Añade el procesado que hizo algunas 
gestiones para no llegar a la pignoración, 
pero que no dieron resultado, y una Co-
misión del Consejo fué a un Banco local, 
con resnltado negativo, y entonces acu-
dieron al letrado-asesor, quien aconsejó la 
suspensión de pagos. Este letrado-asesor 
ejerce ahora la acusación a nombre del 
Banco Velasco. 
Los restantes letrados le hacen algunas 
preguntas de escaso interés. 
Después prestó declaración don Ricardo 
de Irazábal, hermano del anterior. A pre-
(rantas del fiscal afirma que su hermano 
.Julio le manifestó que había necesidad 
de acudir a salvar el crédito del Banco y 
que para ello había que hacer uso de los 
valores propios, a lo que él no opuso di-1 
ficultad alguna, aun sabiendo que tenía | 
que sacrificar sus valoree y los de sus fa- j 
miliares. A precruntas del abogado defen-1 
sor dice que él, como encargado de ad-
minisfrador del negocio de la fábrica de 
El Bernal se negó a besarle el anillo, llegada ,116 millarefi 
porque dijo que no comulgaba en las 
deas religiosas, pero que de todas ma-
neras agradecía al señor Arzobispo las 
gestiones que había hecho para conse-
guir el indulto. 
El alcalde, señor Allué Salvador, que 
llegó en el rápido, estuvo también en 
ia cárcel y les dió cuenta de las ges-
tiones realizadas en la Corte, indicán-
doles que acababa de telegraflar a fa-jdiencia. 
lacio y al jefe del Gobierno. • 
A las siete y media fué ajusticiado 
Moli y después Nuez. E l reo Bernal se 
Impresionó grandemente al presenciar 
la ejecución de sus compañeros y en-
tonces pidió al padre carmelita fray Ri-
cardo que le confesara. No pudo reci-
bir l a comunión, pero sí confesó. Tanto 
éste como sus dos compañeros murie-
ron cristianamente. Los cadáveres fue-
ron conducidos por los Hermanos de la 
Sangre de Cristo a la iglesia de San 
Pablo, donde se cantó un responso. De 
allí se les llevó al cementerio, en cuyo 
depósito quedaron hasta que transcu-
rrieran las veintjcuatro horas para ser 
enterrados. 
dadanos, el fin de ejemplaridad que 
«El secreto de Sara», 4 pts. 17.a novela | nos proponemos conseguir. 
Por todo lo expuesto y muchas más 
razones que nosotros conocemos y que 
no es momento de hacer públicas, nos 
Librerías. 
k 
PARIS, 28.—El señor Doriot, diputa-
do comunista, ha sido condenado por lo? 
Tribunales a un año de prisión, por 
provocación de militares a la desobe-
Enfermedades del pecho 
Catarros crónicos: SOLUCION BENEDIC-
TO. En todas farmacias. 
capital—comunicarse directamente con 
él, exhortándole en todas sus clases, al-
tas y bajas, a meditar en tan solemnes 
momentos sobre el extremo a que pue-
den conducir los vicios, las pasiones y 
el descreimiento en la Providencia Di-
vina, llevando el luto a una noble ciu-
dad e inconsolable pena a las familias 
de los ajusticiados. 
Sería bien doloroso que la tragedia no 
ÉtcéToa 'le la personalidad de Valentín Gó- San Carlos, que se desarrollaba bajo los 
inrz. Dice que ha permanecido alero olvi-
dado la memoria de Valentín Oómez, por-
que era un católico práctico y no un 
oscéntico. A continuación afirma que fué 
nie3orps ausmcios, no podía prestar su 
atención a los asuntos del Banco. 
El señor Larrea le pregunta si el Ban-
co Vasco había prestado grandes cantida-
des a la fábrica de San Carlos, y el señor 
Irazábal contestó afirmativamente, pero 
con un interés del 7 por 100. 
Después han declarado los consejeros don 
n de la obra, con objeto de evitar que I que su obra fué acabada y perfecta y que ¡Rafael Yanke, don Daniel Lecanda. don 
íde otra vez desierta. Después se entre era un periodista hábil. Como novelista I Ricardo Eacoét don Pedro Calíndez y don 
taron con el gobernador para intere- fué uno de los más brillantes, que supo 1.losé Rodríguez, éste secretario del Banco 
Je su apoyo en obra de tanta trascen- cantar como nadie la naturaleza. Por úl-lVasco. Estas declaraciones no han npor-
icia para la región. timo, dice el padre Gracia que Valentín fado dato de interés. 
veces desierto en subasta por falta de! nn P™" pensador y lee algunos frasmipn-
"dtadores. Como se croe que en breve ios de poesías bellísimas de Valentín Go-
*aldrán a suliasta, se procuró el encon-lmez. así como otros trabajos. Eetodid a 
^ar el medio de modificar la justiprecia- Valentín Gómez como periodista y dijo 
las familias de los reos y se desarro 
liaron escenas dolorosas. 
L A E J E M P L A R I D A D D E L A 
SENTENCIA 
Kola oficiosa.—«En las primeras horas 
del día de hoy se i1 a cumplido en Za-
ragoza el inexorable fallo que la Justi-
na dictó como sanción al delito graví-
simo de atraco a mano armada, produ-
ciendo muerte. La sociedad exige, para 
su defensa colectiva, estas terribles 
ejemplaridades, a que, afortunadamen-
te, no hab ía sido preciso acudir hace 
mucho tiempo. El Gobierno quiere, co-
mo en todos los momentos graves de 
la vida del pueblo—y lo es, sin duda, 
siempre el do la aplicación de la pena 
significara más qtíe un episodio en la 
Por la tarde del domingo estuvieron j vida social, sin derivar de ella ense-
ñanzas que prevengan, en lo posible, 
su repetición. Así, pues, por la presente 
nota oficiosa, se confiere el encargo a 
todos los instructores de hombres y n i -
ños de tratar ante ellos este asunto con 
toda la elevación de conceptos que el 
caso requiere, enterándolos de las razo-
nes por las que el Gobierno no ha po-
ilido recoger en esta ocasión ni la incli-
nación del ánimo del Rey, siempre dis-
puesto a la indulgencia, ni las peticio-
nes de perdón formuladas por autori-
dades, entidades y representaciones so-
ciales, que por no pesar sobre ellas la 
grave responsabilidad de dar cumpli-
miento a las leyes, son libres para ejer-
cer el noble dereho de pedir clemencia,» 
permitimos insistir con usted en que 
acepte el regalo de una casa en Ma-
drid, que, sin ser un palacio, ofrezca 
alojamiento decoroso a usted y a sus 
hijos cuando las ocupaciones del Go-
bierno lo permitan el disfrute del ho-
gar. En esta casa se habi l i tar ía un sa-
lón que sirva de museo a los artísti-
cos y valiosos testimonios con que el 
pueblo español viene premiando su in-
superable labor de gobernante. En ella 
figuraría de modo bien visible y ex-
presivo el origen y significado de la 
donación, que aspiramos a que tenga 
carácter nacional, para que sirva de 
estímulo a los ciudadanos que, como 
usted, han consagrado al servicio de la 
Patria todas sus energías y aptitudes 
Decide nuestra vacilación e incerti-
dumbre-- el ejemplo que recientemente 
nos dió Alemania ofreciendo a ru presi-
dente regalos tan valiosos y significati-
vos como la casa solariega de la fami-
lia Hindenburg, situada en Neudeck, 
Prusia Oriental; el magnífico juego de 
té fabricado en la gran manufactura de 
porcelanas del Estado, fundada por Fe-
derico el Grande; el valioso cuadro del 
conde Kalckreuth; el soberbio servicio 
de mesa de plata maciza, un cuadro del 
célebre artista de Hessen, Walter Schlic-
phacke, que representa el parque de 
Wihelmshóe, donde el presidente Hin-
denburg acostumbraba a pasearse todas 
las tardes; los 30(f.000 marcos recauda-
dos en Westfalia y destinados a la sus-
cripción «General Hindenburg».. . y otros 
tantos que el repetido mariscal Hinden-
burg no ha tenido inconveniente en 
aceptar, y podr íamos citar el mismo 
precedente ya señalado en España, con 
ocasión del glorioso vuelo del Plus Vllra 
a América. 
Expuesto lo anterior, sólo nos queda 
A R C I L L A S Y B A T A L L A NA 
Fabrican constantes novedades en 
MEDALLAS « I f 
MADRID. CaUe Toledo, 142 7 144. T.0 15.324 
insistir con usted en queTno nos niegue 
su aceptación, teniendo en cuenta la 
espontaneidad e independen r a de los 
que le han de hacer la oferta, y consi-
derando que no de otro modo se vienen 
premiando en el mundo entero los sa-
crificios de sus hombres cumbres, por-
que sería ingratitud e imprevisión na-
cional, indigna dp la generación que re-
cibe los beneficios de su actuación, ad-
mi t i r la posibilidad de que usted y sus 
hijos, cuya modesta vida nos es bien 
conocida, anduvieran viviendo al azar 
precario de un domicilio alquilado el 
día mismo en que cese en las funciones 
oficiales, en las que de modo tan bri-
llante viene sirviendo a España. 
En la confianza de que usted no debe 
ni puede rechazar este ofrecimiento, ni -
por sí ni por, .gvis .hiUft^. si en él se 
llega a expresar, como exponemos, la 
voluntad de España, esperamos su res-
puesta favorable y le reiteran el testi-
monio y al t ís ima consideración y muy 
sincero 'afecto sus seguros servidores, 
q. s. m. e., El duque de Hornachuelos. 
(Rubricado.)—Ei conde de Casa-Montai-
vo. (Rubricado.)» 
«Madrid, 21 de noviembre de 1927. 
Excelentísimos señores duques de Hor-
nachuelos y conde de Casa-Montalvo: 
Mis queridos amigos: La carta de us-
tedes de primero del actual viene a com-
probar el difuso rumor público que hace 
días suena a mi alrededor, relativo al 
propósito surgido entre numerosos ami-
gos de hacerme la valiosa ofrenda de 
una casa en Madrid. 
Venía mi- án imo sometido a grandes 
vacilaciones respecto a ,1a aceptación; 
pero las razones y ejemplos que aducen, 
unido a que no me considero con de-
recho a privar a mis hijos de esa ga-
rantía de su porvenir, me deciden a 
aceptar el ofrecimiento, aunque acondi-
ciunandoio. 
Aunque mi fortuna personal es bien 
modesta, con su renta y con mi paga 
puedo i r viviendo merced a una ejem-
plar administración familiar muy su-
perior a la personal de mi vida ante-
rior al 13 de septiembre, que no preten-
do presentar como modelo; pero el rej 
fuerzo que bondadosamente se proponen 
aportar a ella me permit i rá satisfacer 
una justa aspiración y librarme de una 
inquietud. 
Pronto, por derribo de la casa en que 
está instalada, la Unión Patr iót ica s¿ 
quedará sin local, y yo quisiera cederle 
toda la planta baja del que se me ofre-
ce en condiciones excepcionales e inva-
riables, casi formularias, limitadas a 
dejar bien esclarecido el dereího do 
propiedad para que allí, cualesquiera 
que sean las vicisitudes que nos reserv • 
el porvenir, cerca de mí o de los míos, 
pueda continuar siempre su acción df 
viscera romántica y sana de la política 
española, capaz de regenerarla en-cual-
quier momento que vuelva la amenaza 
de su corrupción. Además, en su futuro 
local, como en el que actualmente ocu-
pa, seguir ía conservándose, a modo d? 
museo, los incontables testimonios con1 
que,* e ñ ricos y artísticos pergaminos, 
metales, jaspes y esmaltes, me han ex-
presado su bondad y estimación tantos 
ptieblos y Asociaciones de España. 
Ya está esbozado, en l íneas genera-
les, mi pensamiento y dq,da m i acepta-
ción, sin restarme más que expresa; 
m i sincera gratitud por la generosu 
idea y pedir que los que se encargo;, 
de desenvolverla sean personas distin | 
tas de ustedes que la han iniciado, puo 
el grado de intimidad y afecto qu 
nos une podrían poner excesivo cel^ 
en la gestión, que debe caracterizarse 
por libre y espontánea, para que yo 
pueda hacer completo apreció del sen 
timiento que la promueve y pued;i 
enorgullecerme, y lo mismo mis hijo.^ 
de que se trata de una donación 
España a la que como madre y réinr, 
soberana de sus hijos, no se le pued 
negar la aceptación de sus mercedes. 
Afectuosamente les saluda su' buen 
amigo, Miguel Primo de Rivera (rubii-
cado).» 
* * * 
Nota—Se ruega no se envíen dona" 
vos hasta el próximo día 15 de diciei 
bre, en cuya fecha ya estará nombra> 
y aceptada por el presidente^ del Con 
sejo la Comisión definitiva que ha de 
llevar a cabo esta idea y cuyos noro 
bres serán publicados en la Prensa 
Martes 2!) de n o r í c m h r o de 1Ü27 
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E l F. C BARCEONA VENCE AL DEPORTP EUROPA 
El Real Madrid y el Nacional triunfaron con facilidad. El Athlelic bilbaíno 
derrota al Real Unión, de Irón. Campeonato de "hockey" del Centro. 
F O O T B A L L 
Rofinltados de los partidos de campeo-




•CLUB CELTA 7 tantos. 
Racing Club i _ 
PONTEVEDRA, 28. 
*Eiriila F. C i tanto. 
R. C. Deportivo, La Corufía..;,., 1 — 
El encuentro ha sido muy reñido. A l 
finalizar el primer tiempo tuvieron un 
formidable encontronazo Solía y Ramón 
González, saliendo éste gravemente le-
sionado. 
LA CORUÑA, 28. 
•Emclem F. C ; 0 tantos. 
Unión Sport ing o — 
Asturias 
GIJON', 28. 
«UNION DEPORTIVO RACING. 1 tanto. 
Racing Club, de Sama 0 — 
OVIEDO, 28. 
*REAL OVIEDO F. C 9 tantos. 
R. Stádioim .Avilesino 1 — 
CastiUa-Ioeón 
SALAMANCA, 28. 
CLUB ESPAÑOL, de Vallado-
l i d 4 tantos. 
*S. S. Luises 0 — 
VALLADOLID, 28. 
*S. D. Ferroviaria 2 tantos. 
U . D. Salamanca i 2 — 
SEGUNDA DIVISION 
' Centro 
C. D. NACIONAL 4 tantos. 
Unión Sporting Club ;. 1 — 
Se sabe que el Unión no se distingue 
por la calidad de su juego, pero gra-
cias a su entusiasmo, logró destacarse 
de vez en cuando y celebrar" buenos 
partidos. Sin i r más lejos, el úl t imo 
domingo jugó bien contra el Racing. 
De una semana a otra se t ransformó 
por completo. No hubo juego n i entu-
siasmo y en estas circunstancias le ba 
tió con facilidad el Nacional, 
Arbitro, señor Cárcer, Equipos: 
C. D. N.—Picorelli, Lafuente—Higinio, 
Barquín—Lázaro —Moreno, Lorrio —Ca-
ballero—Priscilo—Palacios—Sancho. 
U. S. C—Vidal, Flores—Zugazaga, Me-
jías—C/iaíes—Joaquín, Plaza—Pastrana--
Carrasco—Alvaro—Victorio. 
* * * 
*REAL MADRID F. C 6 tantos. 
R. S. Gimnástica Española ... 1 — 
Desaparecidos nacionalistas y unio-
nistas en el campo de juego, entraron 
en turno madri ieñis tas y gimnásticos. 
. Comenzaron entonces a llegar más es-
pectadores hasta duplicar- el número de 
los que presenciaron el partido ante-
rior. Aunque se englobaron los dos par-
tidos para un precio único reducido, 
apenas se registró la tercera parte de 
las entradas. Esto es significativo con 
respecto a la importancia de dichos 
encuentros. 
El Madrid no pudo alinear a varios 
de sus mejores elementos, viéndose pre-
cisado a Variar l a alineación de va-' 
rias individualidades. Bastaron conta-
dos minüíds 'para apreciar que la for-
mación estaba desacertada y se modi-
ficó inmediatamente. 
La Gimnástica, en cambio, mejoró 
dentro de lo que cabe su equipo. De 
tener alguna aspiración, aunque remo-
tísima, anteayer le pudieron abrigar. 
Los gimnásticos empezaron jugando 
muy bien, unos veinte minutos en que 
llevaron casi siempre la iniciativa. Mar-
caron su único tanto en ese tiempo,'lo 
que motivó que doblegaran su entu-
siasmo. 
Después el árbitro concedió en contra 
un penalty, injusto a nuestro modo de 
1 ver., ya que hacemos caso al reglamento, 
en/gue recalca la condición de una falta 
voluntaria. Tan pronto sé convirtió ese 
castigo en tanto, terminó el partido. 
Ctradió la desmoralización en las filas 
gimnásticas—es lo que puede deducirse 
del cambio brusco de juego—, aumenta-
da aún por la lesión del extremo iz-
quierda. 
El Madrid se adueño del terreno de 
juego. Marcó un tanto más en la pri-
mera parte. 
En la segunda, lo que realizó ha sido 
sencillamente up áeíhibiclón, anulando 
por completo a sus contrarios. 
Arbi t ro : señor Rasero. Equipos:' 
ñ . M . F. C—Martínez, *Quesada—Ur-
quizu, *Prats—Merino—'J, M. Peña, Mu 
fiagorri—L. Peña—Oual—L. Uribe—*Del 
Campo. . 
fí. S. G. E. — Granizo, Valmaseda— 
F. Serrano, Santos—Cela—Rojo, Salas— 
Adarraga—Alau—Paes—M. Serrano. 
Estos partidos se han jugado con balo-
nes de la Casa Melilla, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
Vizcaya 
BILBAO, 28. 
•Baracaldo F. C 1 tanto. 
Deportivo Alavés 1 — 
Una protesta del Deportivo Alavés 
BILBAO. 28.—El Deportivo Alavés ha 
presentado a la Federación Vizcaína 
una ampliación de su protesta por la 
anulación del goal logrado contra el Ba-
racaldo el domingo último. 
* * * 
>SESTAO SPORT 4 tantos 
Acero F. C , 1 — 
Cantabria 
SANTANDER, 28. 
RACING CLUB 7 tantos. 
•Muriedas 2 — 
* * » 
R. S. GIMNASTICA, de Torre-
lavega 3 tantos. 
•Eclipse F, C 1 — 
Extremadura 
BADAJOZ, 28. 
CLUB PATRIA 7 tantos. 
* Badajoz F. C 0 — 
* « » 
ALMENDRALEJO, 28. 
•EXTREMADURA F. C 4 tantos 
Sport Club Badajoz 1 — 
TEUCESA DIVISION 
Cataluña 
BARCELONA, 28.—En los partidos de 
la primera Jornada de la segunda vuel-
ta no ha habido sorpresas grandes, pe-
ro algo ha sorprendido el escaso núme-
ro de «goals» del Español sobre el Ba-
dalona. El equipo que va a la cabeza 
del campeonato de Cataluña ha venci-
do ai que va a la cola por la mínima 
diferencia de 1 a 0. También el Saba-
dell ha dado sensación de debilidad, 
pues considerándosele temible en su 
campo, ha empalado con un equipo tan 
débil, como el del Gracia. En cuanto a 
la puntuación, ha dado el resultado es-
perado, aunque el Barcelona ha corri-
do peligro de ser vencido por el Europa 
durante buena parte de la tarde 
* F. C. BARCELONA 3 tactos. 
C. D. Europa 2 — 
Se recordaba la victoria del Europa 
sobre el Barcelona en la primera vuel-
ta, y todo el interés estaba en este par-
t i l ! . ' . 
La composición era: 
Barcelona. — Lloréns, Walter — Más, 





Arbitró Villena, no dejando contento 
al público, especialmente a los socios 
del Europa. 
Las defensas del Europa paran fe-
lizmente la arrancada inicial barcelo-
nesa y poco después Lloréns es laplau-
dido al parar meritoriamente una aco-
metida europea. 
Bestif aprovecha un pase de Alcázar, 
que a su vez lo recibía de Pelaó, y 
marca el primer gotol. Reacciona el 
Barcelona, pero Samitier no es feliz 
al tirar reiteradamente fuera de marco. 
Dos corners contra el Europa no tie-
nen consecuencias. En cambio Ciordia 
aprovecha bien un comer, rematlando 
de cabeza, y el árbitro pita cuando Llo-
réns tiene la pelota en las manos, pero 
dentro del marco. Aunque el Barcelo-
na ha dominado en general toda la 
primera parte, Samitier no ha acerta-
do a dir igir la acometida y se llega 
a dos minutos antes de terminar con 
dos. a cero. Entonces Walter convier-
te en tanto un penalty. 
En el descanso se disputa acalora-
damente y algunos espectiadores se 
pegan. 
Durante la segunda parte Samitier 
ha estado magnífico como director y 
como jugador. A él se debe que haya 
cambiado completamente la decoración. 
Poco después de empezar, Samitier 
marda desde cerca. El Barcelona do-
mina netamente y el Europa se defien 
de mal, Samitier marca otro tanto ex 
célente. 
Desde entonces el Barcelona se pone 
a la defensiva ante las acometidas ra-
biosas del Europa. 
* * * 
*C. D. S. Sabadell 2 tantos. 
Gracia F. C 2 — 
* * * 
R. C. D. ESPAÑOL 1 tanto. 
•Badalona F. C 0 — 
* * * 
•Tarrasa F. C 0 tantos. 
Unión Sportiva, Sans i . . . 0 — 
Aragón 
ZARAGOZA, 28. 
'CLUB PATRIA ARAGON 4 tantos. 
C. D. Juventud 1 — 
Guipúzcoa 




•REAL BETIS BALOMPIE 4 tantos. 
R. Balompédica Linense 1 — 
MALAGA, 28. 
MALAGA F. C 5 tantos. 
Algeoiras F. C 0 — 
Valencia 
No hubo partidos de campeonato. 
SXurcia 
CARTAGENA, 28. 
•CARTAGENA F. C 7 tantos. 
U. D. Cartago 0 — 
* * « 
MURCIA, 28.—Se ha suspendido el par-
tido River Thader-Lorca F. C. 
Concurso de la Liga Máxima 
VALENCIA, 28—Se jugó en el campo 
de Mestalla el partido Valencia-Murcia, 
correspondiente al campeonato de la 
Liga Máxima. Fué interesante y reñi-
do. Terminó con el siguiente resultado: 
REAL MURCIA F. C 3 tantos 
•Valencia F. C 2 — 
Concurso entre campeones 
IRUN, 28. 
ATHLETIC CLUB, de Bilbao. 5 tantos, 
•Real Unión, de Irún i — 
OTROS PARTIDOS 
En Madrid: 
PRIMITIVA AMISTAD-Arenas 3—1 
En provincias: 
PAMPLONA, 28. 
*C. A. OSASUNA-Pasayako L. E.. 7—0 
EN PROVINCIAS 
ALMERIA, 28. 
C. D. ESPANOL-Almería Sporting 
Club 
JEREZ, 28. 
JEREZ F. C.-Deportivo de Puerto 
Real 
EN E L EXTRANJERO 
1-0 
4-0 
LIMA, 28—Se ha disputad^ un par-
tido entre argentinos y peruanos, co-
rrespondiente al campeonato sudameri-
cano. Vencieron los primeros por 5—í, 
por lo que los argentinos han sido pro-
clamados campeones. 
H O C K E Y 
El Athletic gana a la Ferroviaria 
ATHLETIC CLUB 3 tantos 
A. D. Ferroviaria 2 — 
Faltando ocho minutos se dió por ter-
minado el partido por la oscuridad. 
L A W N - T E N N I S 
Federación Vizcaína 
En la reunión de numerosos aficiona-
dos bilbaínos al tennis celebrada en el 
Club Marítimo del Abra, se acordó cons-
ti tuir la Federación Vizcaína. La Di-
rectiva se formó como sigue: 
Presidente, don Pedro Galíndez. 
Vicepresidentes, don Leocadio Castet 
y don Juan Manuel Candar ías . 
Secretario, don Adolfo Arenaza. 
Vicesecretario, don José María Eche-
varrieta. 
Tesorero, don José María Olávarri . 
Vicetesorero, don José María Martínez 
Rivas. 
Vocales, don Manuel Lezama, don 
Eugenio Lozano, don Pachí Vetilla, don 
Nacho Allende y don Pacho Sáez. 
A T L E T I S M O 
Pruebas interclubs 
Resultado de los concursos organizados 
por la Sociedad Atlética: 
60 metros.—Primera eliminatoria: 1, RO-
K I S K I (8 s. 1/5); 2, Sharbi, y 3, Aguirre. 
Segunda: 1, GOMEZ ACEBO (8 s.); 2, Ley-
ra, y 3, Iturriaga. 
83 metros (vallas).—Primera eliminato-
r i a / l , GOMEZ ACEBO (14 s. 4/5); 2, I tu-
rriaga, y 3; Agorti. Segunda: 1, LEYRA 
(15 s.); 2, Lozano, y 3, Galindo. 
Salto de altura.—1, GOMEZ ACEBO (1,56 
metros); t. Barrena, y +Jturriaga. 
Salto de longitud.—1, ROBLES (6,30 me-
tros) ; 2, Eokiski, y 3, Gómez Acebo. 
Lanzamiento de la jabalina.—1. SHAR-
B I (35,59 metros); 2, Gómez Acebo, y 3, 
Leyra. 
Lanzamiento del disco. — 1, AGORTI 
(28,84 metros); 2, Robles, y 3, Barrena. 
Lanzamiento del martillo.—1, ROBLES 
(26,19 metros); 2, Rokiski, y 3, Barrena. 
Lanzamiento del peso.—1, MONTlNO 
(10,58 metros); 2, A. Pérez, y 3, Agorti. 
i C R O S S - C O U N T R Y 
Copa del Rey 
GIJON, 28—Se ha celebrado una in-
teresante prueba, en la que se disputó 
una valiosa Copa del Rey. Ganó Angel 
Montaner. Por equipos, el. Real Sporting 
ocupó el primer puesto. 
Prueba . de neófitos 
SAN SEBASTIAN, 28.—Se corrió ayer 
m a ñ a n a el IV Cameonato de Cross-
Country para neófitos, participando ca-
torce corredores, de los que se clasifi-
caron doce. 
El recorrido fué de 4.500 metros. El 
viraje lo hicieron en cabeza, en pelotón, 
Olaso, Polo, Mayoz, Navascués, Zajirain 
y Zubillaga. 
Llegaron por el sigaiente orden: 
1, A. Olaso, de la Real Sociedad, en 
14 m. 58 s.; 2, Polo, del Herrera Sport, 
en 15 m. 10 s.; 3, Navascués, de igual 
Club, en 15 m. 16 s.; 4, Mayoz, de igual 
Club, en 15 m. 20 s.; 5, Zapirain, de 
igual Club, en 15 m. 21 s.; 6, J. Zubi-
llaga, en 15 m. 31 s., también del He-
rrera Sport; 7, A. Anabitarte, de igual 
Club, en 15 m. 39 s., y 8, A. Garmendía, 
del mismo Club, en 15 m. 50 6. 
Presenció la carrera bastante público. 
C I C L I S M O 
Prueba de la Cultural Deportiva 
Gráfica 
Resultado de la carrera organizada por 
la Cultural Deportiva Gráfica sobre el 
recorrido Madrid-Hoyo de Manzanares-
Madrid : 
1, EDUARDO FERNANDEZ (tercera), 
del Real Madrid. Tiempo: 2 h. 40 m . ; 
2, Fernando Martin (neófito), 2 h. 50 ra. 
35 s. (Cultural Deportiva Gráfica); 3, 
Victoriano López (tercera), 2 h. 51 ra. 
(R. Madrid); 4, Isidoro Fuentes (neófi-
to). 2 h. 51 m. 15 s. (Cultural Deportiva 
Gráfica); 5, Alfonso Pose (neófito). 2 h. 
56 m. 3/5 (C. Chamar t ín ) ; 6, Joaquín 
Hernández, 2 h. 57 m. 27 s. (Cultural 
Deportiva Gráfica)-; 7,' Miguel Carvajal 
(neófito), 2 h. 57 m. 50 6. (A. P. Sego-
v ia ) ; 8. Pablo Humanes (neófito), 2 h . 
59 m. 38 s. 2/5 (libre); 9, Emiliano An-
drés, 3 h . 5 m. 18 s. (neófito, libre). 
Se clasificaron 18 corredores. 
Por equipos de tres corredores ganó 
la Cultural Deportiva Gráfica con 12 
puntos. 
P U G I L A T O 
Del combate Risko-Uzcudun 
PARIS, 28.—Según el corresponsal del 
diario deportivo L'Auto en Nueva York, 
el boxeador Uzcudun, herido durante el 
cuarto round, no pudo emplear en el 
ataque desde entonces toda su pujanza. 
A pesar de este serio handicap, su ad-
versario, Risko, se vió muchas veces en 
situación peligrosa. 
Ambos púgiles han firmado las condi-
ciones de un combate de revancha, cuya 
fecha no está fijada aún. 
Tex Rickard conservará a Paulino pa-
ra las eliminatorias que organiza con el 
fin de procurar un challenger a Gene 
Tunney, campeón mundial. 
El «trofeo Guerrero» 
ü n grupo de entusiastas deportistas, 
a cuyo frente figura el conocidísimo 
organizador, Eugenio Guerrero, since-
ros admiradores de la labor deporti-
via de éste último y deseosos de rea-
lizar los extensos proyectos que para 
el afianzamiento y desarrollo del pu-
gilismo castellano tan necesario es aco-
meter han constituido la nueva Socie-
dad deportiva, «Ring-Club», que, aten-
diendo preferentemente al fomento y 
divulgiación del pugilismo amateur, se 
dispone a trabajar sin descanso por el 
mejor encauzamiento del boxeo madri-
leño. 
Como primer acto de esos propósitos, 
el «Ring-Club» está ultimando los pre-
parativos de una important ís ima com-
petición pugilística amateur, que con 
el tí tulo de «Trofeo Guerrero», y como 
homenaje merecidísimo lal creador del 
K O T € X 
El nuevo siste-
ma de higiene 
que usan ahora 
ocho de cada 
diez s e ñ o r a s 




Una docena tamaño corriente 
Pesetas. 4.80 
Una docena tamaño super 
Pesetas. 6.50 
(timbres aparte) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Apuñala a sus amigos 
-EB-
P E L I C U L A S N U E V A S 
F u m a d habanos 
ROMEO Y JULIETA 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqu? es Is base de 
m s i 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
i i E S f É O 
del \}r. Vicente 
V E N T A e i t F 'A R H A C I A S 
«EL SEPTIMO CIELO» 
PALACIO DE LA MUSICA 
No siempre el ambiente parisién ba 
de ser el del «cabaret» y los grandes 
bulevares: a veces un viejo hábi to román-
tico a lo Víctor Hugo, con unos brocha-
zos naturalistas, hasta zolescos, pasa poi 
estas películas que la guerra ha or i -
ginado, y que por lo visto no han aca-
bado de desfilar por la pantalla. 
De estas cintas es, con todas las cali-
dades supradichas, la titulada «El sép 
t imo cielo». 
Historia de amor entre gentes deshe-
redadas (una perdida redimible, un al 
cantarillero, un conductor de «fiacre». 
que ha saltado del pescante al «baquet» 
de un «taxi» para ponerse a tono; ana 
harpía cruel y borracha y un cura, sí, un 
cura, una especie de monseñor Bienve-
n i d o . . . ) , ¿comprendéis? Y luego la mo-
vilización, la guerra, los disparos de la 
«Berta», las mujeres en las fábricas de 
municiones y los hombres en el frente, 
que está ya a cuarenta y ocho kilóme-
tros de París, incluso monseñor Bienve-
n i d o . . . , queremos decir, el cura de 
nuestro cuento, cuya presencia en la 
pantalla acusa una intención plausible 
y precisa un poco para el final el alien-
to de piedad difusa, que coloca a la 
cinta en un plano de sentimentalismo 
más folletinesco que aceptable en un 
puro orden doctrinal. Desde luego al-
gún pasaje, sin ser esencialmente inmo-
ral, no es para todos los ojos. 
La realización técnica de «El séptimo 
cielo», salvo algún momento vulgar en 
los episodios de guerra, y singularmente | 
on toda la primera mitad, muy superior 
al resto, es, sencillamente, magnífica: un 
reparto de primer orden en ambientes 
sórdidos a r t í s t icamente logrados, coloca 
esta cinta entre lo mejor, profesional-
mente hablando, que ahora se exhibe. 
Algunas fotografías jsarecen aguafuertes 
de gran aliento. 
Y nos permitimos recordar al término 
de estas notas que nuestras advertencias 
se refieren siempre a las proyecciones 
que hemos presenciado. Entienda el lec-
tor esta «pe rog ru l l ada» . . . . que no lo es. 
*C A SAN O VA*. REAL CINEMA 
ha exhibido, prorrumpió siempre en ví-
tores y aclania-eioneí. 
El elegante cinema donde se proyecta 
«Ben-Knr» ha tenido ol honor de contar 
ayer entre su aristocrático público a su 
alteza real la infanta Isabel. 
o 
SE L L E N A E L T E A T R O 
de APOtO y el público celebra «I.as alon-
dras» y repiten siete números de la par-
titura de Jacinto Guerrero. 
. o 
Teatro de la Zarzuela 
O P B S A 
El jueves, 1 de diciembre, primera re-
preoentación de «Manón», de Massenet. 
Presentación del tenor Roberto D'Alessio, 
de Scala, de Milán; de Magdalena Bagg, 
ya conocida del REAL, donde actuó tres 
temporadas; Del Chiaro, notable barítono, 
y Remito, bajo ventajosamente conocido 
de nuestro público. 
I o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
La curiosidad jamás satisfecha del pú-
blico exigpe una renovación constante de 
programa, como lo vienen haciendo estos 
elegantes cinemas. Su cartelera de hoy 
anuncia «La comedia social» y «No ju-
gnéis con el amor» (estreno). Ambas son 
cintas extraordinarias. 
o 
E L T E A T R O D E L O S E X I T O S 
es el teatro de APOLO, que ofrece ahora 
el de «Las alondras». 
orpesta del Palacio d'e la Música 
El tercer concierto de abono tendrá lla-
gar el próximo sábado, 3 de diciembre, 
a las seis de la tarde, con un Festival 
Beethoven. Solista señor Vianna da Mot-
ta, ilustre director del Conservatorio de 
Lisboa. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—Inaugura-
ción de la temporada de ópera. Punción 
En esta especie de hagiografía al re- primera de abono noches. A las nueve 
FABRICA PELETERIA DEL CARMEN 
ECHARPES RENARD 
Abrigos piel, largos, desde 200 pesetas. 
14, CARMEN, 14, Teléfono 12.021. 
j Atwater K e n t 
| E L A P A R A T O D E R A D I O Q U E 
R E C O G E L O S A N T I P O D A S 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. 1 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
vés que el cinematógrafo se complact 
en cultivar para desedificación de las 
almas sensibles y fomento de la sensua-
lidad ambiente, en que el cinematógrafo 
asume un protagonismo tan eficaz como 
censurable, le ha tocado el turno al tris-
temente famoso caballero de Casanova, 
eii que parecen resumirse todas las targs 
morales de una sociedad incrédula—ele-
gantemente incrédula—y podrida hasta 
el tué tano . Casanova, que parece la •' l -
t ima consecuencia del donjuanismo, con 
exacerbación de todas las malas cualida-
des y atenuamiento o desaparición de 
las escasas apariencias de nobleza cor-
dial o caballeresca de lo que podríamos 
llamar, con perdón, el tipg tipo. Este 
sacar de los estantes reservados de las 
bibliotecas el hál i to perfumado y ener-
vador de páginas casi clandestinas para 
esparcirlo sobre las muchedumbres ávi-
das de diversión, y que de otro modo 
no hubieran tenido contacto, jamás aca-
so, con esos recobecos malolientes de 
cierto género de li teratura no es obra 
de la que el cinematógrafo pueda enva-
necerse. 
N i siquiera cuando, como sucede en 
esta ocasión, todas las posibilidades téc-
nicas de un arte, cuya creciente per-
fección nos asambra, pónense a disposi-
ción de evocaciones de'esta índole. 
Parece difícil llegar á un más alto 
grado de esmero y ar t ís t ica propiedad 
en la presentación de escenarios, orga-
nización y movimiento de agrupaciones 
y reproducción de ambientes. Es cierto 
que el siglo de Casanova es y está narto 
conocido y documentado; pero ello no 
quita valor a la dirección meramente 
y media en punto, Aida 
FOMTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—6,15 y 10,15. La ermita, la 
fuente y el río. (Butaca, 4 pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14) —A las 6, Con-
cierto Frans Goldenberg.—A laá 10,15, Ca-
lamar 
U n n i ñ o se cae de u n expreso. U n 
t i m o de 1.700 pesetas. 
En la calle de las Maldonadas, a la 
puerta de una taberna, riñeron Ramón 
González Méndez, de treinta años, ve-
ciño de Carabanchel; Pedro Martín 'Sán-
chez, de cuarenta, que vive en Cerrillo, 
5 y Ricardo García Robles, de cuarenta 
y uno, que habita en Mediodía Chica, 
10, los cuales llevaban un buen rato 
recorriendo establecimientos de bebidas. 
El primero tiró de navaja y empezó á 
acometer a Ricardo y a Pedro, alcan-
zándolos varias vecee. 
Pedro, aunque ya estaba herido, lo-
gró refugiarse en un portal, de donde 
le sacaron los guardias para llevárselo 
a la Casa de Socorro. 
En ella le apreciaron heridas de pro-
nóstico reservado, lo mismo que a Ri-
cardo. 
El agresor se dió a la fuga; pero fué 
detenido poco después. • 
L E S I O N A D O A L H U N D I R S E 
L A T E C H U M B R E 
En la madrugada del domingo se hun-
dió un trozo del cielo raso de una de 
las habitaciones de la casa número 37 
de la ronda de Segovia, y los cascotes 
cayeron sobre la cuna en que dormía 
el niño de siete meses Eugenio Justo 
Nieto, el cual resultó con lesiones d« 
importancia. 
M A T R I M O N I O P E L E O N 
Gabriel Segador Dávila, de cuarenta.) 
y nueve años, y su esposa Eusebia Mar-
tín, de cuarenta y ocho años, riñeron 
en su domicilio, ronda de Segovia, 38, 
y la señora le dió un gañafón al cabe-
za de familia, dejándole desfigurado. 
El motivo de la reyerta fué el no 
cumplir Gabriel una gestión diplomáti-
ca que Eusebia le encomendó cerca del 
novio de la hija del matrimonio, el cual 
novio acababa de dar una sesión de 
golpes a la muchacha. 
No es ésta la primera vez que Gabriel 
y Eusebia tienen una agarrada, como 
pueden testimoniar en la Casa de Soco-
rro del distrito. 
O T R O S SUCESOS 
Un niño se cae del tren.—En el kiló-
metro 9 de la línea de Andalucia se ca-
yó del tren expreso de Algeciras a la 
vía el n iño de. cinco años Guillermo Ro-
dríguez Fledman, vecino de Barcelona. 
El padre de la criatura hizo funcio-
nar el timbre de alarma y el convoy 
se detuvo. 
Recogido el niño fué asistido a su lie-
C-\-.Í3KOIT (Atorha. 1J).- fcmpañfa La- ^ada a Madrid, en el gabinete do la 
drón de Guevara-Eávelles.—6.30, El estig-1 «stación de Atocha, donde se le apre-
ciaron lesiones de gravedad. 
Calidad, gusto. 
Aroma. -
C A F E S 
JAVIER ALCAIDE S CIA., S. T.'. T." 64.394> ( SPpctacular de esta película 
El protagonista comparte sin duda la 
teoría de que el donjuanismo es una 
especie de afeminamiento. Marañón y 
Salaverría podrían util izarle como de-
mostración de sus respectivos pareceré? 
biológico y artístico. 
Ya se comprenderá que esta película 
no es exactamentp un traslado de las 
«Memorias» de Casanova. ¡No faltaba 
más! Y hasta es casi seguro que habrri 
sido objeto de mutilaciones estimables 
por su intención, pero muy difíciles de 
realizar eficazmente en una cinta de! 
ambiente que se ha querido trasladar 
ahora a la pantalla. 
En suma, un derroche de fausto y de 
técnica para un asunto que no echába-
mos' de menos. 
EL DEL ANFITEATRO 
CABALLERO DE GRACIA, 10.—T.» 17.075 
P A S T I L L A S ci«i Dr. A N D R E U 
B O C I N A E L E C T R I C A 
Cinturón de Madrid, comenzará a dispu-
tarse en el Circo de Price en el pró-
ximo mes de diciembre. 
Para este gran torneo amateur que 
el «Ring-Club» celebrará anualmente, 
además de otras pruebas, ha sido so-
licitada Ma oportuna autorización del 
señor Guerrero, el cual, no sólo se ha 
dignado prestar su nombre al trofeo, 
sino que por tratarse de una competi-
ción amateur, se ha puesto incondicio-
ualmente a la disposición del «Ring-
Clubi y l levará la organización del 
torneo, lo que es la mejor garan t ía del 
éxito que esta gran prueba obtendrá 
entre los afleionactos madri leños. 
La inscripción para esta Interesante 
prueba pueden hacerla cuantos boxea-
dores amateurs lo deseen en la oficina 
de secretaría de la Agrupación Depor-
tiva Ferroviaria, todos los días labo-
rables, de siete a nueve de la noche, 
hasta el día 15 del próximo diciembre, 
que quedará cerrada. 
Los premios del «Trofeo Guerrero» 
se hallan expuestos en la Avenida de 
Pi y Margall. número 5. 
R E M Y 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 
Auto-Electricidad. San Agustín, J 
K m 
Las viseras ZEPHIR y PANAMA, de celu. 
loide verde, son la mejor defensa. 
PRECIOS: 1,90 y 2,90, respectivamente. 
Para envíos por correo, agregad 0,75. 
ma.—10,30, Felipe Derblay. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El so-
bre verde y La Yankee.—A las 10,30, el 
nuevo éxito Las alondras, la obra de los 
estudiantes. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxito excepcional). 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30. 
i Mal año de lobos ! 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).—6,15, 
La cuestión es pasar el rato.—10,30, Me 
casó mi madre.. 
ALRAZAR (Alcalá, 22).—€.15, La loca 
aventura.—10.30. Las cuatro llobinsones. 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143).—€.15, 
Comedia del arte.—10,30. Cristalina. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 
y 10.30. Loe lagarteranos. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La del 
soto del Parral, por Angusto Ordóñez.—A 
las 10,30, La del soto del Parral, por Sagi-
Barba. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6,15, Geno-
veva de Brabante.—10,15, Él señor don 
Zorro. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey).— 
Noche, a las 10.15. Variadísima función. 
Grandioso programa. La gran compsrñía de 
circo y cLabero». artista único en el mun-
do, que hace dormir a las fieras, 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
4. a pala: Quintana I I y Elorrio contra 
Azurmendi y Begoñés I I I ; a remonte: I r i -
goyen y Tacólo contra Ucín y Guetaria. 
PALACIO BE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13V—A las 6 y 10,15. Noticiario Fox. 
Doña Dinamita. El séptimo cielo. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. A tra-
vés del tiempo (cómica) y Ben-Hur (por 
Ramón Novarro. El mayor espectáculo del 
mundo y de los tiempos (éxito magno). 
REAL CINEMA (Plaza de'Isabel I I ) , — 
A las 6.—A las 10, Reportaje gráfico. La 
mentira de Floridor. Casanova. 
INFANTA BEATRIZ íClaudio Coello, 
45),—A las 6.—A las 10, Reportaje gráfico, 
Tin muchacho del d'a. Casanova. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 91), 
A las 5.30,—A las 10. Reportaje gráfico. 
La criadita de la pensión. Cúmplase la 
lev. La mona de mí novia. 
CINEMA OOYA (Goya. 24),—Tarde, 6.— 
No^he. 10.15. El infierno de oro (por Pat 
O'Malleí y Mal Buchs). Noticiario Fox. 
Un expreso en Corchilnndia (dibujos). No-
vedades internacionales. Ballet ruso (por 
Florence Vidor). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 134; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche. La 
..Icomedia social (Ford Sterling). Un rato 
'a gran dnque. Estreno: No juguéis con 
el amor (Jacqueline Logan y Robert Fra-
j rer). 
Cada nueva representación de esta zar-1 CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
zuela es un triunfo brillantísimo renova-|y 10. Gran gala. Ün rato a gran dnque 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
' l a del soto del Parral 
Atropellos.—En la plaza de Mariano 
de Cavia el automóvil 4.129-M., que con-
ducía su propietario, don Rafael Esté-
vez Carrasco, atropello a Andrea Ra-
mos Martínez, de veintisiete años, y 1© 
causó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—Doña Dolores Arena Carballo, de 
veinticuatro años, fué atropellada por 
un t ranvía frente a la casa número 1 
de la calle de López de Hoyos, donde 
habita, y sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 
Conducía el vehículo Santiago He-
rranz, que fué detenido. 
—En la calle de las Veneras fué atro- j 
pellado por el darro que él mismo con-
ducía Florentino de Diego Gómez)% de 
treima'y un años, y resultó gravemente 
lesionado. N 
—El «auto» 12,799. guiado por Eulogio 
Vázquez Vicente, atropelló .en la calle 
de Jesús del Valle a María Garajo Sanz, 
de veintisiete años, domiciliada en el 
27 de la misma vía. y le causó lesiones 
de pronóstico reservado. 
—En la Red de San Luis la camione-
ta 19.007, que conducía José Diez Ber-
nabé, atropelló a Paulina García More-
no, de treinta y ocho años, con domici-
lio en Estudios, 10, y le produjo lesio-
nes de alguna importancia. 
—Basilisa García Fernández, de ocho 
años, que vive en Juan del Risco, 11, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al atrepellarla en la calle de Lope de 
Haro el «auto» 18^81. guiado por Ma-
riano Herranz Mansilla, 
Otra sustracción de 975 pesetas.—En 
el «Metro», entre la plaza de Isabel I I 
y Sol, le robaron • la cartera con 975 
pesetas a don Antonio Serrano Nava-
rro. 
Muerte repentina.—En su domicilio, 
carretera de Aragón, 13, principal dere-
cha, falleció repentinamente el doctor' 
don Ildefonso Rodríguez Martínez, de 
cincuenta y un años. 
Le sustraen 800 peseíos—En la Gran 
Vía le sustrajeron la cartera con 800 
pesetas a don Basilio Gutiérrez Cederán. 
ü n timo de 1.700 pésetes.—En la calle 
del General Lacy te timaron dos des-
conocidos 1.700 pesetas a Amparo Fer-
nández Benito, domiciliada en el 38 de 
la citada vía. 
do. Hacía tiempo que no llegaba a la emo-
ción del público con tanta intensidad una 
obra netamente española de carácter re-
gional contemporánea. El éxito es cierta-
mente grandioso. 
A P O L O 
Todas las noches «Las alondras». 
PALACIODELAMUSICA1 
A la gran película «El séptimo cielo», 
que ee estrenó ayer, podrían aplicársele 
cuantos calificativos se han dedicado a 
producciones cinematográficas y aun con 
todos ellos no se diría bastante. Diremos, 
pnce, que ee una película sublime. 
o 
C i n e del Callao 
Todos los días, éxito inmenso de «Ben-
Hnr», la maravillosa joya Metro-Goldwin, 
y de su acertadísima partitura musical, 
ejecutada por 30 reputados solistaa. 
IDEFENDUD VUESTRA VISTA! 
Jugadores de ctennis», escribientes, dibu-
jantes, grabadores, tipógrafos y cuantos 
trabajan con luz artificial. 
L . ASIN PALACIOS, Preciados, 23, Madrid 
(por Ralph Graves). La comedia social 
(por Ford Sterling y Louise Dresser). Es-
tre«o: No juguéis ron el amor (creación 
de Jacaueline Logan). 
CINEMA AROÜELLES (iTarqnée de Ur-
quijo, 11 y iW).—A las 5,30 y 10. Repor-
taje gráfico. El cas» de los vaqueros. La 
primera noche (por Dorotv Devore). Se 
neepsita un ladrón (por Nicolás Rimfdcy 
y Gahy Morí a v). 
PRINCESA (Tamayo. 4).—A las 6 y a 
las 10,30. El patio de los naranjos. TJn 
millón por un sombrero (erran éxito mun-
dial). La casa encantada (muy cómica). 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
Señalamiento de pagos 
La Dilección general de la Deuda y 
clases pasivas ha acordado que en los 
días 28 del actual, 1, 2 y 3 del próximo 
diciembr-? ŝ  entreguen por la Caja de 
la misms los valores consignados en se-
ñalamientos anteriores que no hayan 
sido recogidos y además los comprendi-
do^ en las facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar recono-
cidos por los ministerios de Guerra, Ma-; 
r iña y esta Dirección general a los pre-
sentadores en Madrid, y por giro postal 
a los demás de facturas del tumo pre-
ferente que se consignan en la relación 
no supone su aprobación ni recomendación.) que se inserta en la Gaceta del domingo. 
L A C A R R E R A D E C U A D R I G A S 
E N " B E N - H U R " 
Con ser perfecta de fotografías, abun-
dante en paisajes maravilloeos y exactísi-
ma de reconstitución histórica, nada im-
presiona tanto en <Ben-Hnr» como la ca-
rrera de cuadrigas en el Circo Máximo. 
K^ta inolvidable escena quedará .para 
siempre en los anales de la cineihato-
grafía. 
Al llegar «Ben-Hnr» a ««te momento cul-
minante, el público, dondequiera que se 
Una l l u v i a s ú b i t a y i r í a te cala, 
viene d e s p u é s una corr iente de aire 
y y a tienes encima e l catarro v i o -
lento, una gr ipe mal igna , ñ un res-
friado le sigue a menudo una pul* 
m o n í a que debil i ta extraordinar ia-
mente todo el organismo y abre el 
camino para que penetren con faci-
l i d a d nuevos g é r m e n e s p a t ó g e n o s . 
¡Toma por tanto 
L A N O V E L A B E N - H U R S e v e n d e e n A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A -S a n B e r n a r d o , 7 , M A D R I D . - - 5 p e s e t a s . 
M A D R I D - A ñ 0 X V I L - N ú m . 
E L D E B A T E Alarles 29 de noviembre de 1927 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
•- Í:I donnii!?o, a I.'.s clocó, rec ib ió su ma-
• t d al Nuncio de Su Santidad, y tam-
K al embajador de Ital ia . Ambos fuc-
n acompañados por el primer intro-
d îctor de embajadores, duque de Vis ta -
^PorTá tarde, de siete a ocho, rer ib ió 
i presidente del Consejo, con el que 
despachó y conferenció.^ 
f Aver, a las ocho, -saho en «auto» nara 
T Cepilla», del t é r m i n o de V i l l a v i -
í- sa de Odóni donde pasó el día. 
—Hoy. a las doce, p r e s e n t a r á el nuevo 
• nistro plenipotenciario de Checoeslo-
^ . u i a sus cartas credenciales a su mn-
iestad. i 
A las doce y media las p r e s é n t a l a 
igualmente el de Colombia. 
—Mañana saldrá el Monarca en tren 
a «La Clavería», propiedad de don 
Antonio Caray , donde pasará de tres a 
cuatro días. 
I —Hoy, a las ocho ele la noche, en el 
rápido de Algcciras, r e g r e s a r á n de Mañ-
anares sus altezas el P r í n c i p e de Astu-
rias y el infante don Jaime. 
Funerales por el hijo de los 
la apertura al culto, se verif icó con la 
mayor sencillez. E l s eñor cura párroco 
dijo la pr imera misa en él a las ocho 
de la m a ñ a n a , y por la noche, con una 
enorme concurrencia de fieles, se cantó 
un solemne Tedeum. A esto se reduje-
ron los actos inaugurales. 
* * * 
L a s obras que ahora han terminado 
comenzaron el 6 de agosto ú l t i m o ; es 
¡mular directamente la r e l a c i ó n entre el 
tensor que representa l a velocidad en 
la d e f o r m a c i ó n y el tensor de esfuerzos, 
con carácter f e n o m e n o l ó g i c o y con las 
determinantes de suficiencia, sencillez 
y a d a p t a c i ó n a los casos conocidos. 
E x a m i n ó en la cuarta parte las condi se dedican a la evo luc ión del hispano-
americanismo, cuyas ideas , tienen gran i;iones en los l ími te s , tanto en la euper 
virtualidad social, pero no la idea vu l - i í l c i e l imita el l í q u i d o como en la 
gar de las cosas,'- sino de lo que esil116 le separa de otro l íquido , hallando 
fruto del trabajo científico. . L a idea c o - i a d e m á s l a e x p r e s i ó n de la t ens ión por 
rriente tan grata de l lamar madre a ¡ u n i d a d de superficie limite. 
España , corresponde a un sentimiento! T e r m i n ó introduciendo en las ecuacio-
muy apreciado y muy grato para nos- nes fundamentales las simplificaciones 
otros, pero tiene un significado m a y o r , ' ^ e determinan lo que se .conoce, con 
. . cuando un joven, que h a pasado varios ^ nombre g e n é r i c o de l i n e a r i z a c i ó n . " 
decir, que se han invertido en ellas meses en nuestro Archivo de Indias es-l L a labor del conferenciante fué pre-
poco m á s de tres meses, a pesar de ha- tudiando la l e g i s l a c i ó n del siglo X V I ¡ m i a d a con prolongados aplausos 
ber sido completa la t r a n s f o r m a c i ó n . ¡parece que resume su trabajo ded icán-
Bajo la antigua bóveda se ha colocado dolo a la vez que a la Argentina a la 
condes de Gómez-Tortosa 
En la Iglesia Ponti l ic ia de San Miguel 
celebró ayer m a ñ a n a el funeral por 
el alma del alumno del Colegio Españo l 
de Bolonia don L u i s G ó m e z - T o r t o s a y 
Navarro. A s i s t i ó al acto el Nuncio de 
Su Santidad en Madrid, m o n ^ ñ o r Te -
deschini, y ofició m o n s e ñ o r D a n . ' Dal la -
casa, capellán del mencionado Colegio y 
secretario del Cardenal-Arzobispo de Bo-
lonia. 
Entre los numerosos asistentes se en-
contraban el rector del Colegio E s p a ñ o l 
de Bolonia, s eñor Carrasco; los s eñores 
Asúa y Colomina y muchos c o m p a ñ e r o s 
de estudios del finado. 
* * * 
Don L u i s G ó m e z - T o r t o s a y Navarro 
era el ún ico hijo varón de los condes 
de Gómez-Tortosa, y contaba veint icua-
tro años. E r a licenciado en Derecho, 
estudios que rea l i zó en l a Universidad 
Central, e hizo en la Universidad" de Bo-
lonia el doctorado. Cuando sólo le fal-
taba la tesis doctoral fué atacado de 
gripe, y poco después se le d e c l a r ó una 
pulmonía. Trasladado a E s p a ñ a , f a l l e c i ó 
a los treinta días de su llegada, e l 16 
de agosto. 
Joven de una v ir tud intachable y de 
una piadosa sencillez, dejó en todas par-
tes un imperecedero recuerdo. E l pro-
pio Cardenal-Arzobispo de Bolonia le 
distinguía con un afecto paternal hasta 
t i punto de que durante el transcurso 
de su enfermedad le v i s i t ó repetidas 
veces. 
Para asistir a las exequias del distin-
guido joven ha venido expresamente, de 
Italia monseñor Dallacasa, secretario, 
como decimos, del Cardenal de Bolonia 
,y capellán del Colegio E s p a ñ o l de la 
misma ciudad. E n los funerales de ayer 
ostentaba dicho sacerdote estas dos a l -
tas representaciones. 
Monseñor Dal lacasa l l e g ó anteayer de 
Novelda (Alicante) , donde es tá el pan-
teón de familia de los condes de G ó m c z -
Tortosá, y donde c e l e b r ó una misa en 
sufragio del finado, y, concluida su mi-
sión, marchará esta noche a Bolonia. 
Llega un avión de la 
otra nueva con ricas aplicaciones de oro. 
L a capil la ha sido decorada con arre-
glo a las normas del estilo barroco, que 
es el de todo el templo, y el retablo cen-
tral, con las del estilo c lás i co . 
L a gran hornacina central, que sirve 
de marco a la imagen de Nuestra Seño-
r a en un trono de nubes y rodeada de 
á n g e l e s , ha sido totalmente decorada de i 
nuevo. 
E n l a misma imagen se han efectuado 
también importantes restauraciones. 
E l át ico del retablo está sostenido por 
cuatro grandes columnas, y sobre él se 
ha colocado, d e s p u é s de una restaura-
c ión minuciosa, el grupo escul tór ico de 
San Hermenegildo que figuraba antes de 
la reforma. E l motivo del emplazamien-
to de esta escultura en tal lugar fia sido 
que la parroquia de San José estuvo 
consagrada a San Hermenegildo en sus 
primeros tiempos, cuando fué erigida 
por Felipe IV la capil la cuyo solar ocu-
pa la actual iglesia. 
madre E s p a ñ a 
Hace un elogio del embajador de l a 
Argentina, presente en el acto, p r ó x i m o 
a partir de España . .Dice que durante 
su estancia se h a conquistado el afec-
to de los e s p a ñ o l e s , porque han sido 
m á s fecundas las relaciones entre los 
dos p a í s e s . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el embajador 
de la Argentina, se'ñor Estrada. Dice 
que preside la fiesta porque García San-
l i l lán ha demostrado que busca l a jus-
ticia y la verdad, y que h a venido a 
la misma para que su palabra s irva 
de portavoz para que todos- sigan la 
misma senda y todos sepan que Gar-
c ía S a n t i l l á n h a sido y será siempre 
un amigo de E s p a ñ a . 
D e s p u é s hizo uso de la padabra el 
señor García Sant i l l án . 
«Más de diez años—dice—han trans-
currido desde el t rág ico verano de 1916, 
mientras Europa se debat ía en la gran 
guerra, cuanto yo, en e l Valle de Ler-
Clausura de la Asamblea 
de poseedores de marcos 
E l domingo por la m a ñ a n a c e l e b r ó la 
Asamblea su cuarta y ú l t i m a ses ión . 
F u é l e í d a la instancia que la A s a m -
blea eleva a l presidente del Consejo, en 
v irtud de acuerdo tomado, para que 
ampare las peticiones formuladas ñor 
las distintas Comisiones. Se c o n c e d i ó 
una r e p r e s e n t a c i ó n especial al señor 
Arr ie ta para que en sus viajes por los 
continentes fomente y propague la Aso-
c iac ión . E l s eñor A l s i n a propuso que se 
convoquen asambleas regionales, y d i ó 
tuenta ds l a e s t a d í s t i c a de los poseedo-
res de marcos, que se l leva en Barce-
lona. E l señor Blanco, director del pe-
r iód ico «Los Marcos», a g r a d e c i ó el inte-
rés demostrado por el ó r g a n o de la Aso-
c iac ión . 
E l señor Boixareu d ió cuenta de on 
telegrama, que la Prensa p u b l i c ó recien-
temente, sobre el estado cada vez m á s 
próspero de las finanzas del Re ich . 
E l señor Salazar Alonso p r o n u n c i ó pa-
nueva, asi como el m a g n í f i c o sagrario, ño l e s . D e s p u é s c a m b i ó el rumbo de mi IaDI.as de optimismo y de aliento, y pro-
Puso de manifiesto l a impbrtancia del 
acto. Y t e r m i n ó diciendo: «Todos jun-
tos, unidos a su majestad, demos gra-
cias porque el gerente haya merecido 
esta medalla que coloco en su pecho, 
con el mismo gusto que cuando he 
condecorado a muchos pechos de bra-
v í s i m o s soldados españoles .» 
E l homenajeado dijo que era un de-
ber de gratitud el dar las gracias. Sa-
ludó jt l a represen tac ión femenina, a l 
presidente del Consejo, a la represen-
tac ión de l a Prensa, a sus amigos y 
c o m p a ñ e r o s . Dió las gracias al Monar-
ca e hizo grandes elogios del m a r q u é s 
de Estella. 
Don Emi l io Zurano e n s a l z ó al presi-
dente del Consejo de ministros, ben-
d i c i é n d o l o en nombre de los trabajado-
res y de las madres e s p a ñ o l a s . Dijo 
¡ que acababa de recibir una carta de 
Santa Fe con muchos elogios para el 
salvador de E s p a ñ a . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
r ¡i' i 
Santa Natal ia y San E loy | sado con d o ñ a Piedad Caro y Mart ínez 
E l 1 de diciembre s e r á n los d ía s de de Irujo, hermana de los marqueses de 
L a mesa del altar es completamente na. e m p e c é la lectura de libros espa-
del m á s puro estilo barroco. Nuevos son 
t a m b i é n los seis candeleros de bronce 
dorados a fuego y el crúcifijo de marfil, 
construidos expresamente para este al-
tar. 
vida, vine a Europa y me fijé en E s - pUSO ei sistema de t r i a n g u l a c i ó n como 
p a ñ a , la n a c i ó n que guardaba m á s te- propaganda eñeaz . 
soros de espiritualidad, y creí que esta I £1 presidente dió las gracias a todos, 
n a c i ó n era l a ú n i c a que p o d í a apagar y en especial a don Carlos Prats, por la 
el incendio en que se c o n s u m í a el 
A ambos lados del altar se levantan; mundo, 
dos i m á g e n e s de los Sagrados Corajo-j DÍCÍ que es un convencido del genio 
nes, en credencias que f o r r e a asimismo, e spañol , y que de ese genio e spaño l es 
juego con el conjunto, y a los lados de 
la capilla, dos puertas barrocas. 
E l pavimento es de m á r m o l blanco, y 
se ha dispuesto un magní f i co juego de 
luces ocultas, que dan l a i m p r e s i ó n de 
que la capi l la está iluminnr'a por luz 
natural. 
E l importe total de las obras rebasa 
la cifra de 42.000 pesetas. E l señor cura 
párroco, don Victoriano Gómez Serrano, 
c u y a es l a idea de la reforma, tiene 
el propós i to de extenderla a l resto del 
templo a medida que las disponibilida-
des e c o n ó m i c a s lo consientan. Con objeto 
de que no quede interrumpido el culto 
de n i n g ú n modo, las obras se rea l i zarán 
por etapas. L a primera no comenzara! su cultura. 
del que m á s puede esperar l a huma-
nidad. P a r a ello, só lo bas tar ía ver el 
brillo del sol hispano, que bri l la en los 
p a í s e s de su raza. 
«El h i s p a n o a m e r i c a n i s m o — c o n t i n ú a -
es una realidad. Rindo justicia, antes 
de partir, al doctor Estrada, quien h a 
abierto una nueva era a las relaciones 
hispanoamericanas, y al que transm to 
í n t e g r a m e n t e el homenaje .» 
Por ú l t i m o , el presidente de la Fede-
rac ión de Estudiantes Hisnanoamerica-
nos. dijo que espera que el señor San-
t i l lán no se i rá definitivamente de E s -
p a ñ a , y que quiere que vuelva, para 
devolver a la madre patria su afecto y 
línea Madrid-Barcelona 
hasta pasada Semana Santa. Todas las 
reformas se e fectuarán con arreglo al 
mismo estilo que predomina en el y a americana, 
restaurado altar mayor. Ha dirigido las 
obras el arquitecto don Miguel D u r á n . 
La cátedra de Patología 
E l acto t e r m i n ó con vivas a E s p a ñ a , 
a la Argentina y a la u n i ó n hispano-
E n la Facul tad de Medicina terVnina-
ron ayer los ejercicios de opos i c ión para 
la cá tedra de P a t o l o g í a . E l Tr ibunal , 
d e s p u é s .de deliberar durante algunos 
minutos, acordó declarar aptos para el 
d e s e m p e ñ o de l a cá tedra a los dos opo-
sitores doctores Novoa Santos y Del 
Campo y convocarlos para un ejercicio 
eliminatorio, consistente en l a explica-
c ión de una lecc ión . 
Unas escuelas en La Ventílla 
E n L a Venti l la fueron inauguradas 
el domingo las escuelas fundadas y sos-
A las dos y media de la tarde de tenidas por l a marquesa de Torralba. 
Ver l legó a l a e r ó d r o m o de la Casa Las religiosas Salesianas de Maxia 
4Loring (Carabanchcl) un a v i ó n de los Auxil iadora son las encargadas de edu 
que estarán al servicio de la linea aérea 
Madrid-Barcelona. E l aeroplano invir-
tió en el recorrido de Barcelona a Ma-
drid tres horas y media. E l tiempo fué 
oíalo por Cataluña y bueno por Ara-
gón y Castilla. 
] Pesa el av ión 7.400 kilos y su precio 
se eleva a m á s de medio m i l l ó n de pe-
inas. Su longitud es de 2S metros. 
Los motores es tán situarlos bajo la 
alas, y aunque se pare uno de ello? 
Puede el av ión continuar el vuelo con 
car gratuitamente a cientos de n i ñ a s . 
Celebróse por vez primera, en l a ca-
pil la del Colegio, una misa rezada, a 
la que asistieron ed m a r q u é s de Este-
lia, los marqueses de Torralba , la mar-
quesa de Borgheto, las hi jas del presi-
dente del Consejo de ministros, el se-
ñ a r Yanguas , el gobernador civi l , las 
autoridades de T e t u á n , la duquesa de 
Tar i fa , l a marquesa de Velasco, don 
Carlos Mendoza, los s e ñ o r e s de Dalmau 
y numeroso públ ico . Estuvieron tam-
los otros dos n una velocidad m á x i m a ;bién el inspector salesiano, don Marce-
ne 160 ki lómetros . I lino Olaechea; el director, don José L a -
lunto a la cabina del piloto v a l a del ¡ s a l a ; l a madre provincial . Angeles Ghia-
La procesión de la Bula 
E l domingo por la m a ñ a n a se l l evó 
procesionalmenie el diploma pontificio 
(Bula original) desde la iglesia de San 
Miguel a la Almudena. 
l a Guardia municipal , con uniforme 
de gala, abr ía la marcha. S e g u í a un 
e s c u a d r ó n de l a Escolta Real , la Banda 
del Asilo de la Paloma, el p e n d ó n de 
Cruzada, Clero y capellanes de su ma-
jestad. 
E l portador del diploma pontificip, de-
legado del comisario, iba bajo palio, 
de terciopelo morado, bordado en oro 
c e s i ó n del local de la C á m a r a de Comer-
cio. T a m b i é n d ió las gracias a la Pren-
sa al l í representada, y la. Asamblea que-
dó clausurada a l grito de ¡ V i v a España! 
Seguidamente la Mesa se tras ladó a la 
Presidencia, donde hizo entrega de las 
conclusiones. 
U n d í a de esta semana el presidente 
del Consejo r e c i b i r á a una C o m i s i ó n de 
a s a m b l e í s t a s para oír los ruegos que de-
sean hacerJe. 
E n el restaurante del Mercant i l se re-
unieron en un á g a p e de fraternidad les 
a s a m b l e í s t a s poseedores de marcos en 
España . Asistieron las señoras de Ronco, 
Coello Esca lada y Cuesta. 
A los brindis el presidente propuso 
enviar a Cádiz .un telegrama por l a acer-
tada r e p r e s e n t a c i ó n del señor Salazar 
Alonso. 
E l s eñor A l s i n a d ió las gracias por 
todas las atenciones de que h a b í a n sido 
objeto. / 
E l señor Duque, abogado asesor de la 
A s o c i a c i ó n , tuvo palabras de confianza' 
•en la v ictoria , y aconse jó que no des-
mayaran ante las dificultades. 
E l s eñor Salazar Alonso hizo el pane-
g ír i co de l a raza hispana, e l o g i ó la pro-
verbial h i d a l g u í a de Madrid y e n t o n ó 
un himno a l a riqueza espiritual del 
pueblo ibero. 
La Confederación de Sindi-
catos Católicos de Obreros 
la condesa de Guimerá , s eñor i ta de 
Sanz y Avi l é s . 
S e ñ o r e s Bu l lón , Olmedo y R í v a s . 
Bodas 
A n ú n c i a s e la de una de las hijas de 
unos grandes de E s p a ñ a que residen 
en Asturias, con uno de los hijos de un 
ex ministro, t í tu lo de Casti l la y sena-
dor vitalicio. 
— T a m b i é n se anuncia la boda de una 
de las h i jas de unos t í tu los de Castilla 
con'un joven p r i m o g é n i t o de unos gran-
des y que ha abandonado la carrera mi-
litar. 
Cruzamiento 
Dicen de Valencia que en la iglesia 
D e s p u é s , los invitados subieron al sa- ¿e l Temple fué ayer tarde cruzado ca-
lón. E l general Pr imo de R i v e r a dijoibanero y vestido el h á b i t o de Calatrava 
que «la s o l u c i ó n del problema e c o n ó - l d o n Vicente Calatayud. P r e s i d i ó el Cá-
rnico e s p a ñ o l estaba en el trabajo», que! p í tu lo el llavero mayor de Montesa, ba-
hoy se llevaban e s tad í s t i cas concienzu-j rón de Patraix. 
das en las fábr icas e s p a ñ o l a s y que el | Bendijo los h á b i t o s el Arzobispo doc-
mundo entero empezaba a admirar y tor Meló, y fueron padrinos del n e ó f i t o i P F I F T F R I A 
querer a E s p a ñ a . ei Decano de la ciudad, don Lui s G ó - ' 1 , H 
E n el Palace se -celebró un banque- mez de Barrera y el clavero de la Maes- Taller reparaciones 
te. Asistieron 500 comensales. Se rec i - ' tranza y caballero de Saní • • barón 
bieron telegramas de a d h e s i ó n de Míi- le Carricola, y el maestranta ile Ronda, 
drid. A n d a l u c í a . Bilbao, Granada, S e - ¡ d o n Joaquín Maldonado. 
vi l la . Morón de la Frontera. Osuna 
la Romana y de Almonacid; don José, 
esposo de d o ñ a Paz Vic tor ia ; el conde 
de A ñ o v e r de Tormes; el conde del 
Sacro Romano Imperio, esposo de d o ñ a 
L u i s a S á n c h e z Arjona y Velasco; d o ñ a 
Milagro, religiosa del Sagrado Cora-
z ó n ; y el difunto don Serapio. 
Los duques de Abranles, que residen 
en Jerez de la Frontera, han tenido el 
consuelo de recoger el postrer suspiro 
de su abuela. 
L a difunta fué apreciada por sus v ir-
tudes y caritativos sentimientos. 
E r a hermana dp la marquesa de Pozo 
Rubio y de los marqueses de Mol íns . 
Por d i s p o s i c i ó n testamentaria el ca-
dáver rec ib irá sepultura en el p a n t e ó n 
de familia en la Catedral de Avi la . 
Enviamos sentido p é s a m e a la noble 
famil ia de la difunta. 
E l Abate P A R I A 
M. Catalán, ex corta-
dor de BeviUon, París . 
P i Margall, 5, entio. 
E n f e r m a 
L a condesa de Alcubierre sufre un 
ataque de uremia. 
Con gran fervor ha recibido los San-
tos Sacramentos. 
L a hermana de la paciente, marque-
sa de S a n Morí, ha venido de Barce-
Oviedo, Vigo, M á l a g a , Antequera y 
E c i j a . 
P r e s i d i ó el banquete el señor Mada-
riaga. director general de la Industria 
y Comercio. 
. Hablaron los s eñores Casado.* Barran-
co. S a c r i s t á n y Galindo. Don César Ma-. 
dariaga d ir ig ió sentidas palabras a los' 0l1,a• 
concurrentes Deseamos el pronto y completo resta-
se hizo entrega al gerente de una i blecimiento de la ilustre madre de la 
art í s t ica placa de plata repujada. I P*^11!8? de 9amPillos' viuda de Mar-
I b a i s ; del conde, de S á s t a g o , esposo de 
Casa de Higiene del Niño' ( loña Jose ía P a t i ñ o y F e r n á n d e z D u r á n ; 
Z del conde de Glimes de Brabante y de 
E l Comité Femenino de Higiene Popu- los marqueses de Val terra y de Espi-
lar d is tr ibuirá premios en m e t á l i c o , j u -
guetes y otros objetos de uso prác t i co 
entre los n i ñ o s de ambos sexos y de 
tres a diez a ñ o s de edad que hayan asis-
tido con mayor asiduidad durante el 
a ñ o a recibir los servicios de higiene 
privada en la «Casa de Higiene del Ni-
ño», Jesús y María , 13. 
Los premios serán entregados durante 
las p r ó x i m a s Pascuas .de Navidad. 
Elecciones en la Cá-
mara de Comercio 
L a Mesa de la C á m a r a de Comercio 
se h a reunido los d ía s 22 y 23 para la 
r e n o v a c i ó n t r i ena l ' reglamentaria de la 
mitad de sus vocales. Fueron elegidos 
sin lucha por el Grupo de Coloniales 
y similares los s e ñ o r e s Prast. Martín, 
nardo. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o n o n o 
de la muerte del malogrado conde de 
P a l m a del Río , de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
a p l i c a r á n s e sufragios por el difunto, a 
cuyo padre el duque de Híjar , y her-
manos los duques de Aliaga y de Al -
m a z á n y d e m á s deudos renovamos l a 
expres ión de nuestro sentimiento. 
Fal lecimientos 
Ha dejado de existir el señor don San-
tos Fontana Arrueta. 
Fué alcalde de Cuenca y caballero 
de la C o n g r e g a g ó n de Nuestra S e ñ o r a 
del P i l a r y San Francisco de Borja , 
siendo apreciado por su honradez y re-
ligiosidad. 









Anca y Verdasco; por el de Muebles y ! dos. 
Similares, s eñor Maldonado; por el de — L a marquesa de P e ñ a f u e n t e fa l l ec ió 
Tejidos y Similares , s e ñ o r e s M u n t á n , I ayer m a ñ a n a , a las ocho, en su paia-
de la Fuente y Requejo; por el de Ma- |c io de la plaza de San A n d r é s n ú m e -
quinana . Hierros y Similares , s e ñ o r |ro 2, a consecuencia de una bronqui- t e j i d o s ' c u t á n e o s , y crea" una piel 
nueva, neta, sin seña! de ninguna clase 
Gémo hacer 
una piel nueva 
E s la p r e o c u p a c i ó n que tienen todos 
aquellos desgraciados que e s t á n ataca-
dos de esas terribles enfermedades de 
la piel que son desmoralizadoras. Pero 
todos aquellos que han acudido al 
Depurat ivo Richelet les darán la res-
puesta; les d irán que este maravi l -
loso rectificador de la c i r c u l a c i ó n san-
g u í n e a , es al mismo tiempo un admi-
rable regenerador de l a pie l , desinfec-
tando basta l o s r i n c o n e s m á s profundos. 
E l Depurativo Richelet desembaraza 
los venenos acumulados en la sangre, 
l ibra l a actividad vital de g l ó b u l o s 
blancos, est imula la e n e r g í a de los 
E l Comité de la Confederac ión Nacio-
nal de Sindicatos Catól icos de Obreros 
c o n t i n u ó el domingo l a r e u n i ó n p l e n a r i á 
Un piquete'de"'Alabarderos daba"es"coí- ícomenzaí la el sábado . Se le c o n c e d i ó un 
ta. Detrás marchaba la nepresentac ión amPlio Vüt0 dQ confianza en lo que se 
del Ayuntamiento de Madrid. | refiere a las negociaciones entabladas 
Don Teodomiro J iménez , en represen-! con variüS imputantes n ú c l e o s de obre-
tac ión del gobernador de Madrid, re-l[os cató l i cos para tratar de incorporar-
c ibió de rodillas la proces ión . Le acom-ilos a la Confederac ión , 
p a ñ a b a n el señor Pérez Mínguez , en .Fué aprobado un informe.ponenc,a del 
r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde; los eonce- Sindicato Catól ico de Mineros Españo-
jales s e ñ o r e s de E c h a r r i , Perales, Or-!les sobre l a J ? r " a í a de tr«baÍo en las 
fila, Alonso. Blanco y Suquía , 
Los timbaleros y trompeteros rindie-
ron hotiores. 
Don Eduardo Salayor, archivero de 
la Catedral de Toledo, p r o n u n c i ó la 
orac ión sagrada explicativa de la Bula . 
minas que habrá de ser objeto de una 
in terpe lac ión en l á Asamblea Nacional. 
También se aprobó una iproposición de 
los carteros de real orden, en la que 
piden que se resuelvan las aspiraciones 
que tienen formuladas ante los Poderes 
públ i cos 
Caminos vecinales! E1 'P.len0 s ^ o c u P ó d e J a / . ^ S l n l a „ C Í < Í ! ! l versas Sociedades y una vez aprobados 
I g a r i ú a ; por el de Joyas, Cristalería , | tis. 
Cuadros y Similares, s e ñ o r D í a z ; por! L a señora d o ñ a María del Carmen 
«1 de Varias industrias, s e ñ o r e s More- 'Roca de Togores y Aguirre Solarte na-
no y De Lope; por el de A l m a c e n i s t a s j c i ó e l 2 de junio de 1854. 
y especuladores, s eñor Ruiz S e n é n ; por; E r a la h i j a mayor del segundo ma-
el de Banqueros, exportadores, comi-'trimonio del primer m a r q u é s de Mo-
sionista, etcétera, s e ñ o r Collado? por l í n s con d o ñ a C a r m e l Aguirre Solarte 
el de Editores. P e r i ó d i c o s y Academias, i y Alcibar. 
señor U n g r í a ; por el de Bancos, s e ñ o r ! Casó el 25 de mayo del 76 con don 
Rueda; por el de C o m p a ñ í a s de Sega-! Diego del A lcázar y G u z m á n , nacido 
ros, s eñor Iparraguirre, y por el de el 11 de julio del 49. 
T r a n v í a s y Ferrocarri les , s eñor Cepeda. Hijos de este matrimonio son: doña 
E n el grupo de arrendatarios y agen- Carmen, difunta duquesa viuda de 
tes se ce lebrarán las elecciones el do- • Abranles; d o ñ a Teresa, religiosa Car-
mingo 27, de nueve de la m a ñ a n a a l m e l i t a ; el conde de Vi l lamediana, ca-
cuafro de la tarde, en. el edificio de! 
la C á m a r a de Comercio. 
La Comisaría Sanitaria Central i ¡T 
Se ha reunido en el ministerio de la 
Gobernac ión la C o m i s i ó n permanentei 
de la Comisar ía Sani tar ia Central . 
P r e s i d i ó el inspector de Sanidad in-
terior s eñor Secares, en r e p r e s e n í u c i ó n 
del director general, y asistieron los 
s e ñ o r e s M u ñ o z del Portillo, .«tartinea 
Gil , Gómez Cano y Alvarez S ierra . 
Se leyeron los d i c t á m e n e s sobre va-
rias denuncias presentadas contra di-
S u extraordinaria potencia hace de é l 
el tratamiento tipo de todas las^ mani -
festaciones del artritismo, gota, r e u -
matismo, arterio-esclerosis, v á r i c e s , 
flebitis, ú l c e r a s varicosas y neuralgias. 
Tr iunfa en los casos m á s desesperados, 
l levando su a c c i ó n soberana a las fuen-
tes v ivas de la vida. 
Cada frasco va accomoañano de un folleto 
lllustrado.De vi-nlaen todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bnyonne (Francia). 
Mecánico y detrás dp éste , la del ra-
diotelegrafista. Lo? dipz asientos parn 
f a j e r o s pueden convertirse en ima es-
íecíe de camas. L a parte de atrás la 
ocupan la hab i tac ión de aseo, la ca-
rona de equipajes de los viajeros y la 
(« la carga. 
(De Berlín sa l ió y a el segundo a v i ó n 
I * la l í n e a ; pero ayer estaba dete-
füüo en Basilea a causa del temporal. 
El aeroplano llegado ayer vino pilo-
iWáo por un a l e m á n ; mas los tres p1-
PJpS y los m e c á n i c o s rio la linea serán 
jspañoles. A los aeroplanos se les ma-
Wcnlará en España . 
Mtoi no se sahe la fecha de la inau-
Suración de la l í n e a ; .pues depende de 
* rapidez con que se conceda autori-
^c 'ón para realizar vuelos de Barce-
• > a Marsella. Con este empalme y 
°n «I de otras lineas europeas, se 
P ^ r á salir a las orho de la m a ñ a n a 
Madrid para llegar a Berl ín a las 
pfco de la tarde del d ía siirniente; s ' 
F r á noche en Marsella y el total de 
horas de vuelo será de veinte. 
f L o s aviones de la l í n e a Madrid-Bar-
Ftona no l l evarán pasajeros ni carga 
Que sea reconocida oficialmente. 
H r * Compañía Iberia, fundada pnr el 
^ • g * Echevarrieta y dirigida pnr el 
fehi00-^1 •Cí?ir,'n l irio, estudiará el es-
^•pkniento .de otras l íneas . Se piensa 
SwURnrar la de Madrid a Sevi l la y qui-
B r j r e a l i c e a l g ú n vuelo de ensayo a 
pnarias. 
La línea aérea Madrid-Sevilla 
r ini , y el padre Torres, S. í. 
E l presidente de la D iputac ión de Ma-
drid v a a dirigirse oficialmente a to-
dos los presidentes de Diputaciones de 
r é g i m e n c o m ú n con oi\jeto de reque rir 
Don Vicente Aguilera p r o n u n c i ó una Ies a que declaren la cantidad que ne 
sentida p l á ü c a . Durante el santo sacri- cesitan para caminos vecinales y el 
ficio las n i ñ a s del Colegio de María 
Auxi l iadora de Vi l laami l entonaron mo-
tetes y fervorines. / 
L a banda del regimiento de Ingenie- da presentar al ministro de Fomento 
plan que acerca de los mismos se pro-
ponen realizar. E l señor Salcedo desea 
que, puestos todos de acuerdo, se pue 
un proyecto de conjunto. 
E l señor Salcedo Bermejillo ha habla-
do ya de este asunto al conde de Gua-
Conferencia del Dr. Tarradas 
ros a m e n i z ó el acto. 
D e s p u é s de l a misa los invitados fue 
ron obsequiados con un lunch. 
Acto seguido el presidente del Consejo aamorce 
y las autoridades visitaron los locales, 
compuestos de tres departamentos, ca-
pi l la y varias viviendas complementa-1 Ayer se jnaugur0 el curso de am,plia. 
r ías . i c ión que el ingeniero industrial don Eá-
E l ¡marqrués de Estel la c o n v e r s ó ca- teban Terradas Se propone dar en la 
r i ñ o s a m e n t e , con las alumnas. Escue la Central de Ingenieros Industria-
Por l a tarde se distribuyeron loO me- les acerca del tema « v i s c o s i d a d y plas-
riendas entre las acogidas a esta fun- ticidad:r 
dac ión escolar modelo. 
Banquete al doctor 
P k n a m i é r c o l e s será inaugurada ofi-
"tente l a l ínea aérea Madrid-Sevi l la , 
* Que se u t i l i z a r á n trimotores Jun-
^•del mismo tipo que los de l a línen 
ria-Li?boa. 
^ Precios fijados por la C o m p a ñ í a 
i ^ A é r e a Españo la son: Madrid-Scvi-
ncdlo, 180 pesetas; ida y vuelta. 
Pesetas. 
ay^n saldrá de Madrid los m i é r c o -
* 'as 10,30, y l l egará a Sev i l la pró-
Ifcente a las 14. L a salida de Sevi l la 
* los jueves, a la misma hora. 
concedida a los obreros ca tó l i cos en la , 
Asamblea Nacional, y a c o r d ó r a t i f i c a r I ^ P u s i e r o n v a n a s multas y sáne lo -
al presidente de la Confederac ión , se 
ñor Castán, l a confianza como represen 
tante de l a o r g a n i z a c i ó n en la Asam-
blea y aprobar l a conducta del Comité 
en su queja elevada al Gobierno por la 
escasa representac ión asignada a los 
obreros cató l icos . 
Por unanimidad se hizo constar en 
Se dió cuenta de la real orden de 17 
de noviembre sobre Inspecc ión de So-
ciedades de accidentes del trabajo y se 
s o m e t i ó a estudio un anteproyecto en-
caminado a reglamentar el servicio de 
propaganda que hacen las Sociedades 
de asistencia p ú b l i c a en el sentido de 
u.mmuuaa^ aC r r n X rp,aeirtñ Prohibir los traslados de los asegura-acta el eentinuento de la Con e d e ^ de ^ entklades a ^ 
por el fallecimiento del llorado Carde- facnl{at ¡vos a otl,os E1.Seoñr Mu-
nal Reig C ^ " 0 ^ - . . . , 'ñoz del Castillo fué nombrado ponente 
Se dio cuenta a c o n t i n u a c i ó n ^ la , ^ propaganda. 
labor del f P ^ ^ . f ^ ^ ^ l Esta noche se ce lebrará en el Aero 
racmn en « \ C o n s e J ° ^fl^pEc;Jnn7"1fn^avClub un banquete en honor del tenien-
" Í ^ J í J J j S r ^ S Í T J L X t y coronel Herrera, a l que le s e r á n en-
tregadas las insignias de l a Encomien-
da de Isabel la Catól ica , que acaba de 
serle concedida. 
Entre la concurrencia se hal laban el 
director general de Industr ia y Comer-
cio, don César de Madariaga; el jefe 
García Santillán superior de Industrias, señor Flórez Po-
sada ; los s e ñ o r e s Torres Quevedo, Ca-
brera, 'Plans, Palacios, Carrasco, Mon-] 
tañés , Monillo, Mart ínez Roca, Colomi-
na, Inc lán , Ar t iñano (don Pedro y donj 
Gervasio), Torán , Usabiaga, Navas, Iz-
q u i e r d o , ' A g u l l ó , Mataix, M a n í , Pradil lo,! 
Central de Acc ión Catól ica, s e ñ o r e s Ma 
dariaga y P é r e z Sommer, respectiva-
mente. 
Se acordó que el I V Congreso de Sin-
dicatos Catól icos de Obreros se celebre 
en Madrid el a ñ o p r ó x i m o . 
Al m e d i o d í a los representantes de los 
Sindicatos, en u n i ó n del Comité direc-
tivo ejecutivo, se reunieron en fraternal 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En el Medi terráneo 
occidental se hal la un centro de pre-
siones déb i l e s relativas y las altas re-
banquete, al que as i s t ió el viceconsi l ia-ls iden por el centro de Europa. E l tiem-
ri0> jpo en E s p a ñ a es generalmente bueno 
y de c íe lo nuboso. La medalla del Trabajo al 
gerente de "La Fortuna" 
Para hoy 
Aero Club de E s p a ñ a (Sevilla, 3).—1 t . J 
c a p i t á n Domínguez de Cartagena, sobre 
E n el Círculo de la U n i ó n Mercantil 
se ce lebró ayer un banquete en honor 
del ilustre argentino doctor don Juan 
Carlos Garc ía S a n t i l l á n . 
O c u p ó la presidencia el embajador 
de la Argentina, y a su lado se sen-
taron, a d e m á s del homenajeado, el mi-
nistro de Santo Domingo, ed encarga-
do de Negocios de Méj ico , e l conseje-
ro de l a E m b a j a d a de Cuba y los se-
ñores Herrera (don Angel). Chacón, con-
de de Cedillo, Ortega Morejón , Gutiérrez 
de l a Solana y el doctor Cantón. 
E l acto, al que asistieron unos 100 
comensales, fué una prueba m á s de l a 
a p r o x i m a c i ó n hispanoamericana. 
Entre los 
ñ o r a s y se 
m.eLa d ^ B u ^ presidente de* Consejo de ministros, ^ 
?a v L l a n o - presidente de la Asocia- flúida normal conduce a la n o c i ó n del a E s p a ñ a , a la Prensa y a L a Fortuna 
c i ó n de E s p a ñ o l e s de Ultramar, presí- empuje, que puede extenderse por re- | E l m a r q u é s de Este l la recordó que, 
dente de l a F e d e r a c i ó n H i s p a n o a m e r i - p r e s e n t a c i ó n conforme del c í rcu lo a otras| hace unas semanas impuso el mismo k é f l t o r é fiscal de edificios.—El padrón 
rana señores Mazárr iaga , Baüer , Co- áreas (las de aeroplanos). E l examenMistintivo a don Salvador Echeandia j e edifieuta y solares de la zona de I n -
rtSero conde de Cal leja , F e r n á n d e z ] d e la realidad con las á r e a s de aguas de la Casa Gal. Ha sido un acierto de ter ior . Ex t ra r rad io y Ensanche «c h a l l a r á 
r a n c e í a G i l Mariscal , P lans , Puig de oStanCadas invita al estudio de funcio- Gobierno la creac ión de la medalla del de mamfmdo en los negociada de R e i -
nes que traducen trayectorias con su- |Trabajo . porque viene a resucitar una tro I ' ^ a l y Ensanche de la A d m . n i é t r a -
J ^ L . I T s e n n t i ^ dnd J v * .stahi- orden herá ld i ca de gran valor. E x c u s ó ^ de Rentas publicas durante ocho 
E l domingo por la tarde e l p r e s i d e n - ¡ c*P™n ^ , 1 „ . r „ • 1 „ J0I cFotograf ia». 
Benito de Vi l lanueva y otros ingenieros ie 
del Consejo impuso^ l a meuaua aei Caslno de Clase8 (Carrora- de San Fran . I 
' Trabajo a don Antonio Galindo Ber- C¡SC0) ^ t ^ conde de VaUeUano, sobre | 
mudez, gerente de l a fábrica L a F o r - | cd-andeg capitanee españoles», 
tuna. Lleva veinticinco a ñ o s laboran-1 c í r c u l o Mercant i l (Avenida del Conde' 
üo en ella. • de P e ñ a l v e r . 3).—10 n. . junta general ex-
Ocuparun el estrado en l a planta de t raordinar ia . 4 ^ 
. , . . . ^ . ^ i J a - . * Hoi rnnaoin PI Cursil lo social agrario (Confederación 
la fábrica el presidente aei consejo, ei i T . • w^Iim » * _ J TW 
^_ J . . J - I : - : ™ Nacional Católico Agra r ia ; Amor de Dios, 
4).—10 m. , P. Azpiazu, sobre cLa econo-
mía del Estado». 12 m., señor Azara, so-
E l presidente del Consejo de Admi 
nistraclóiv, don J e s ú s Burgos, s a l u d ó a l 
y profesores de distintas Escuelas y 
alumnos de l a Escuela . ' 
E l director de l a Escuela , don José Mo-
rillo, hizo la p r e s e n t a c i ó n del orador. 
E l s e ñ o r Terradas se o c u p ó del plan-
teo de las ecuaciones fundamentales de. 
la H i d r o d i n á m i c a de fluidos viscosos, homenajeado y el Consejo de Admuus-
d i v i d í e n d o su e x p o s i c i ó n en cuatro par-i tra-ción. 
tes. E n la primera, a modo de exordio, 
'recordó los teoremas fundamentales acer 
A P A R T E S E USTED D E L A R U T I N A 
S i no h a vivido usted en una casa que e s p o n t á n e a m e n t e elogiamos lo 
pavimentada con L I N O L E U M N A - que nos agrada. 
C I O N A L , es imposible que tenga idea L a c o l o c a c i ó n del L I N O L E U M N A -
de la comodidad, higiene y belleza C I O N A L es muy fác i l y poco costosa. 
que g o z a r í a con este hermoso pavi-
mento. Y para decidirse a uti l izarlo 
en su propia vivienda, no se f íe d i 
la o p i n i ó n ajena, siendo tan fác i l 
como es comprobar sus ventajas por 
la propia experiencia. E s c r í b a n o s 
hoy. Muy cprca de su casa hay a l -
g ú n edificio p ú b l i c o o part icular pa-
vimentado con L I N O L E U M N A C I O -
N A L . Puede vis i tarlo usted y apre-
ciar las ventajas del L I N O L E U M N A -
C I O N A L en pleno servicio; es decir, 
colocado en el piso. F í jese usted bien. 
Compare las molestias que sufre aho-
r a con la comodidad, belleza e higie-
ne de la i n s t a l a c i ó n que vea, y en-
tonces usted mismo, por su propio 4r-
teres y conveniencia, sin s u g e s t i ó n 
e x t r a ñ a , d e c i d i r á instalar en su casn 
L I N O L E U M N A C I O N A L , y será un 
entusiasta propagandista de é l , por-
No hay necesidad de ret irar escom-
bros ni de interrumpir la v ida fa-
l lar. P í d a n o s hoy el interesante folle-
to «La Belleza y l a Comodidad de su 
H o g a r » , y no siga m á s l a r u t i n a de 
habitar sobre pisos iguales a los que 
se usaban hace siglos. 
L I N O L E U M NACIOITAL, S. A. 
Apartado 979.—Madrid. 
Sí rvanse enviarme gratis e l folleto 





bre « In t e rnac iona le s agrícolas». 5 t . , P. 
Nevares, sobre «Vida campesina. Neceei-
"LA SEMANA CATOLICA" 
Revista religiosa, fundada en 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontíf ices. Se 
publica semanalmente en cuadernos de 32 páginas de amena lectura. 
A cuantos se suscriban por el año 1928 (ó pesetas) se les env i a r án gratis todos los 
ion J'lsPd .,• ^ « ' l o e <,p ' „ «unnUnne iímiirí?»c irlpjilív; v l m a m u é s de E s t e l U y fe l i c i tó a l laurea-i dades y remedios». 7 t . . señor Soler del n ú m e r o s que restan hasta el fin de año y oportunamente serán obsequiados con un 
asistentes vimos a las se ca de remolino* en l iquKlos ideales, y n m n p ^ ue • ^ Gobier-hrorel l . sobre t L a a r m o n í a en la Acción ejemplar del magnífico y acreditado 
íñor i tas de Cantón, Gutiérrez e n u n c i ó la paradoja de D'Alembert para do. Dl0 ,las 8raUd-; f ^ L a unión haCe ia fuerza. Los j P B y 
na Juseph. Valderrama, mar- espacios simplemente conexos. E l caso no y a l a Prenda y teimino con v n a s , onpj)i ^ ^ lft I a ^ j SCINJ C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
Otras notas 
Aspar y otros que sentimos no recor 
Se inaugura el altar mayor | dar. 
^ a J Terminado el banquete, se leyeron las 
de la parroquia de San José adhesiones recibidas, entre las que í i -
M guraban las del embajador de Cuba, 
rector de la Universidad Central, pre-
sidente de los Estudiantes Catól icos y 
ministro del Uruguay. 
A la hora de los brindis, el s eñor 
Herrera, delegado por la Comis ión orga-
nizadora para ofrecer el homenaje, ha-
r £ « d o domingo fué inaugurado en 
«esta parroquial de San José, de 
Qrto, el nuevo altar mayor, en el 
respondiendo al plan general de 
^as de todo el templo, se h a rea-
una total t r a n s f o r m a c i ó n . 
^ a u g u r a c i ó n , o, por mejor decir, bla del papel de los intelectuales que 
perfleies de discontinuidad c u y a estabi-l orden herá ld ica de gran . ag> & mañanat en ^ 
lidad es dudosa, y dando propiamente, la ausencia del señor Aunús , por na-|horag de once>de la mañaiia ^ ^ de 1a 
lugar a remolinos cuya f o r m a c i ó n exige liarse con el s e ñ o r Bouai , secretario tarde< para que ^ interesados puedan 
una determinada e n e r g í a origen de la ide Corporaciones Ital ianas, cuya visi-1 promover las reclamaciones que estimen 
resistencia que la realidad patentiza. ta es de sumo provecho por los datos 1 rrporhiras acerca de los errores a r i tméf i -
E n la segunda parte expuso el caso que aporta sobre organizaciones y Co-;cos o de copia que puedan haberse come-
, , r > , 1 . • ,„ «..nfotti. mips! tido al extender loe documentos, á s i c o de la corriente en el interior de operatuas pioreMi-iiaies. 
«Vosotros—añadió—tenéis la suficien- _ , . ^ «»u^unus .u.cxui pata empapelar y pintar: C A S I Z A I I E S , 
te cultura para saber que debéis mar- 14 Teléfono 12 029. 
char centrados y en u n i ó n conjunta 
mentar la nroducc ión .» 
para el año 1928, que forma un tomo de 200 pág inas de variada y escogida l i t e r a tu ra ; 
es la gu ía m á s fiel y exacta <le las familias cristianas. 
En breve comenzará la publ icac ión do la i n t e r e s a n t í s i m a novela «El padre Mabutl». 
M A D R I D . Z O B K I L A , 4 D U P L I C A D O . 
S I D S A C H A M P A G N E 
de VUIavlciosa (Asturias) 
¡OJÜ CUN LAS I M I T A C I O N E S ! 
c lá s i co 
un tubo, y h a l l ó las leyes sencillas a 
que obedece tal p r o p a g a c i ó n cuando con-
serva su carácter laminar. 
E n la tercera parte se o c u p ó en for-lpar A R E N A L , 4. POMPAS P U N E B R E S 
E L G A I T E R O 
CASA SERNaTiIORTALEZA, 9. 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetoe antiguos y 
modernos de oro, plata y p la t ino, mantones de Alanila. damascos, telaa, maquinae 
de escribir, aparatos fotográficos. €cines>, p r i s m á t i c o s . ^c0Pet^.' « T a m ^ n o l ' ^ ' 
eos. pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
S I E M P R E , CASA S E M A : H O R T A L E Z A , 9. 
M V i > a i i ) . _ ; A o X V I I . — \ ú r a . 5.732 (6) E L D E B A T E 
Martes 29 de noviembre de 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
EE 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F 
'0,50; E (70,50), 70,50; D (70,50), 
P (70,50). 70,60; R (70,50), 70.60; A 
"ü,00; G y H (70,50), 70,60. 
4 POR 100 EXTERIOR.-Serie F 
85; D (85,40), 85,90; B ,85,55), 
(86.65), 86,50; G y H (89), 89. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serio 
Í86,75), 87; R (87), 87; A (87,10), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926; Se-
rie A (102,60), 102,60; R (102,60), 102,60; 
C (102.̂ 0), 102,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,50). 103.25; E 






contado (108,50), 108,25; fin próximo, 
109; Azucareras preferentes: contado 
(102,75), 102,25^ fin próximo, 102,25; ídem 
ordinarias: contado (38), 37; fin próxi-
mo, 37; Explosivos: (580,50), 586; fin 
corriente, 587; fin próximo, 591; nue-
vas (no oficial), 578; fin corriente (no 
oficial), 579; Hidroeléctrica Española 
(184), 184; M. C. P., primera (5), 5; 
ídem-segunda (4), 4; Pompas Fúnebres 
(65), 67,50. 
ORLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(104,75), 104,75; Chamberí (85), 85; H. Es-
pañola : B (102), i o i ; D (ioi), i o i ; pha-
de (102,75), 102,75; Construcciones Eléc-
tromecánicas (88), 88; U. Eléctrica Ma-
drllefta, 6 por 100 (104,50), 104,50; Minas 
103,25; B (103,40), 103,25; A 
(103,40), 103,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con del Rif, B (99,50), 99,50; Ponferrada (81), 
impuesto). — Serie F (90,50), 90,30; E 82; Transat lánt ica, 1922 (105,50), 105.50; 
(90,50), 90,30; D (90,50), 90,30; C (90,50), Norte: primera (73,90), 74,50; tercera 
90,30; B (90,50), 90,30; A (90,50), 90,30., í73-25).'71.7ó; quint.a (74), 72; Asturias, 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-! Primera (72,50;, 72,25; Huesca (86), 
rie F (92,50), 92.30; E (92,50), 92,30; D 85>75; Norte, 6 por 100 (102,25), 102,40; 
(92,50), 92,30; C (92.50), 92,25;'B '(92.'50), 
92,25; \ (93), 92,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (91;. 91.40; R (91), 91,40; A (91). 
91.40 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(101,75). 101.75; R (101.75), 101,75; C 
(101,70). 101,65. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (100). 
100; Expropiaciones interiores: 1909 
(94), 94; Deudas y obras (92). 92; Villa 
de Madr id : 1918 (88). 88,25; Mejoras 
Urbanas: 1923 (94), 94; Subsuelo (93,50), 
93,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Hidrográfica del Ebro (103,50). 
103,50; Transat lántica, 1925, mayo (98,50), 
98; noviembre (98). 98. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Español : 4 por 100 (90), 90; 
5 por 100 (98), 97,95; 6 por 100 (110), 
110. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,62). 2,62; Marrue-
cos (88,55), 88,73; Empréstito argentino 
(102,50), 102,30. 
CREDITO LOCAL (100,10), 100. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 
591; Hipotecario (535), 521; Hispano-
Americano (204), 204; Español de Crédi-
to: viejas (305), 291; nuevas (300), 286; 
Central (136), 136; Sáinz (111), 111.50; 
Banco Español Río de la Plata: con-
tarlo (200), 195; fin corrient? 196.50; 
Mengemor (325). 326; Unión " Vírica 
(128), 128; Telefónica (100.90). 100.45; 
Standard (99), 99; Minas Rif (505), 505; 
Duro Felguera, contado (61), 61; Guin-
dos (90), 90; Tabacos (203), 203; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante i contado (534), 
'34; fin corriente, 534; fin próximo, 536; 
Norte: contado (549,50), 548; fin próxi-
mo, 550; Metro (137), 137; T ranv ía s : 
Valencianas (100,30), 100,50; Alicante, 
primera (334), 333,75; G (103,10), 103,10; 
H (99,90), ,99,90; Metropolitano, 6 por 
100 (103,50), 103,50; Azucareras: sin es-
tampillar (77), 77 ; * estampilladas (75), 
75; 5,50 por 100 (99,75), 100; Peñarro-
ya (100), 100,25; M. C. P. (24), 24,15; 
Oeste primera (3), 3. 
BONOS.—Minas del Rif, C (98,50), 
98,50. 






1 franco franc... 0,236 
1 belga 0,831 
1 franco suizo... *1.425 
1 l i ra *0,3225 









5,19 1 dólar 5,94 
1,23 1 reicbsmark .... *1,415 
0,95 1 cor. checa *0,1765 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
1,39 1 cor. noruega... *1,57 *1,59 
5,60 1 escudo •0,29 *0,29 
2,50 1 peso argent.... 2,52 •2,52 
BARCELONA 
Interior. 70,45; Exterior. 85,10; Amorti-
zable 5 pro 100, 32.30; Norte, 547; A l i -
cante, 531,50-; Andaluces. 66.80; Orense, 
32,65: H Colonial, 91,75; Tabacos f i l i -
pinos, 328: francos. 23.50; libras. 29,06; 
dúiarcs. 5.945 
BILBAO 
Explosivos, viejas, 577; Resineras, 65; 
Papelera. 122; Babckock. 450; E. Viz-
caína, 775; H. Ibérica. 620: E. Viesgo, 
464; Siderúrgica Mediterráneo, 515. 
WUEVA YORK 
Pesetas. 16,81; francos, 3,9337; libras, 
4.881; francos suizos. 19,205; liras, 5,4425; 
coronas danesas. 26.80; noruegas, 26; 
florines, 4,415. y * 
PARIS 
Pesetas, 427,25; libras, 124.02; dólares, 
25,4225; belgas, 35,512; francos suizos. 
490,25; liras, 138.35; coronas suecas, 
685,25; noruegas, 676; danesas, 681,25; 
checas. 17,32; florines, 1.027. 
LONDRES 
Pesetas, 29,03; francos, 124,03; dóla-
res, 4,8784; belgas, 34,9225; francos sui-
zos, 25,292; liras, 89,62; coronas norue-
gas, 18,34; danesas, 18,20; florines, 
12,0745; pesos argentinos, 47,84. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Com<f finales de mes, el volumen de 
negocio en la Bolsa crece bastante con 
relación a los úl t imos días. La situación 
general es parecida a la semana ante-
rior, y sólo en el departamento de cré-
dito se advierte bastante flojedad. El 
cambio internacional también está más 
decaído que el sábado. 
El Interior y 5 por 100 amortizable 
de 1926 quedan sostenidos; suben 10 
céntimos el Exterior y 40 el 5 por 100 
ajnortizable de 1917, y ceden 20 el de 
1920, 15 el de 1927 sin impuestos y 20 
el de esta emisión con impuestos. 
En el departamento de crédi to au-
mentan tres duros el Banco de España 
y 50 céntimos el Sáinz, repiten cambios 
el Central y el Hispano Americano, y 
desmerecen 14 enteros el Hipotecario y 
el Español de Crédito. 
E l grupo industrial cotiza en alza 
Mengemor, Explosivos y Pompas Fúne-
bres, en baja Azucareras y Telefónica, y 
sin variación Hidroeléctr ica Española, 
Standard, Unión Eléctrica, Minas del 
Rif, Felgueras, Guindos y Tabacos. Res-
pecto a los Ferrocarriles, insisten en 
su cambio los Alicantes y desmerecen 
1,50 los Nortes. 
En el corro internacional ceden 20 
céntimos los francos y no varían los dó-
lares. L*as libras aumentan 19 céntimos 
en relación a su ú l t imo cambio oficial; 
pero se hacen más bajas que en la se-
sión del sábado. 
Moneda extranjera: 
Francos: 50.000 a 23,45 y 625.000 a 
23,40. Cambio medio, 23,403. 
Libras; 3.000 a 29,02. 
Dólares: 1.800 a 5,945 y 2.500 a 5,94. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
5 por 100 de 1927 con impuestos, a 
9°.35 y 90,30; cédulas argentinas, a 2,^1 
y 2,62; Banco de España, a 590 y 591; 
Alicantes al contado, a 534, 533,50 y 534, 
y a fin del próximo, a 535,50 y 536; Nor-
tes a este plazo, a 551, 549,75 Y 55o; Ex-
plosivos al contado, a 589 y 586; a fin 
del corriente, a 589 y 587, y a fin del 
próximo, a 590 y .591, y obligaciones A l i -
cante, primera hipoteca, a 333,50, 334 
y 333,75. 
* * « 
Dobles registradas: 
Interior, 0,225; Azucareras preferen-
tes, 0,40; ordinarias, 0,175; Explosivo?, 
2,25; Felgueras, 0,275; Tranvías, 0,40, y 
Nortes, 1,75 y 1,875 pesetas. 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 28—En la sesión de hoy se 
han cotizado extnaoflcialmente 350 títu-
los de Petróleos a 120 por 100. Queda-
ron a la hora del cierre con demandas 
a 119 ,y ofertas a 120. Las acciones del 
Banco de España se demandaron a 580 
duros. Las del Banco de Bilbao se ofre-
cieron a 2.040 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya se ofrecieron a 1.625 pese-
tas y las del Hispano-Americano se ofre-
cieron .a 204,40 por 100. Los Nortes de 
España se pidieron a 547 pesetas y se 
ofrecieron a 552. Los Alicantes se. de-
mandaron a 532 y se ofrecieron a 534 
pesetas. Las Hidroeléctricas Españolas se 
pidieron a-184 duros, con ofertas a 165. 
Las Ibéricas operaron con peticiones, a 
última hora, a 615 pesetas y ofertas a 
620. Las Eléctricas del Viesgo operaron 
a 465 y 464 y cerraron con demandas a 
460 y ofertas a 464. Los Cartagenas se 
ofrecieron a 185 duros. Las Cooperati-
vas de Madrid se pidieron a 123 duros, 
con ofertas a 125. Las Sevillanas de 
Electricidad se ofrecieron a 160 duros. 
Las Navieras Sota y Aznar fueron soli-
citadas a 960 pesetas. Las Papeleras Es-
pañolas operaron con demandas a 122 
duros y ofertas a 123. 
Las acciones de Espasa-Calpe se ofre-
cieron a 95 duros. Las de Explosivos 
viejas operaron con ofertas a 577 pese-
tas y las nuevas se solicitaron a 570. 
Las Resineras operaron a 66, 65 y 64 
y cerraron con ofertas a 65. Los Altos 
Hornos se pidieron a 154 duros y se 
ofrecieron a 155. Las Siderúrgicas del 
Mediterráneo operaron con demandas 
a 515 y ofertas a 520. Las Minas del 
Rif tuvieron ofertas y los Créditos de 
Unión Minera se ofrecieron a nueve pe-
setas. 
ANUNCIO OPICIAL 
Banco de E s p a ñ a 
JEREZ BE LA FRONTERA 
Habiéndose extraviado el reeguardo de 
depósito transmisible número 62.110, de 
pesetas nomiirales 29.000, en títulos de 
Obligaciones Hipotecarias del ferrocarril 
de Madrid, Zaragoza y Alicante, serie C, 
al 4 por 100, expedido por esta Sucursal 
en 25 de agosto de 1916, a favor de don 
Gabriel Duran Munar y don Juan Eeteban 
Navarro y López, indistintamente, se 
anuncia al público por primera vez, para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la inserción de este 
anuncio en la cGaceta» de Madrid y en 
los periódicos cEL DEBATE» de Madrid 
y «Diario de Jerez» de esta Ciudad, se-
gún determina el artículo 41 del regla 
menro vigente de este Banco, advirtiend 
que, transcurrido dicho plazo sin recln 
mación de tercero, se expedirá el corrr: 
pónchente duplicado de dicho resguard 
anulando el primitivo y quedando el Bar 
co exento de toda responsabilidad. 
Jerez de la Frontera, 25 de noviembre 
de 1927.—El secretario, Manuel Oonzale-
de la Peña. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 29: -, „ O-E 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 3/5 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio musical y 
literario.-^12. Campanadas. Prensa. Bolsa. 
Programas del día.—12,15, Señales hora-
rias.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: «La 
verbena del Cristo» (pasodoble), Muñoz-
Aceña; «My'Darling» (vals), Berky; «Lu-
na llena» (serenata), Ortells; «Sinfonía de 
zarzuelas» (fantasía), Barbieri. Boletín 
meteorológico. Informacióoi teatral. Lucy 
Renée, mezzosoprano: «Reverle», Hahn; 
«Sansón y Dalila» (canción de amor), 
Saint-Saens; «Amor y olvido», Marquina. 
Intermedio, por Lnis Medina. La orques-
ta: «Alma andaluza» (serenata), Mariani; 
«Fedora» (fantasía), Giordano. Bolsa de 
trabajo. Prensa. La orquesta: «Yea, char-
leston» (charlestón), Mazucchi.—19, La or-
questa: «La mazorca roja» (fantasía). Serra-
no; «Roberto, el diablo» (fantasía), Me-
yerbeer. Intermedio, por Luis Medina. — 
20, Música de baile, orquestas Pizarro y 
Robinsón. — 21,30, Lección de Inglés, por 
M. Rieu-Vernet.—22, Emisión retransmiti-
da por SeviUa, Bilbao y San Sebastián. 
Campanadas. Señales horarias . Bolsa . 
Transmisión del programa de Salamanca. 
Gran orquesta: «Rosamunda» (obertura), 
Schúbert. P. Ricardo Alzóla, primer pre-
mio del Conservatorio de París y extraor-
dinario del de Bruselas, recital de piano: 
«Variaciones serias» (op. 54, año 1841), 
Mendelssohn; «Juegos de aguas en la V i -
lla de Este», Liszt; «Canción y danza», 
Monpou. «La copla charruna», trabajo l i -
terario, original de don Luis Maldonado, 
con ilustraciones musicales por la orques-
ta y coros; maestro director, Bernardo 
G. Bernalt. P. Ricardo Alzóla: «Scherzo 
en «si» menor», Chopin; «Nocturno, nú-
mero 3», Liszt; «Variaciones sobre un 
tema de Paganini» (op. 35), Brahms. Con-
suelo Mantilla, tiple: «Madrigal», Catari-
neu y Villar. Gran orquesta: «Adagio 
cantabile» (op. 1), Beethoven. Noticias de 
última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).-
De 17,30 a 19. «La. Fílense», Mendelshon, 
por la orquesta. El santo del día, «Bo-
hemia», por el señor Eadelassi. «Canta pe 
me», por el señor Badelassi. El día en Ma-
drid. «Pierrot a la luna», por el señor Ra-
delassi. «Alma flamenca», Patiño, por la 
orquesta. «Lucia», por el señor Radelas-
si. «La tempestad», por el señor Badelas-
si. Concurso infantil. «Moros y cristia-
nos», por el señor Radelassi. «Les odalis-
ques petite» (suite oriéntale), Salabert, por 
la orquesta. «Mi niña», por el señor Ra-
delassi. Lección* de inglés, por el señor 
Lluvero. «Mignon», por el señor Radelas-
si. Noticias de provincias y del extran-
jero. «El barberillo de Lavapiés» (fanta-
sía V Barbieri. por la orquesta. Tnfnrme-
U R O D O N A L 
indispensable a l r e u m á t i c o 
» expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
La remolacha a 80 pesetas 
El Consejo Directivo Central de la 
Unión de Remolacheíos y Cañeros Es-
pañoles, después de un detenido exa-
men de la cuestión del precio de la 
remolacha para la campaña próxima, 
ha estimado mantener ed precio mínimo 
qxie, como remunerador para el agri-
cultor, debe señalarse a la tonelada de 
remolacha, es el de 80 pesetas. 
El Consejo Direotivo Central reconoce 
que por bajo de dicho precio no es re-
munerador n i equitativo el cultivo de 
la remolacha. 
Aliiza Piral Hilandero 
Para exterminar de un modo definiti-
vo y radical estos funestísimos insectos 
y demás plagas de los viñedos y parra-
les, la práctica viene sancionando con sus 
más grandes éxitos un procedimiento sen-
cillo, sumamente económico: pulverizar 
después de podar y antes de brotar con 
«OZOLIN». Nunca se olvide que en Agri-
cultura, lo mismo que en Medicina, más 
vale prevenir que curar. Pidan folleto ilus-
trado a don Baldomcro Blasco. Alfonso 
X I I , 24. Apartado 494. Madrid. 
Oposiciones y concorsos 
Secretarios de Audiencia.—Se anuncia a 
concurso, por término de quince días, en-
tre secretarios d» Audiencia provincial, 
la provisión de la plaza de secretario do 
gobierno vacante en la territorial de Cá-
ceres. 
Notarias.—Se hallan vacantes las siguien-
tes, que se han de proveer en los turnos 
que se expresan: 
De primera clase: A l turno segundo, 
Valencia; al turno tercero. Jerez de la 
Frontera. 
De segunda clase: Al turno primero, 
Astoífra; al turno segundo, Villanueva y 
(ipltrú, y al turno tercero. Jerez de los 
Caballeros. 
De tercera clase: Antigüedad en la ca-
rrera. La Solana, Bermeo, Huesear, Cas-
troverde, Beílver, Vega de Espinareda, 
Santibáñez de Vidríales, Cigales, El Ce-
rro y Almagro. 
El plazo para solicitarlas es de treinta 
días, a partir de mañana. 
BIBLIOGRAFIA 
M ú s i c o s e s p a ñ o l e s 
:)or Rogeíio Villar. Compositores, direc-
íores, concertistas, críticos. Precio, 6 pe-
setas. Librería Hernando. Arenal, 11. 
SANTORAL CULTOS 
D I A 2 9.-Marte>.--SantoB 
Obispo; Sisinio diácono; P a r a S ^ H 
mono, Blas y Demetrio, mártires TI i1*» 
nada. Virgen. La misa y oücio d i L ^ 
do la dominica coa rito somidobl ""I ' 
morado. 6 y coló, 
A. Nocturna.-S. Miguel de lo. c 
Ave Mana.—11, misa, ru.sario t ^ 
a 40 mujeres pobres, costeada uo 
noros Lope/, de Carrizosa. lo« le. 
40 Horas.—Parroquia de S A^A , 
Corte de Maria.-Montserrat c 1 ' 
latravas; tali.v.a, 011 S. (Jinés* P* • Cv 
.•1 ü . del Kspírilu Santo. ' RREA. «JI 
Parroquia de las Angustia, 
perpetua por los bienhechores rf', ^«a 
rroquia. e ^ ¡n. 
Parroquia del Buen Cénselo \r 
la* Animas. 10,30, misa do réquiT eni1 » 
rosario de difuntos, sermón .(*f ,3H, 
que/., ejercicio y responso ' 1 ̂ U*1 
Parroquia de S. Andrés (40 H 
misa y LxposicioM; lo, la mavor 0fa8)^. 
IcmnPH vísperas, ejercicio y ^ « 
Parroquia de S. Ginés.-5 t *¡ • 
Animas, sermón, señor Benedipf!.1"01010 ^ 
ponso. '•0> y res. 
Parroquia de Sta. C r u z - A W 
Animas. 0,30, vigilia, misa v a ^ 
!., rosario de Animas, sermón -n60; * 
rroba; ejercicio y responso. ' 8enor Ta. 
A. S. José de la Montaña fC»r.„ 
4 t.. Exposición de S. D. M • 5 off8' «). 
cicio y reserva. ' ' u ejer. 
C. del cementerio de Sta. Marta . 
ejercicio de Animas. -wia.-g a 
Góngoras.—Novena a Sta Bihi 
t.. Exposición, rosario, sermón s*^' ^ 
tosa; ejercicio y reserva. !0r 1&r-
Jercmmas del Corpus Christl-To , 
la novena a las Animas. 5 t Vn • * 
difuntos, ejercicio, sermón P vr-"0 ^ 
del C. de María; reserva ; reJS810nn,»1 
alaria inmaculada (FuencaS^ 
"^0 m. y (>,.SO t.. Expo.iciSn ral' m)~ 
María Auxiliadora fSalesianos).^. ^ 
8 y 9, misas; 6 t.. Exposición . 
ejercicio y bendición^ p0Slclpn. rosado. 
W. Sra. de Atocha.—7 8 9 v in . 
6 t.. Exposición y rosario ' mt»' 
O del Caballero de Gracia.-5,30 a ^ 
t.. Exposición. ' v & Mi 
KOVEKA A LA IKMACULADA 
Mañana miércoles dará comienzo pn 1 
iglesia de los Padres Agustinos RL ?^ 
de la calle del Príncipe' de Vê gRaíaOlei0, 
solemne novena en honor de •\r«w T 1 
maculada. Por la mañana, a laí ^ I í -
media, habrá misa de comunión. Porlí 
arde, a las cinco y media, ExposTcií 
del Santísimo, rceario, letaník de h v H 
gen^ sermón, novena y gozos. Se temi 
naxa con la reserva y canto del h i Z 
euoanstico. mní 
El día 8, fiesta de la Inmaculada, habrí 
misa de comunión general a las ocho di 
la mañana. A las diez será la solemJ 
con exposición del Santísimo. Teminadí 
la misa, y antes de la reserva, se hará 
el acto de consagración a la Virgen. 
* * # 
(Este periódico se publica con censnr» 
eclesiástica.) 
L A X A N T E 
b e s c a n : 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMiEiTO 
Nadie puede predecir por el aspecto 
de un neumático el servicio que pres-
tará. Hay que juzgar a los neumáti-
cos por su procedencia. No se puede 
sacar más que lo que se ha metido. 
L A D E H A R T F O R D , OTRA D E L A S F A B R I C A S 
D E "11. S." R O Y A L C O R D 
VENTA DE MUEBLES 
y guardamuebles, MAGDA-
LENA, 2. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano \ 
y fuerza rtiotriz. Ti¡iiira« 




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
III 
EABCEEONA 
Hahiendo sufrido extravío 
el reeguardo de depósito in-
trasmisible número 156.869, 
de pesetas nominalee 7.500, 
en Deuda amortizable al 
5 por 100 1920, expedido por 
esta sucursal en 3 de octu-
bre de 1927 a favor de doña 
María de las Mercedes Alon-
so Coll, se anuncia al pú-
blico por primera vez, para 
que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, 
a contar de la fecha de in-
serción de este anuncio en 
la «Gaceta de Madrid», E L 
DEBATE de Madrid y «Las 
Noticias» de Barcelona, se-
gún determinan los artícu-
loe cuarto y 41 del regla-
mento vigente del Banco 
de España, advirtiéndose 
que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de ter-
cero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado de di-
cho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el 
Banco exento de toda res-
poneabilidad. 
Barcelona, 29 de noviem-
bre de 1927.—El secretario, 
V. Barba. 
Se representa en el grabado la fábrica 
de la United States Rubber Company, 
de Hartford, en el Estado de Connecti-
cut (Estados Unidos de América), otra 
de las cuatro fábricas en que se produ-
cen los neumáticos " U . S." Royal Cord. 
En tiempos anteriores, la práctica co-
rriente en estas fábricas consistía en 
usar un molde de metal macizo en for-
ma de anillo, en el que se montaba el 
tejido de cuerda y al que se daba for-
ma por la presión de una rueda gira-
toria. El neumático adquiría así por 
presión externa su forma característi-
ca. Hoy todo ha cambiado: métodos 
nuevos permiten evitar los inconve-
nientes de este sistema, en el que unas 
cuerdas quedaban demasiado tirantes 
y otras sueltas. 
Las facilidades deuna fábrica moderna 
permiten a los hábiles obreros sacar 
el mejor partido posible de las exce-
lentes primeras materias suministra-
das por otras entidades de la compañía. 
* & * - ^ > m ¿ A t e 
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6 de enero «Lulct ia ; 
24 de febrero «Lutetia 
Líne& rápida 















Agentes generalrs en España 
Antonio Conde, Hijos 
Calle de Luis Tabeada, 4. - VIGO 
BILBAO: Félix Iglesias & C.", Ribera, L 
CORUÑA: Antonio Conde, Hijos, P.» de Orense, 2. 
MADRID: C.a Intnal. Coches Camas, Arenal, 3. 
Aepresentación general para España: 
O. SKUEMACHEB 
Fernanílor, 4. MADRID. 
Distribuidores par¿ Andalucía, Aragón, Extremadura, 
Levante, Navarra, Vascongadas 7 ambas Castillas: 
R . Y . D . E . 
NUÑEZ DE BALBOA, 13, MADRID 
Para Cataluña 7 Baleares: 
B U S Q U E T S Y V A L 
ARAGON, 254. BARCELONA 
" U . S : R O Y A L C O R D 
En esta fábrica se descubrió el método 
de construcción por tiras planas que se 
usa en todos los neumáticos " I I . S." lío-
yal Cord. Se fabrica el neumático plano 
e inflándolo después en una máquina es-
pecial se le da la. forma característica, 
exactamente en las mismas condiciones 
que ha de tener después al ser usado. 
Cada cordelillo del neumático presta por 
este método toda su fuerza y soporta ín-
tegra la parteqne del peso le corresponde-
Corsés - fa jas especiales 




R E I N A , 2 1 
PIDAN PRESUPUESTOS 
""limmimiMiimiiiimi iiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiir 
"CASA GOMEZ" La más surtida 7 económica para Roperos 7 Beneficencia. SERRANO, 38. TELEFONO 51.915. VEAN PRECIOS. CABALLEROS.—Camisas franela, 3,75; calzoncillos, 3; pantalones azules, 4; ídem para 
reúma, 8; chalecos Bayona, 3,50; jerseys lana, 3,50; boinas y gorras, 1,50; bufandas, ,0,50; 
pellizas forradas, 15; trajes pana, 30; ídem paño, 25; lanilla, 12; mantas viaje, 5. SE-
ÑORAS.—Camisas, 2,50; camisetas, 2; refajos franela, 3; ídem punto, 3; blusas frane-
la, 2,50; faldas ídem, 3; ídem paño, 4; pantalones, 2,50; mantones, 2,50; toquillas, 1,25; 
medias, 0,60; sábanas, 3,75; mantas, 3,50; colchones con lana, 12; almohadas ídem, 3; 
jergones hechos, 6. NIÍÍOS.—Envolturas, 5; camisitas, 0,50; juboncitoa, 0,75; abriguitoe, 
2; mantillas, 1,50; pañales, 1; gorritos (docena), 4,50; camisetas, 1,25; camisas frane-
la, 2; trajecitos ídem, 2; refajos, 2,50; peleles, 1,50; chalecos Bayona, 2,50; pantalo-
nes pana, 3,50. 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 





Sucesores en Madrid de 
MORGAN&ELLIOT 
Mejia Lequerica. 6 
M A D R I D 
Muebles lujo 
Tapicería, últimos modelos. 
Ooya, 21; talleres, Hílala, 45 
MANUEL CEREZO 
¿Queré i s ser millonarios? 
Comprad los acreditadísimos CAPES y CHOCOLATE 
«EL FENIX», que os regalarán UNA PESETA de par-
ticipación en el número 18.051, por compra de UN KILO 
de CAPE o de 12 libras de CHOCOLATE, en sus esta-
blecimientos, Hermosilla, número 2, y plaza de Herra-
dores, 4, 5 y 6 . 
PRUEBE VD. UÍMPACAS 
T E L E F Ü N K E H 
I r p A R A R A D I O . 
V f * S O N A S O M l f R O S A S . 
Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bim» hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, re forma y adaptación al Berviclo de alumbra-
do, simultánoainente con el de molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la S. E. de Montajes Industriales, B arquillo, 14, Madrid. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A . - Garc ía Mustieles 
MAVOR, 21. TELEFONO 50.734. - MAYOR, 34. TELEFONO 11.547. MADRID 
Quiosco de E L DEBA'I K 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
de loza y cristal compran-
do los cafés y chocolates 
Salas. Se fabrica el choco-
late a la vista del públi-
co desde 1,30 paquete en 
adelante. SAN BERNAR-
DO, 70 (esquina Espíritu 
Santo). Teléfono 15.736. 
I L S T E R A S " 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 ptis. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T." 32.370 
Surtido inmenso de to 
clase do variedades de pi_ 
tas de manzanos, acacia-
eucaliptus. Grandes 




mucho sol, dos balconeŝ  
y 19 duros; sorteo todW 
meses para no pago w 
cibo. Peñuelas, 21 •* 
Tiendas barata^ 
X I X A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. Andrés Avelino de Silva y Fernández de Górdoba 
CONDE DE PALMA DEL RIO, GRANDE DE ESPAÑA, GENTILHOMBRE 
DE CAMARA DE SU MAJESTAD, CON EJERCICIO Y SERVIDUMBRE-
CABALLERO DE LA INCLITA ORDEN DE CALATRAVA. 
F a l l e c i ó en B i á r r i t z ( F r a n c i a ) e l 30 de n o v i e m b r e de l ^ 8 
a la edad de veintitrés años 
R . I . P . 
A R R O Z G R A N I T O 
Su desconsolado padre, el excelentísimo señor duq 
manos, los excelentísimos señores duques de Aliaga y excelentísimos 
her-
ores 
duques de Almazán; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
sus amigos se sirvan encomendarle RUEGAN 
Di' 
-lesis 
A C E I T E S D E ORUJOS 
Aparatos modernos dd extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PT Y MAS-
GALL, 9. PISO A. 22, MADRID. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUBRTAS.'tt 
trente a Principe. NO TiUNU SUCU KSAliWs^ 
A G U A S MINERALES 
DE TUDAS Cl.ASES.-SEKVIClU A DOMICILIO • 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279 CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicaci» 
nes industriales y usos domésticos. Agencia eiclasî » 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 15.263 y U-Sl8-
A G U A D E B O R I Ñ E ! 
iKeina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y ag^ 
dable! Estómago, ríñones e infecciones grastrolntestln* 
(tifoideas) 
mm% m i arboricultO 
Todas las misas que se celebren el día 30 del cornontc en las 
de Nueetro Padre Jesús, Calatravas, San Fermín de los^avarros > ui» 
del Santísimo Cristo de la Salud, y el día 1 de diciembre en la 
de la Concepción, serán aplicadas por el eterno descanso do su ' , c0n-
-EI excelentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Toledo se "a digna ^ ^ 
ceder doscientos días de indulgencia; el excelentísimo señor -Minci drid. 
Santidad, cien días, y los, excelentísimo« señores Obispos de OJ.ereD. • 
Alcalá y Vitoria, cincuenta días, cada uno por cada misa que los nca .^¡m* • 
parte del rosario que rezaren. Sagrada Comunión que 01 ,'aIf!:'ma acos- • 
o cualquier otra obra piadosa que hicieren, aplicándolo en la i 
tumbrada por el alma del expresado señor. 
¿Sufre 
T O S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la íBqíílina DIOESTOilll (Gliorra). firan P i w J 
medalla de oro en la Aposición de HlfllenB de íionflreí 
ITOS 
l i a r l e s n o v i e m b r e de l¡t27 
t L U t Ü A 1 E (7 ) . mM.m—.-«uni. 
idrés. 
forrea. | 
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10, misas; 1 
-5,30 a 8,30 
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las ocho y 
3n. Por Ja' 
Exposición 




as ocho d» 
a solemne, * 
Terminada 
a, se hai< 
rirgen. 
on censura 
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Hasta 10 palaDras, o.so Desatas 
Cada palabra nías, 0,10 pesetas ANUNCIOS POPULARE 
g ü i a i j i i u i i i u i i m u i n 
- fnn anuncios se reciben 
1» Admin i s t r ac ión de 
t r DEBATE, Colegiata, 7! 
i08co de E l . DEBATE, ca-?iTe A ^ a l i . frente a l a . 
U , t - a v M ; Quiosco de o l0-
C< ta do Bilbao, esquina a 
ruencarral; quiosco do la 
iJía de t a v a p i é s , quiosco 
Puerta de Atocha, quios. 
de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
o 1; quiosco de la calle 
¡f.6 serrano, esquina a O c 
! . nuiosco de la Glorieta 
?! San Bernardo. Y E » 
JOBAS L A S AGENCIAS 
PE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
VENDO despacho caoba. 
Tüdescos^J-
'dOjíPRO mueble*. Tudes-
VENDO muebles de cooi-
8a. Tudescos, 7. 
j¡£sPAcko, sa lón imperio, 
boenísimos. Autopiano, co-
medor Kenacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
tios café, e t cé te ra . Urgente. 
Príncipe. 25. Entrada V i s i -
• tación. 
¿¿KABIOS, 60; aparado-
res 60; camaa, 25; mesafl, 
pianola. Billones, mantas, 
colchones, muchos muebles. 
Qalilec^ 27. 
jyjjCA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
J2; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
jnesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
inni. 
iJíOVIASI Inmenso sur t ido 










¡OJOI Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
65. 
JsOVIAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en líquidacio-
tes. Santa Engracia, 65. 
¡ATENCION l Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
j ASOMBROSO 1 Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
; AVISO i 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
COKEDOB, alcoba, sille-
ría, tresillo, reloj, perche-
ro. Puebla, 4, bajo iz-
quierda. 
PARTICIIXAR, despacho, 
«alón, comedor, alcoba, todo 
inmejorable. Libertad, 10. 
A L Q U I L E R E S 
ÍRANSPORTES, mudanzas, 
camionetas r á p i d a s , desde 
10 pesetas, transporto pro-
Tincias. Peñón , 8. Teléfo-
no 12.S38, 
ESCORIAL. A l q u í l a s e hotel 
•clio camas, j a r d í n , azotea 
*1 pinar. R a z ó n : E a m ó n 






ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depós i tos , 
establecimientos, t iendas. 
Acacias, 2. 
a aplicó10. 

















blado se a lqui la a persona 
•eria. Santa Isabel, 25, p r i n -
cipal. -
ÍE NECESITA buen piso, 
•mueblado, cén t r ico . Monte-
ra, 41, entresuelo izquierda. 
EXPRESS Sala manca, mu-
danzas, transportes econó-
micos. Hermosilla, 6; teló-
fono 53.393. 
CUARTOS magníficos, agua 
l^oya , barrio Usera, 25, 
S5» 40 pesetas. Preciados, 
*• tercero. 
ALQUILO cuartos c a s a 
fr^va. VillanueYa, 33. 
^CUARTOS exteriores, 19 du-
tos; tienda, 32. Castel ló, 127, 
nina General Oráa . 
ÍNITO pr inc ipa l entar i -
io. mirador, 8 piezas, 40 
ilgos^ Ramón Cruz, 6. 
CUARTOS d e s a l q u i l a d o s 
^ . T dos m i l disponibles. 
[Tublícalos «El Defensor», 
t i l Pile(len elegirse cinco 
«leccio-nados donde, convou-
Información general de 
íj* Propiedad urbana, con 
.«agnífico plano y gu ía . Dos 
reales. Quioscos. 
• . OT:EL. Calefacción, b a ñ o , 
•wnofdiato t r a n v í a . Loza-
« A a , 92. Casa acaba-
onstruir, todas comodi-
or ientación Medio-
«O^a 65 duros. 
O I P A L cinco balco-
•istas Retiro. «Metro» 




Informarán: N ú ñ e z 
8. 
yOB ocho habitac ID-
baño, ascensor, ter-
80 y loo pesetas. Ea-
^ m o . 10. próximo «Mc-
Chnmber í . 
ICAN proporcione 














|AD Lineal. L a Girnl-
lotel amueblado, cale-
central, cuarto b i -
campo «tennis». 
Díaz. 9. 
C^pAr. exterior geís 
f ^ M , 25 duros. An-
do. 31. 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos m á x i m o s . Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
ESCUELA chofers, p r á c t i -
cas conducción mecán ica 
en «Hispano», «Ci t roen» , 
«Ford», otras mareas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia. 4, 
frente plaza Santa B á r b a r a . 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Vioíor ia», Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
p r a r á siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»? Mar to re l l 
se lo h a r á r á p i d a m e n t e . 
Ventas en seis d í a s . P . 
M a rgal l , 11. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 6. Compraventa. 
Kemolcado g r a t U . Paseo 
M a r q u é s Zafra, 6. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 4-1. ta l ler . 
GAMUZAS Manchester ca-
l idad, d u r a c i ó n , ún i ca s . A v i -
sos: Toledo, 42, primero iz-
quierda. 
CONDUCCION cuatro puer-
tas, ocho l i t ros consumo, 
16.000 k i lómet ros ut i l izado, 
sólo Moncloa; toda prueba. 
D'Donnell , 17. 
11 A T E N C I O N 11 N e u m á t i c o s 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
NEUMATICOS ocasión des-
de 40 pesetas. Bravo M u r i -
Uo, 55. Teléfono 33.096. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O gran d u r a c i ó n , 
impermeable, solamente l le-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla , Apartado 
59. Burgos. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Práct icos , elegante© y 
duradero». 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
CALZADOS Borman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. F ú c a r , 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercodes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1, Antón Mar-
t í n . 50. 
SEÑORA González. Prac t i -
cante. Comadrona. Pueri-
cu l tu ra . Pens ión autoriza-
da. Francos Rodríguez, 18. 
MATERIAL para partos, 
guantes y dediles para em-
bellecer las ' manos, apara-
tos embellecimiento del ros-
t ro . Aposito mensual. «Ma-
dame X», Bazar do Higie-
ne. Orellana, 17. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral , 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago ma-
c h í s i m o por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bi l iar ios completos. Cruz, l , 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras ar t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Man i l a y psjeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga m á s que nadie. Espoz y 
Mina , 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carra l , 45. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
A U T O M O V I L E S 
ONES «Minerva», óm-
fH\ ' ^ ' r u c c i ó n sin r i -
- e9 eahdnd y robustez. 
' üemoí t r ac iones : Ue-
m u ' Autoni(5vil Sa-
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga m á s que Mol ina . Trave-
sía Arenal , 1. 
fth *í<-'03, Accesorio* 
^ nPa ra nla,'l•nS• 
ton n ' a comprar 
W _y a^a Ard id . Géno-
^ P o r t a c i ó n provin-
ALHAJAS, ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León. 38. 
Teléfono 14.256. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
DENTADURAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I . 3. 
joyería. 
ALHAJAS, e-smeraldae, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a altors precios. Ca-
milo Onraz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid^ 
SI QUIERE mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
do valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 2 i . 
coinnra venta. 
AlT^TODO Hanga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 1^ - -: 
TRAJES caballero, regular 
uso, pago insospechadamen-
te. Calle Recoletos. 9. car-
bonería. Teléfono 50.021. R i -
bera. 
APARATO radio eliminan-
do estaciones locales, com-
pro ocasión hasta 200 pe-
te tas. Hortaleza, 39. Ba-
ile- teros. 
PAGAMOS bien pisapape-
les, bola cr is ta l colores. 
Sucesor de Juanito. Pea, 15. 
Teléfono 17.487. 
COMPRO mobil iar ios, pia-
nos, cuadros, l ibros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, 110. 
»E COMPRAN l ibros y 
manuscritos. Doctor E«co-
da. Se reciben avisos o ra-
zón, Hortaleza. 19, p o r t e r í a . 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gu t i é r r ez . Con-
sulta vías urinarias, r i ñón . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
GRANDE. Cirujano-caliieta. 
Curas. Inyecciones. Masaje. 
Infantas, 12, pr imero. 
DOCTORA Tic iana de I t u -
r r i , del I n s t i t u t o Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y n iños . Consulta. 
Claudio Coello, 97; tres-seis. 
D I A T E R M I A . Enfermedades 
de la mujer. Reuma. Clí-
nica E lec t romédica . Carre-
tas. 27; teléfono 11.122. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 k i -
lates, 30; trabajos al d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tar io . P r e p a r a c i ó n por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Vic to r i a . 4. Academia, 
C L A S E S de Mecanograf ía : 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de P i y Mar-
gall . 18. 
OPOSICIONES a la D ipu-
tac ión . Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legra f ía , Telégrafos , 
Fomento, E s t a d í s t i c a , Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taqu ig ra f í a . Con-
testaciones programas o pre-
pa rac ión . I n s t i t u t o Reus. 
Preciados, 23. 
ACADEMIA A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos r áp idos . T e n e d u r í a de 
l ibros : nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercan t i l : 
ab rev iac ión todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: e spaño l , f rancés , i n -
glés. O r t o g r a f í a : muy rá-
pidamente. Reforma de le-
t r a : comercial, redondiUa, 
e t cé t e r a . T a q u i g r a f í a i l a 
m á s r á p i d a ; se leo como 
los caracteres imprenta . Me-
c a n o g r a f í a : método 10 de-
dos sin m i r a r las letras. 
Algebra: métodos fác i les . ' 
ACADEMIA Moderna Id io-
mas. Clases generales. Pre-
parac ión especial para ba-
chillerato de idiomas. D i -
rector: Corneille. Montera, 
16. p r inc ipa l . 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
s o m b r e r o s e l egan t í s imos , 




cense lecciones piano, casa, 
domici l io . R a z ó n : S a s t r e r í a 
Romea. Carretas, 14. 
M E C A N O O R A F I A T ^ Í pese-
tas mensuales, una hora 
diar ia , nueve m a ñ a n a a diez 
noche; 20 m á q u i n a s nue-
vas, primeras marcas. TA-
Q U I G R A F I A , a r i t m é t i c a , 
contabil idad, cálculos mer-
cantiles, g r a m á t i c a . P r á c t i -
cas or tograf ía . Correspon-
dencia comercial, f rancés . 
Auxi l ia res Min is te r io Fo-
mento. Mecanógrafos adua-
nas. Apuntes gratis. Bachi-
l lerato, Comercio. V ic to r i a , 
4. Academia. 
A C A D E M I A Górr iz . Prepa-
ra tor ia ingenieros industr ia-
les, bachillerato universi-
tar io , ciencias, internado. 
Barqui l lo , 41. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
OPOSICXO'ÑES FomeñtoT 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
F r a n c é s , Ing lés , Taquigra-
fía, Mecanograf ía , 5 pese-
tas. Alvaree Castro, 16. Aca-
demia. 
PRIMERO octubre. Curso 
p e r m a n e n t e Taquigra-
fía. Lección postal. G a r c í a 
Bote (Congreso). Ferraz ' 22. 
Í ^ E P A i T Á C l b H Correos, 
Telégrafos . Radio te legra f ía , 
Ca tMtro , Hacienda. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma le-
tra, mecanografía, contabi-
l i d a d , francés, alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-
ciones. Pez. 15. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminat ivo. 
Bote, una peseta, Vic to r ia , 
farmacia. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gro use IODASA Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
te». Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madr id . 
P A Q U E T E S e c o n ó m i c o s , 
precios inc re íb les . Pidan 
l i s ta . Agencia F i l a t é l i c a . 
Montera, 15. 
lllUJJiJiJmiJ.llJ:UJlllUUJlUliUÍLlií.L 
VENDO casa barrio Sala-
manca, calle pr imer orden, 
8 l ib re . Precio 550.000 pe-
setas. P u e d e adquirirse 
300.000. Vicente Hidalgo. 
Caballero de Gracia, 28. 
Horas, miatro-siete. 
V E N D O solar 3.500 pies, 
cén t r i co , esquina, facilida-
des pago. Apartado 1.009. 
VENDO urgente casa nue-
va C h a m b e r í , renta 46.600 
pesetas, precio 480.000. Ra-
zón : Abascal, 1. S e ñ o r 
Puerta. 
C E D E N S E habitaciones ba-
ño, calefacción, casa nueva. 
Flor ida , 12, bajo, centro 
izquierda. 
V 1 / JEROsT Estables. Fa-
mihas , casa seria; comida 
excelente. Preciados, 27, 
p r inc ipa l . 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete exterior 75 pesetas. 
Fuencarral , 46, segundo de-
recha. 
VENDO casas bien si tua-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facil idad pago. He l -
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
E R N E S T O H I D A L G O . Com-
pra-venta de fincas, ges t ión 
r áp ida , seria y eficaz. Agen-
te de p r é s t amos para el 
Banco Hipotecario. T o r r i -
jos. 1. Teléfono 55.056. 
VENTA terrenos directos 
propietario propio coopera-
t ivas 1.000.000 de pies. 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas. 1,60 pie, 
incluyendo las t r e in ta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, p róx imo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.3Í6. 
SOLARES: Vendo Madr id , 
calles urbanizadas, excelen-
te o r i en t ac ión , t r a n v í a . Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel , 10, Val ladol id . 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla» . Oficina la m á s 
.importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
BU baoL 
COMPRA y venta de fincan 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral , t écn ica y 
económica. « Ibe r i a Inmohi-
l iar ía» . Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
; GANGA! P r ó x i m a Glorie-
t a Cuatro Caminos, vendo 
casa. Renta 27.500 pesetas. 
Precio 50.000 duros; puede 
adquirirse 30.000. Del R í o . 
Fuencarral, 106; seis a ocho. 
GANGA. Ex t ra r rad io her-
mosa finca recreo, produc-
ción, v a q u e r í a ; comiprador 
lleve tasador tasac ión haga, 
vendo. Rúes . Alca lá , 2, con-
t inen ta l . 
BE VENDE finca cercada 
de piedra, c a b i d a 14'9 
á r e a s , a p ropós i to instalar 
almacenes cereales, vinos, 
comercio, tejidos, ul t rama-
rinos, etc.; es tá contigua 
carretera Medinaceli a Ba-
rahona, dis ta tres k i lóme-
tros carretera es tac ión fe-
r roca r r i l de M i ñ o ; piedra, 
agua a l pie en abundancia. 
Es>tá paso cinco pueblos 
importantes es tac ión comer-
cio Miño de Medinaceli . 
R a z ó n : D. C i r i l o Latorre , 
Telo (Soria). 
H O T E L I T O d o s plantas, 
mevo . 50.000 pe«etas. Lon-
dres, 15 (Madr id Moder-
no). «Metro» Becerra. 
SEÑORITA desea huésped . 
A n d r é s Mellado, 9, prime-
ro. F . 
CASA seria: pens ión eco-
nómica en fami l ia . S a n t í -
s ima T r i n i d a d , 9, cerca 
G a r c í a Paredes, p r inc ipa l 
exterior derecha. 
P E N S I O N religiosa. Posti-
go San M a r t í n , 9, p r inc i -
pal derecha (nada portera) . 
PENSION Cantabria. Ha-
bitaciones económicas , ma-
t r imonio y estables. Fuen-
carral , 20 duplicado, p r i n -
cipal . 
A L Q U I L O hermosa habita-
ción a una o dos s eño ra s 
formales. Ferraz, 11, terce-
ro derecha. 
PENSION Toledo. Viajeros 
y estables. Lope de Vega, 
11. segundo. 
PENSION, cinco pesetas; 
gabinete exterior, dos ami-
gos. Mayor. 40, tercero. 
P E N S I O N con fo r t ab i l í s ima , 
comida inmejorable, edifi-
cio nuevo, mueblaje igual-
mente, h e r m o s í s i m a s habi-
taciones, e sp lénd idas v i« t a s , 
calefacción, baño , teléfono, 
seis rosetas diarias. Pard i -
ñ a s . 34. 
C E D E S E h a b i t a c i ó n s i n , 
único . R a z ó n : Peligros, 3, 
p o r t e r í a . 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
k i lomét r i cos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n . 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
C a n t á b r i c o . E l m á s reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pens ión . On parle 
f r a n j á i s . Cruz, 3. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Komanones, 13. 
P E N S I O N f ami l i a r , buen 
t ra to , desde 7 pesetas. P r í n -
cipe, 16. 
P E N S I O N M i r e n t x u . P l a z a ' 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Mat r imo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos . Hay ascensor. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San J e r ó n i m o , 37. 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. ^ 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
s ú s Valle. 27. principales. 
P E N S I O N «Nuevo Cent ra l» , 
Alcalá , 4, primero pr inc i -
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño , sala lec-
tura , precios moderados. 
T I B I D ABO. Gran Restau-
rante M a d r i l e ñ o . Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. . 
I D E A L P e n s i ó n . ¡Colosal! . . . 
Pens ión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño . Véan la . Jar-
dines, 5. p r inc ipa l . 
PENSION Cortes. Puer ta 
Sol, 14, inmejorable t r a t o ; 
desde ocho pesetas. 
FAMILIA d is t inguida ofre-
ce pensión a s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a . Fuencarral, 35-37. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
m á s cén t r i co de la Corte. 
«Hay p iano». 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
HIJOS Eloy. Pensión eco-
nómica, particular, abonos 
de comidas. Fuencarral, 84. 
S E CEDE habitación a ca-
ballero. Montera, 18, cuar-
to izquierda. 
CAMA, ropa limpia. 35 pe-
setas; pensión. 6. Rosales, 
10. Viuda Pardo. 
P E N S I O N rn-fillo. "Arena d 
27. Comida inmejornble, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
PENSION Rodríguez, Es" 
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
('onde de Peña lve r , Í6. 
PENSION Exceluior Ponte-
jos. 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
CEDO h ab i t ac ión amuebla-
da caballero. Pelayo, 5 du-
plicado. 
«PENSION Mercedes», ha-
bitaciones desde cinco pe-
setas. Núñez de Arce, i l , 
tercero. 
HERMOSO gabinete caba-
llero, casa respetable. Ra^ 
zón: Plaza de Bilbao, n ú -
mero 5, segundo. 
H U E S P E D E S a cinco pese^ 
tas en fami l i a , dos amigos, 
hab i t ac ión ventilada. Biom-
bo, 6. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. P e ñ a l v e r , 7 (Gran 
V í a ) . 
CEDO h ab i t a c ión . Plaza de 
las Cortes, 8, ú l t i m o piso, 
derecha. 
L I B R O S 
SEÑORAS y cocineras co-
meré i s económicamente ad-
quiriendo por t r e in t a cén-
timos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera», en «Ma-
d r i d Pa r í s» . Seccióq de Me-
naje ( s ó t ^ a o J Í - X v ^ i . " 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. CaUe Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Vegnillas. 
MODISTAS 
ELEGANTE modista, eco-
nómica . Cruz, 30, p r inc ipa l 
izquierda. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre gafas, gemelos, re-
gaio práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , g r aduac ión vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. CaDe 
Prado. 16. 
E L ¿ENTE de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punk ta l Zeiss. Gemelos tea-
t r o y p r i s m á t i c o s . Are-
nal ,_I4 : 
PARA VER bien, cristales 
Punkta l Zeiss. Vara y Ló-
pez. P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERIA de s e ñ o r a s ; 
9, Carretas, 9. Ondulac ión , 
corte, t intes. Sección eco-
nómica , ondulac ión y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. . 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE. Agente para 
p r é s t a m o s del Banco H i -
potecario de E s p a ñ a . Ma-
drazo. 28. Teléfono 12.499. 
S A S T R E R I A S 
TRINCHERAS desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci-
nema. 
SASTRERIA. Hechura ga-
bán , forros, 40 pesetas. Je-
sús del Val le , 32. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Esc r ib i r : Centro 
Catól ico. Colón, 14. Madr id . 
CENTRO Mercan t i l . Cruz, 
30, fac i l i t a la mejor ser-
vidumbre, 
SEÑORES marqueses nece-
si tan doncella p r imera y 
cocinera. Sueldos diez, vein-
te duros. Informes. Mon-
t e r a , 41, entresuelo iz-
quierda. 
SEÑORAS: Avisen al te lé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente les f a c i l i t a r á n 
s e ñ o r i t a s de compañ ía , me-
canógra fas , t a q u í g r a f a s , cos-
tureras a domici l io , ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
BORDADORAS en oro fa l -
tan . Costanilla San André s , 
10, tercero derecha. 
OFICIALAS de ropa blan-
ca con muestras, fa l tan. 
Montera, 43, p r inc ipa l . 
AGENTES estables y via-
jantes para toda E s p a ñ a ne-
cesitan importantes f áb r i -
cas alemanas a r t í cu lo s re-
IÍRKSOS. Di r ig i r se Apa i t a -
do 462. Bilbao. 
DESEO criada para todo, 
bue-nos informes. Colmena-
res 5, segundo izquierda. 
SE NECESITA mujer, u 
hombre que sepa coser en 
m á q u i n a a u t o m á t i c a para 
l ibros. Huertas, 16 y 18; 
de seis a ocho noche. 
¡ SEÑORAS! Facil i tamos to-
da oíase de servidumbre 
bien informada. Hortale-
za, 41. 
APRENDIZ AS ropa blanca 
fa l tan . Montera, 43, p r inc i -
pa l . 
Demandas 
SOLICITASE p o r t e r í a , or-
denanza o cargo análogo. 
Sin pretensiones. R a z ó n : 
DKBATB 5.2G6. 
PARA administrador, ca-
jero, contable, cargo aná lo-
go, ofrécese par t icu la r con 
referencias y fianza m e t á -
l ico. Apartado 632. 
ACEPTARIA adminis t ra-
ción, cargo aná logo finca 
campo, joven activo, refe-
rencias. R a z ó n : Señor Ber-
mejo. DBBATB. 
CABALLERO joven, t í t u l o s 
académicos , copocimientos 
p rác t i cos comerciales, es-
cr i to r , extensa cu l tura , i n i -
ciat ivas, desea empleo ge-
rencia, administrador, con-
table o análogo en Socie-
dad comercial o i ndus t r i a l 
para provincias o Marrue-
cos, grandes conocimientos 
Cuenca. Ampl ias referen-
cias, pretensiones discre-
tas. Suplica d iscrec ión por 
causas familiares. Escr ibid 
a P Real, San Bernardo, 
5B, continental . 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adi l lo , ex jefe 
investigaciones Guardia c i -
v i l . Espoz Mina . 5, segundo. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e . 9. Madr id 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servac ión , r epa rac ión . Com-
pra-venta. Móstoles . Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
L A J O Y E R I A Mato pa r t i -
cipa a sus clientes la aper-
tu ra de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Y g a r t ú a , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta f in de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábr ica . 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
E LX CTR OE O MBAS cont i -
núa , alterna elevando 500 
hasta 4.000 l i t ros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu -
ra. Mósto les . Cabestreros, 5. 
ABOGADO, c ivi les , mer-
cantiles, cr iminales, testa-
m e n t a r í a s . Consulta econó-
mica. Princesa. 75; una-dos 
y seis-siete. 
SIEMPRE regalos p r á c t i -
cos; m á s de cien m i l pese-
tas exceso de p roducc ión de 
nuestra f áb r i ca de Orfebre-
r í a lo realizamos a m i t a d 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas , 27. 
F I L E T E S de arenques, 1,35 
oajita. Chorizos León, gus-
to especial. Mermeladas. 
Cremas. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.94^ 
TERRINAS de foies-gras. 
Lenguas de bacalao. Tu r ro -
nes y mazapanes. Chou-
crout fresco de Strasburgo. 
Mantequi l la francesa. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
A P A R A T O S radio, bu rós , 
sillones, bá scu l a s , maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados. 27. 
ACEITE fino de ol iva, arro-
ba de 12 1/2 l i t ros , 30 pese-
tas. Corriente, 28. J a b ó n 
verde, arroba, 13.50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matr imonio , 200; bronce. 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1. cuadru-
plicado, fábr ica . 
¡SENSACIONAL! Señoras , 
prec ios ís imos sombreros fiel-
t ro 9,90. 10.90, 11,90. y re-
formas b a r a t í s i m a s . Pre-
ciados, 11, bajo, fábr ica . 
BUENAS digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dr íguez Mesa. Segovia. 
PLAZOS y contado. Alma-
cenes M a d r i l e ñ o s , tejidos, 
s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , mue-
bles. Barqui l lo . 21. y Pia-
monte. 6. 
INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, minia turas . y buenos 
cuadros, objetos plata an t i -
gua, Sucesor de Juanito, 
Pez, 16. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
MUEBLES arte e s p a ñ o l . 
Constructor. Madera. 10, 
principa!, esquina Pez. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30.996. Qastón 
I r i t scn , afinador, reparador. 
LOCOMOVIL h ú n g a r a , gaó 
pobre, 22 caballos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
Hernardo, 87. 
VENDESE lote catorce cua-
dros. Antiguos, modernos, 
4.000 pesetas; particulares. 
Esc r ib id : Soto. Montera, 19. 
anuncios. 
A PLAZOS: Gabanes, t r i n -
cheras, encopetas, bicicle-
tas, gramófonos , otros ar-
t icules ; enviamos ca tá lo-
gos. A . Carmona Compañ ía . 
Centenario, 4. San Sebas-
t i á n . 
POLICIA pa r t i cu l a r : Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 12, 
principal . 
ALTAS y bajas de con t r i -
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercan t i l . 
Cruz, 30. 
SEÑORITA ca tó l ica , profe-
sora t i t u l a r , ofrécese cole-
gio, domic i l io , preparato-
rio . Magisterio, Bachillera-
to. R a z ó n : Alca lá , 31; once 
a uya. 
GARANTIZADO perfecta-
mente, vuestro capital ren-
t a r á t r e in ta por ciento. 
Apartado 512. 
EMPLEARIA capi ta l en 
negocio claro de rendimien-
to. Apartado 632. 
MARINELLI, dentista. Hor . 
taleza, 14. 
MEDIAS y calcetines. Espe-
cial idad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
SOMBREROS Lahorra. L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni -
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuenca-
rral , 26, principales. 
TABLAS ton cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herra-
dores, 12. 
VENDO «ünderwood» ú l t i . 
mo m o d e l o baratís ima. 
Arias. Santa Isabel, 45, 
principal. 
J U E G O alcoba íuntuoso 
vende particular en 4.000 
poseías. Príncipe Vergara. 
37. esquina Aya'a. 
E L M E J O R café, marca 
«Ti tán» . E l economato de 
Relatores regala 90 cupo-
nes Progreso en cada k i l o 
de café de esta marca y 100 
cupones en las clases co-
rrientes de 8 y 9 pesetas 
k i lo , y 25 cupones por cada 
paquete de chocolate que 
expende de la marca «Pa-
namá» . Relatores, 9. Telé-
fono 14.459. 
F A B R I C A hielo funcionan-
do. 6.000 kilo» diarios, o 
maquinaria so!a. Apartado 
dp Correos 1.248. Madr id . 
LIKOLEUJI, terciopelos, es-
teras, l impiabarros, burle-
tes, a r t í c u l o s l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernardo. ^. 
ESTUFAS h ig ién icas , pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
ca lo r í a s . Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. R a z ó n : Co-
legiala, 7. Madr id . 
ESTERAS terciopelo, 4,25; 
pitas. 1,90; cordelil lo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, moder-
! nos, objetos de arte. Ga-
le r ías Ferrares. Echega-
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen réd i to . Cruz, 
30. Centro Mercan t i l . 
DINERO se ofrece sobra 
fincas importantes, in te rés 
módico, d iscreción absolu-
ta. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
COMERCIANTES^ indus-
trinles, soluciona r á p i d a -
mente asuntos económicos, 
judiciales. Themis. Cava 
Baja, 16. 
COME R OIANTE Ŝ  indus-
triales. dinero r á p i d a m e n -
te, reducidos intereses, ad-
mi t i éndose pago escalona-
do m u c h a s , facilidades. 
Apartado 955 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas: nnriculares. 4.60; eli-
minadoren t é r m i c o s . lo« úni-
cos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes. 12. 
AMA de c r í a , primeriza, 
superior, d^sea cr iar en ca-
sa de los padres. Informes: 
Aureliano Montea. L a Ve-
Ués (Salamanca). 
JOVEN ofrécese aux i l i a r 
lecciones a r i t m é t i c a . Paseo 
Extremadura, 81, pr imero 
derecha. 
MAESTRO superior ofréce-
se preceptor n iños , f a m i l i a 
dis t inguida. Mayor, 63. Gar-
c ía . 
LICENCIADOS del Ejérc i -
to. Queré is obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento m i l i t a r que 
posean. Centro In fo rma t i -
vo. Ven tu ra Vega, núme-
ro 19. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO local a m p l i é , 
cén t r i co . Jesús y M a r í a , 7, 
p r i n c i p a l ; once una, tres 
seis. 
TRASPASO t ienda con v i -
vienda, s ó t a n o , delante mer-
cado. R a z ó n : Palma, 45; 
dos a cinco. 
V A R I O S 
IMPERMEABLES «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
CENTRO Mercan t i l , Cruz, 
30, cobra facturas di f íc i les . 
Consultas grat is . 
ADMINISTRO fincas, pe-
q u e ñ a r e t r i b u c i ó n . Centro 
Mercan t i l . Cruz, 30. 
aCAKTEQÜJBBZA y OOmes-
t ibles. V inos, lioore*, galle-
tas y productos de r ég imen . 
Sobrinos de Rivas Garc í a . 
Montera, 23; teléfono 15.913. 
a • 
PIANOS, a u t o p í a n o s . Af i -
naciones, reparaciones, cam-
I bios. M a r t í . Plaza San Gre-
gorio, 11. 
E D I C T O . Vicar ia to Gene-
r a l Ec les iás t i co . Por el pre-
sente se ci ta , l lama y em-
plaza a don Eugenio Roble-
dano G a r c í a {MPá que en e l 
improrrogable plazo de cua-
tro d ías comparezca en es-
te T r i b u n a l N o t a r í a del i n -
frascrito a conceder o ne-
gar su consejo a su h i jo 
Eugenio Robledano Gonzá-
lez para el mat r imonio que 
tiene concertado con doña 
M a r í a Solano Berna 1. Ma-
dr id , 28 de noviembre 1927. 
Doctor F ide l Galarza. 
TAPICERO. Muebles tapi -
zados, colchones de mue-
lles, cort inajes; admito te-
las. Reformas encargos. 
López. Fuencarral , 8, se-
gundo. 
ABOGADO, c ivi les , mercan-
tiles, c r i m í n a l e s . Consulta 
económica . Cava Baja, 16; 
tardes. 
CONSTRUCTORES! B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
X 20 c e n t í m e t r o s , especia-
les para l a cons t rucc ión rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
S O M B R E R O S caballero, «e-
ñora . Reformo, l impio , t iño . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
AZAFRAN puro garantiza-
do en carteri tas. marca re-
gistrada, «Dos Ga tos» ; pí-
dalas en ul tramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolano, Apartado 1, No-
velda. 
VISITE la Exprmición apa-
ratos rad io te le fon ía ameri-
canos. Tele - Audión . Ar»-
nal. 3. 
DESENGAÑO. 14; radio ba-
ratís ima. Aparatos corrien-
te industrial, largo alcan-
ce, una lámpara, completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Aurionlares dr^de 2.2.̂ ; CÍI«-
cos comnletos desde •"> WP-
tas. Ventas por mavo* v 
MANICURA: Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E X T R A N J E R O formal d ¿ 
sea entrar Círculo de Aje-
drez. Escr ib i r : Apartado 
404. 
A N G I N A S las cura Stano-
filol Alcobilla. 4,50 pesetas 
fartnacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo . Bar-
qui l lo , 9. 
M A R Q U E T E R I A , herra^ 
mientas, accesorios. Cons-
t rucc ión . Nacimiento colo-
res. 1,50. A z t i r i a . Cañiza-
res, 18. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y par 
red de las mejores marcas. 
Modernos taUeres de oom-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín / . Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
L O S M E J O R E S vinos Los 
Molinos. Gonzalo Córdoba, 
14; teléfono 14.682. 
LOS MOLINOS. Bodegas 
propias en Criptana. Servi-
cio domici l io , 7 pesetas los 
16 l i t r o s . Gonzalo de Cór-
doba, 14. 
COBRO c r éd i to s , reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. ATJA. 
Carrera San J e r ó n i m o , 12, 
p r inc ipa l . 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
Bronquitis crónicas - Catarros, 
Grippe - Tuberculosis incipientes, 
Bronco - neumonías, etc.... 
se curan radl- D I I I ! V / t / ^ 7 0 I V I ^ Í únic0 Preparado elentífleo ra-
calmentc con • V / U . SVI I N L cional que por absorberse por 
I M U A I A O I O M 1'r'̂ n directamente a los pulmones, desinfecta, des-Ivi n M l . M w B \ # congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar los órganos digestivo?. Evita e] empleo de drogas, pastillas, jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómago. Millares de curas maravillosas. 
Venta: Baroelona, J. Martín, V. Ferrer, Segaia, Dr. Andreu, Alsina, Urlach, 
La Cruz; Bilbao: Barandiarán; Madrid: J. Martín, E. Durán, Gayoso, H. Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: A. Gamlr; Zaragoza: Rived y Cholls. 
FRASCO: Pesetas 6'50. 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
i U N A 
LA MAS FUERTE.—LA MAS RAPIDA.—LA MAS PERFECTA.—LA MEJOR. 
SERA SU PREFERIDA.—NO DECIDA SU COMPRA SIN CONOCERLA. 
VEINTE ANOS DE GARANTIA. 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A Y SUS C O L O N I A S : 
M A N U E L D E L A PEÑA Y G E A 
Montera, 2 9 . - A p a r t a d o 3 9 6 . - - T e l é f o n o 11.569 
M A D R I D 




C O M P A R E S E E L T R A B A J O Y LOS A D E L A N T O S D E L A 
MAQUINA D E ESCRIBIR CONTINENTAL CON C U A L Q U I E R 
O T R A MARCA. PIDIENDOLA A PRUEBA. 
P R O C E D E N T E S D E CAMBIOS POR L A SIN PAR MAQUI-
NA D E ESCRIBIR CONTINENTAL, S E V E N D E N MAQUINAS 
D E OCASION D E TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES 
CONDICIONES. M U E B L E S PRACTICOS P A R A OFICINAS. 
INSTALACIONES C O M P L E T A S . 
ORBIS, S. A.—Madrid, Pi y Margall, I 8; Barcelona, Claris, 5; 
Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán, 27; Sevilla, Pi y Margall, 25; 
Bilbao, Ledesma, 18; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. 
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SEÑORAS, sombreros refor-
ma, l impieza, t e ñ i d o bara-
t í s i mo. ITortaleza, 46, p r i -
mero; talleres. 
ABONOS de conse rvac ión 
casa tYos t» , m á q u i n a s de 
escribir. Barqui l lo , 4. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler , 15. 
Plazos. 5Ü. Autonianos, co-
las, armontums Mustel. Ro-
drfgttiws. Ventura Vega. 3 . 
CUADROS j moldaras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surt ida. 
GASA J i m é n e z . Mantones d* 
Manila. Mant i l las españotn* 
Aparatos fotográficos, toda^ 
marcas. Facilidades pago 
Precio» l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrova 
9. Preciados. 60 
DROGUISTAS y fa rmacéu 
ticos, pidan mi l bóls i tas de 
la Manzani l la Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dr íguez Mesa. Segovia. 
A S U S P A R I E N T E S , 
A S U S A M I G O S . 
A c u a n t o s s u f r e n a e 
C o n s t i p a d o s , D o l o r d e G a r g a n t a . 
L a r i n g i t i s . B r o n q u i t i s , C a l a r e . G r i p p e , 
T r a n c a z o , A s m a . e t c . 
como . todos los que quieran precaverse de estas dolencia» 
Recomanáará Y. m verdadero emustasmo 
s i V . e n s i m i s m o , b i e n sea u n a s e lo v e * , 
i « . h i e r c e x t j e r i m e n t a d o s u n o t a b l e e f teac ta . 
ú PASTILLAS VALDA 
VERDADERAS 
0UE StVEflDL» UNICAMENTE EN LAS FARMACIAS 
e n C A J A S o o n e l n o m b r e 
V M L D A 
e n l a t a p a y n u n c a 





V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 © O « t e c o P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a F r o n t e r a 
M a d r i d - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 7 3 2 M a r t e s 2 9 d e n o v i e m b r e de 1927 
Lo actual en la depresión económica inriesa 
Los más someros antecedentes históricos de la difícil situación actual (en 
la economía inglesa, ya fueron enumerados en un anterior artículo La con-
clusión a que en él llegábamos era ésta: Inglaterra ha perdido todas las 
ventajas de su más temprana y rigurosa madurez grancapitalista. Sus atra-
sadas «handicapadas» rivales de antaño encuéntranse hoy a su misma al-
tura, en iguales circunstancias de producción. 
¿En iguales? Pase que sí, en lo que al factor hombre-empresarios, téc-
nicos, obreros aptos, organización- se refiere, mas en lo que al factor 
materias-primas atañe, Inglaterra solamente tiene exceso «demasiado» 
(algún día lo veremos) en carbón y en estaño. De otros minerales ne-
cesita importar la mayor parte de lo que elabora su industria. Su agricul-
tura, sacrificada—como en todo país industrial—en aras de su industria, 
apenas si basta a alimentar a la población durante un tercio del año. Para 
el resto ha de vivir de la importación. Inglaterra es una fábrica que "traba-
ja en materias primas ajenas y lejanas. ¿Con un suelo no rico, con una po-
blación excesiva y pervertida por las caricias de sus pasadas riquezas, qué 
tiene de extraño que la depresión actual no sea un momento pasajero (en el 
ciclo económico, sino una situación desfavorable, esencial y definitiva? 
Ya vimos otro día las desgraciadas circunstancias en que se encuentra 
una de Jas industrias básicas inglesas, la del hierro y acero. Otra de ellas: 
la del algodón, está trabajando con horas y personal reducido, y sus expor-
taciones sólo llegan a unas tres cuartas partes que en la preguerra. No pue^ 
de haber grandes esperanzas de mejora en cuanto ese descenso en las ex-
portaciones es debido a una pérdida de mercados, cada día mayor y más de-
finitiva. Trátase de los nuevos países—India, Egipto, etcétera—, ahora en 
proceso de industrialización, y cuyos mercados van siendo cubiertos más 
favorablemente, por los tejidos elaborados con su propio algodón e industria. 
Las construcciones navales han estado bien ocupadas durante el verano. 
Las construcciones no llegan, sin embargo, a las de 1913, y desde septiem-
bre los pedidos van disminuyendo. No se olvide que en julio había en el 
mundo cuatro millones de tonelades de buques sin carga, y que el mercado 
de fletes dista mucho de ser próspero. En estas circunstancias los astilleros 
no pueden ser un buen negocio. Prueba, la fusión impuesta por las dificul-
tades—de las dos cardinales Compañía • «Vicker» y «Arnistrong», 
La industria de maquinaria en general y la de máquinas para hacer má-
quinas—típicamente indicadoras de. los progresos técnicos en un país—pasan 
también por acentuada depresión. El dividendo medio repartido a sus accio-
nes, (lúe en 1924 fué de un 4,6 por 100, bajó en 1925 al 4,3, y ha sido en 
1926 de sólo un 3,9 por 100. La importación de maquinaria se caracteriza en 
estos últimos meses por un mayor aumento de aquellas más valiosas, es de-
cir, de la maquinaria de precisión. 
El carbón—el trágico y grave problema del carbón—hace de su industria 
la más difícil. Sólo una breve referencia merece artículo aparte. Baste in-
dicar por hoy su dolorosa situacién, que originó el escándalo de hace pocos 
días en la Cámara de los Comunes, y -áyer gritaba «venganza y resolución» 
en Trafalgar Square. ¡Para que bocas inglesas pronuncien tales palabras; 
para que hombres'inglelcs vengan peregrinando a Londres su miseria y su 
despecho, como ayer lo hicieron los mineros de Rhondda, mucha hambre 
han de tener! 
En cuadro tan doloroso apenas si la industria de la seda, la del auto-
móvil y quizá la química ponen un poco de consuelo. 
Ello no obstante, y pese al aumento de obreros parados—que llegaban el 
día 7 a 1.111.700 (excepción hecha de los que trabajan jornada reducida y no 
figuran en las listas de socorro)—la Federación de Industrias Británicas pu-
blicaba hace unos-días un. informe en que resplandece un exagerado opti-
mismo y se fundan esperanzas en el año próximo. La Federación confía en 
que aumentarán los costes de producción en las industrias rivales, y así que-
da i^ i favorecidas las ipglesas. 
Admira semejante candor. No es en el malestar del vecino, sino en el 
saneamiento propio donde este país debe buscar su remedio. Ese doloroso y 
necesario proceso de racionalización y saneamiento económico, que de 
1923 a 1925 verificó Alemania, tiene que hacerse aquí. Y hay que concentrar 
la producción en pocas y capaces manos. Mas lo mismo al tratar de ios re-
medios, que al analizar las causas, no conviene olvidar un factor actual-
mente olvidado: el político-dinerario. He ahí, según nuestro entender, un 
motivo inmediato de depresión. Corregir en ello, es difícil, más en todo'caso 
menos utópico que esa unidad económica del Imperio, de que tanto aquí se 
habla. 
Londres, 21 de noviembre. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
C H I N I T A 
Se le ocurrió una vez a Chesterton 
escribir: Un grande hombre muere dos 
veces: cuando muere como hombre y 
cuando muere como grande hombre. 
Parece que as í y a estaba bien; pero 
Marcelino Domingo lo ha glosado, para 
que se entienda mejor, de este modo: 
«La noble a m b i c i ó n es no m o r i r n u n -
ca como g r a n hombre ¡ es ser, como 
g r a n hombre , m á s v ivo cuanto m á s le-
j ana es l a muer te del hombre . E l do-
lor , en cambio, es haber sido grande 
hombre" y m o r i r el grande hombre en 
l a jconclencia colect iva antes que el 
h o m b r e muera , y el grande hombre 
m u e r t o no resuci tar y^a, s ino desva-
necerse completamente con l a muer te 
del h o m b r e . » 
* * * 
Pero a lo mejor no lo han entendido 
ustedes, perdidos entre tanto hombre. 
E s esto: que cuando un grande hom-
bre... 
Aunque, no. Lean ustedes otra vez 
lo de Chesterton, y basta. 
* * * 
Un papel eplgrafa: 
«Un sujeto, a rmado de u n a cuch i l l a , 
acomete a su mujer , a su c u ñ a d a y al 
m a r i d o de é s t a , agente de P o l i c í a . » 
y en seguida explica: 
« P a r e c e que entre ellos e x i s t í a n dis-
gustos f a m i l i a r e s . » 
\ A h , l ince] 
L a que a este se le vaya...-
* * * 
El p e r i ó d i c o a ñ a d e que RÍoscú, u n a 
Vez a r reglada la c u e s t i ó n con los Es-
tados Unidos, u t i l i z a r á el arreglo conj.o 
palanca pa ra conseguir otro s i m i l a r 
con l a Gran B r e t a ñ a . » 
Sí , estas cosas del dinero se arreglan, 
unas veces, con palanca. Y otras, m á s 
modestamente, con palanqueta. 
M o s c ú viene empleando una u otra : 
s e g ú n . 
* * * 
Zozaya, escandalizado de lo poco que 
ha aprovechado a l Mundo la Libertad, 
que él y ios suyos t e n í a n por remedio 
santo, escribe tres columnas j e r e m í a -
cas, que acaban a s i : 
«La L i b e r t a d parece eclipsarse. S in 
embargo, el M u n d o se m u e v e . . . » 
S í , s eñor , sí. E p u r si muove. . . 
Y ausente la Libertad, de la ele ma-
y ú s c u l a , con mucha mayor libertad de 
movimiento, que es lo gracioso. 
\ T o m a \ i H u b i é r a m o s perdido mucho 
menos tiempo, si nos hubieran hecho 
casol 
Pero se e m p e ñ a b a n en que eran co-
sas de neos y de trogloditas... 
Ahí lo tienen. 
VIESMO 
¡ A H ! , por K - H I T O E L P A R A L I T I C O 
— S i quieres que te sea sincero, l a encuentro m u y pava . 
— B u e n o , es que es para la E x p o s i c i ó n de N a v i d a d . 
T R E S P E R I O D I S T A S 
-EB-
Mel la y Nocedal h a b í a n sido periodis-
tas excelsos, pero cuando yo c o m e n c é 
a leer p e r i ó d i c o s y cuando c o m e n c é a 
escribir , y a no lo eran. M e l l a r e l a m -
pagueaba en el Pa r l amen to donde ha-
b í a recogido la herencia de Donoso Cor-
tés , enr iqueciendo l a g rand i locuenc ia 
de é s t e con u n h u m o r i s m o e s p o n t á n e o 
y u n í m p e t u p o l é m i c o que no t e n í a el 
orador e x t r e m e ñ o . Nocedal se h a c í a ad-
m i r a r en él por l a l i m p i e z a y dono-
sura de su frase, por su habi l id iad de 
p a r l a m e n t a r i o experto, por su ingen io . 
Pero r a r a vez ba jaban de aquellas a l -
tu ras para e sg r imi r l a p l u m a de perio-
d istias. 
Las juventudes c a t ó l i c a s t e n í a n en-
tonces, entre otros, t res maestros que 
por m e d i a c i ó n del p e r i ó d i c o se p o n í a n 
en c o m u n i c a c i ó n con ellos, l l e v á n d o l e s 
todos o casi todos los d í a s u n a idea o 
una v i b r a c i ó n s e n t i m e n t a l : Angel Sal-
cedo, Benigno B o l a ñ o s (Eneas) y Va-
l e n t í n G ó m e z . 
Muchos de los que <ahoia comenza-
mos a ser viejos l levamos seguramen-
te en el a lma rastros del a lma de al-
guno de los tres. De los tres f u i a m i -
go y de los tres guardo u n a i m p r e s i ó n 
amable, l e jana ya , un . poco borrosa, 
y esa es l a que v o y a dar. 
V a l e n t í n G ó m e z era el que t e n í a m á s 
a ñ o s , pero su p l u m a no era menos 
fresca y lozana y su a lma era m á s i n v 
genua y m á s joven . 
Salcedo era el m á s cu l to . Eneas el 
m á s polemis ta , V a l e n t í n Gómoz el m á s 
ar t i s ta . Leyendo a Salcedo . d e c í a m o s : 
« I C u á n t o s a b e ! » , leyendo a É n e a s : «No 
quis ie ra r e ñ i r con él», leyendo a Valen-
t í n G ó m e z : « ¡ Q u é bueno y que bien 
e s c r i b e ! » 
E l a r m a de Salcedo era e l f u s i l co-
r r ien te con el que t i r a b a s in cansancio 
y en general con buena p u n t e r í a ; el 
a r m a de Eneas era u n a clava b á r b a r a 
con l a que u n brazo musculoso t u n d í a 
sin p i e d a d ; el a rma de V a l e n t í n G óme z 
era u n a espada to ledana c imbreante 
que con frecuencia d e s p e d í a rebr i l los 
cegadores. Salcedo u t i l i z aba con fre-
cuencia e l ch i s te ; Eneas la s á t i r a , Va-
l e n t í n G ó m e z el apostrofe rezumante de 
c ó l e r a . 
Los tres t e n í a n t emperamento b ien 
d i s t in to . Salcedo era u n hombre ipací-
fleo por dentro y por f u e r a ; era com-
prensivo, to lerante , no era fác i l n i a l 
entusiasmo n i a l a I n d i g n a c i ó n ; p o d í a 
convencer, pero no h e r i r las Abras de 
la p a s i ó n ; p o d í a i l u s t r a r , pero no arras-
t r a r masas. Bajo las apariencias apa-
cibles y bonachonas de Eneas, c o r r í a 
tumul tuosamente una corr ien te impetuo-
sa de p a s i ó n agresiva y d u r a que él 
s a b í a ennoblecer con l a alteza de su 
pensamiento y l a noble sencillez de su 
estilo. M i l l a r e s d e - j ó v e n e s le s e g u í a n 
entonces como a u n profeta o como a 
u n caud i l l o que no p o d í a ser vencido. 
V a l e n t í n G ó m e z era en apar ienc ia e l 
de peor genio de los tres. Con frecuen-
cia r e lampagueaban sus ojos y alzaba 
la voz y se le encrespaba el a l m a y 
de ella s a l í a n en su r t idor pa labras que 
eran a p o l o g í a s v ibrantes o conminac io-
nes ind ignadas . Pero debajo de todo 
eso no h a b í a m á s que u n a l m a l l ena de 
bondad, de piedad, de mise r i co rd ia , de 
ansia de ju s t i c i a , de i ngenu idad , ene-
m i g a de todo lo compl icado, fingido 
o hab i l idoso . 
Los tres t e n í a n f o r m a c i ó n in te lec tua l 
d i s t i n t a : en Salcedo p r e v a l e c í a e l j u -
r i s t a ; en Eneas el t e ó l o g o ; en V a l e n t í n 
G ó m e z el l i t e ra to . Salcedo era u n lector 
i n f a t i g a b l e ; Eneas u n pensador que no 
l e í a apenas; V a l e n t í n G ó m e z u n a lma 
a l a que u n buen poema, u n buen cua-
dro, u n discurso elocuente, una gesta 
heroica o u n hecho de honradez o de 
bondad le h a c í a n chisporrotear como 
una l l a m a hecha de p ron to . 
^El estilo de Salcedo era correcto, pero 
excesivamente sencil lo, opaco, descuida-
d o ; d e c í a cosas de en jund ia , pero no 
se preocupaba m u c h o de ves t i r las r l 
camente. E l esti lo de Eneas era ondu-
lante y caudaloso, hubo u n a é p o c a en 
que se a p l e b e y ó un poco. Pero hasta 
entonces t e n í a una nobleza que pocos 
han alcanzado y u n poderoso a l ien to 
de idea l idad . M e l l a d e c í a de él que a 
veces alcanzaba l a e n t o n a c i ó n elevada 
de To l s to i . E l estilo de V a l e n t í n G ó m e z 
era b r i l l an t e , de a r i s t o c r á t i c a elegan-
cia y a l a vez fresco y v ivaz , l l eno de 
i m á g e n e s y caldeado de p a s i ó n . E r a 
ya v ie jo él y nos a d m i r a b a n sus ar-
t í c u l o s , t an r icos de j u v e n t u d , de lo-
z a n í a p r i m a v e r a l , de í m p e t u combat ivo 
o desbordan!^ o p t i m i s m o . 
Perdonad que, siendo pa ra u n o solo 
de ellos el homenaje de h o y os hable 
de los tres. E n c o m p a r a c i ó n con los 
otros dos es como me jo r se comprende 
a V a l e n t í n G ó m e z . L a h i s t o r i a del pe-
r iod i smo de las derechas en l a é p o c a 
en que ellos b i cha ron , los u n i r á a los 
tres forzosamente. Los tres se combat ia r 
con f recuenc ia ; las p o l é m i c a s entre 
ellos fueron incontables . Pero si a cual-
quiera de ellos les h u b i e r a n pregun-
tado : 
—De todos vuestros camaradas per io-
distas, ¿ a q u i é n e s v a l o r á i s m á s al ta-
mente? 
Cada uno de ellos, s e ñ a l a n d o a los 
otros, h u b i p r a respondido cier tamente i 
—A esos dos. 
Severino AZNAR 
Asciende a general el 
presidente de Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E , 28.—El Sena-
do ha dado su a p r o b a c i ó n al p r o p ó s i t o 
de ascender a l g rado de genera l de b r i -
gada a l co rone l I b á ñ e z , ac tua l presi-
dente de l a r e p ú b l i c a . 
Orquesta S i n f ó n i c a 
T r i u n f a l m e n t e ha t e r m i n a d o su sene 
m a t i n a l de concier tos la Orques ta S in -
f ó n i c a . Como siempre, el p ú b l i c o a c u d i ó 
en masa a l M o n u m e n t a l C inema, deseo-
so de escuchar u n a vez m á s t an a d m i i a 
ble con jun to sonoro, conduc ido h á b i l -
mente por el ins igne A r b ó s , cuyo l e m 
peramento brioso parece rejuvenecerse a 
med ida que pasan los a ñ o s . E l p ú b l i c o 
m a t i n a l da .un t i n t e s i m p á t i c o a estos 
concier tos , pues va a ellos t a n de buena 
fe y s in hacer d i s t ingos en t re escuelas 
tendenciosas, que, forzosamente, l a Or-
questa pone de su pa r t e pa ra que el 
resul tado sea lo m á s b r i l l a n t e posible. 
. L a « S i n f o n í a 13», de H a y d n , es popu-
lar en t re los m e l ó m a n o s m a d r i l e ñ o s ; y 
es, precisamente , el final l o que l a ha 
popular izado , debido a que l a Orquesta 
toca s in b a t u t a este trozo, m u y alegre, 
r í t m i c o y pegadizo. « F r a n c e s c a da R í m i 
n i » , f a n t a s í a sobre u n episodio de l a « D i -
v i n a C o m e d i a » , es u n a ob ra l a rga y fa-
rragosa de T s c h a i k o w s k i , bas tante segu 
ra de t é c n i c a , pero de escaso v a l o r 
mus i ca l . L a segunda pa r t e estaba i n t e 
g rada por dos de m i s Danzas F a n t á s t i 
cas: « E n s u e ñ o » y « O r g í a » , e l f i n í s i m o 
« s c h e r z o » de «El s u e ñ o de una noche 
de v e r a n o » y el « T a n n h a u s e r » , de W á g 
ner. E l a u d i t o r i o p r e m i ó con grandes 
ovaciones la per fec ta l abor de l a Or 
questa y de su i l u s t r e d i r ec to r , hac ien 
do r e p e t i r l a « O r g í a » y e l final de la 
« S i n f o n í a » de H a y d n . A los calurosos 
aplausos del p ú b l i c o uno p a r t i c u l a r m e n -
te los m í o s , por l a m a g n í f i c a i n t e r p r c 
t a c i ó n que a m i s obras d i e r o n A r b ó s 
y sus huestes orquestales. 
Joaquín TURINA 
£1 ministro Gallardo 
en 
P A R I S , 28.---El s e ñ o r Ga l l a rdo , min i s -
t r o de Relaciones Ex te r io r e s de l a Ar -
gen t ina , l l e g ó a P a r í s ayer por l a ma-
ñ a n a . 
CDiSSWORBS SE DIVIDEII LOS 
EN LA AiEIIHA 
BUENOS AIRES , 28.—En C ó r d o b a se 
h a reun ido lao C o n v e n c i ó n del pa r t i do 
consex'vador. 
E n l a p r i m e r a r e u n i ó n se p rodu jo u n 
inc idente , a consecuencia del cual se re-
t i r a r o n de l a C o n v e n c i ó n los pa r t ida r ios 
del s e ñ o r Ceballos. 
L a C o n v e n c i ó n p r o c l a m ó l a f ó r m u l a 
R o c a - F r í a s , m i e n a a s que los disidentes 
se h a n p ronunc iado por. l a f ó r m u l a Ce-
ballos-Basso. 
Padre e h i j o h a b í a n s e re t i rado a uno 
de los cuartos i n t í r i o r e e de l a casa pa-
r a que los detalles de su ag r i a d isputa 
no l l ega ran a los d e m á s miembros de 
l a f a m i l i a . En u n r i n c ó n de aquel la es-
tanc ia yac ia iner te en u n viejo s i l l ón 
el p a r a l í t i c o , r í g i d o , s i n habla , s in mo-
v imien to , s i n m á s signo de v i d a que 
su m i r a d a , a veces v ib ran te , a veces 
t r is te , o dulce o i r acunda . No i i ñ p o r t a -
ba su presenc ia ; era u n v ie jo mueble 
m á s . N i en este momento n i en n i n g ú n 
ot ro , los h i jos y los nietos se recata-
ban del abuelo pa ra n i n g ú n d icho o ac-
c ión ; era u n c a d á v e r i n sepu l to : tan 
h e r m é t i c o , tan silencioso como u n muer-
to. Diez a ñ o s l levaba en aquel s i l l ó n 
como en una t umba . A l g u n a m u j e r cu i -
daba de dar le el a l imen to a sus horas 
y ayudar le en los d e m á s menesteres, 
bien pagada, porque el abuelo h a b í a l o s 
dejado .p ingüe c a p i t a l ; pero sus serv i -
cios asalariados, c a r e c í a n A l e amor y de 
te rnura . ¡ C u á n t o v i e r o n aquellos ojos, en 
los que se h a b í a concentrado l a v i d a 
toda que h u y ó de los d e m á s m i e m b r o s ! 
¡ Q u é emociones h a b r í a sentido aquel la 
a lma, encerrada en l a c á r c e l t e r re ra de 
u n cuerpo s i n v i d a ! Poco a poco, el 
h i jo del imped ido , e l padre de f a m i l i a 
con qu i en v i v í a y i a nuera , h a b í a n s e 
acostumbrado a la idea de que el abue-
lo no e x i s t í a . Poco a poco, los nietos 
y las nietas h a b í a n l legado a sentir , 
unos miedo, otros a v e r s i ó n , cuando 
se a r r i m a b a n a l s i l l ón mugr i en to , don-
de el abuelo se e r g u í a , como s i n co-
yunturas , como de una mate r i a maciza 
e insensible. Los ojos, sobre todo, les 
daban espanto. ¿ Q u é d e c í a n aquellos 
ojos? Cuando en ellos f u l g í a n unos ra-
yos e x t r a ñ o s y a g u d í s i m o s , ¿ q u é desea-
ban? ¿A q u i é n lanzaban maldic iones? 
Só lo u n nie to , e l m á s bondadoso, el 
m á s t r a n q u i l o , a m á b a l e y le a c o m p a ñ a -
ba con frecuencia, h a b l á n d o l e car ic io-
samente, s i n esperar c o n t e s t a c i ó n , co-
mo se hab la a u n a n i m a l quer ido . Y 
en aquel los instantes, q u é d e b í a n ser de 
g lo r i a bendi ta p a r a el j i pa to , sus i r i s 
se ablandaban, e l color g r i s de los o j i -
l los de acero, c r e c í a s e dulcemente, y 
la boca, perennemente to rc ida en una . 
h o r r i b l e mueca, exageraba su esguince 
temeroso, queriendo s o n r e í r . L u i s fué 
s iempre apacib le y bueno, p o r eso le 
daba l á s t i m a e l i abuel i to , y p rocuraba 
dulc i f icar sus h o r a s ; por eso, impe l i do 
a es tudiar u n a carrera , o p t ó po r l a de 
f a r m a c é u t i c o , b ien ha l lado con su quie-
tud , con su domest ic idad , con su desti-
no ca r i t a t ivo , que p r o c u r a el a l i v i o de 
dolores y l a cura de enfermedades. 
Lu i s c o n c l u y ó sus estudios con apro-
vechamiento, y se e n a m o r ó perd idamen-
te de u n a muchacha l i n d í s i m a , h i j a de 
u n labrador- de aquella populosa v i l l a . 
De esto precisamente hablaba o discu-
t í a con su padre . 
—Yo no p u e d o — d e c í a é s t e , con u n a 
firmeza ro tunda y u n a v io lenc ia en l a 
voz y en los ademanes, que delataban 
su m a l genio—. Yo no puedo n i quie-
ro hacer t a l desembolso. Tengo muchos 
h i jos , y tanto como t ú son. tus herma-
nos. 
—Cuando ellos e s t é n en condiciones, 
y a les a y u d a r á . 
— ¿ P e r o crees que voy a poder gastar-
me con cada unos tres m i l duros que 
p iden po r esa botica? # 
— M i r e usted, padre, que no son re-
ga lados ; que yo t a r d a r é poco t iempo 
en d e v o l v é r s e l o s . 
— ¿ P o c o ? ¿Y eso q u i é n lo sabe? Por 
si acaso, lo m á s cuerdo es no sol tar 
los dineros. 
— F í j e s e que es la o c a s i ó n , l a ú n i c a 
o c a s i ó n que t a n opor tunamente se pre-
senta, y no v o l v e r á nunca t a l vez a 
presentarse. 
—La v i d a e s t á l l ena de ocasiones. 
L u i s sudaba ; a veces, su pal idez en-
c e n d í a s e con u n a r rebo l de i r a . 
— H á g a s e cargo, padre m i ó , yo se lo 
s u p l i c o : h á g a s e cargo de m i s i t u a c i ó n . 
E l padre de A n t o n i a , en qu ien adoro, 
no quiere que su h i ; a salga del p u e b l o ; 
t iene a q u í su herencia , a q u í h a n nacido 
y h a n muer to todos sus mayores . 
—Pues que te dé sus t ie r ras y os ca-
s á i s . 
L u i s le m i r ó con u n gesto de h i r i en te 
repulsa. 
—Si m e las diera , yo no las q u e r r í a . 
Ei no se opone a nuestra boda, pero 
3<lgn q i u yo é j e r s a m i carrera , que 
tenga a q u í una fa rmac ia , y hoy se ven-
de i ' i de l a p laza . Que no la comp-# 
otro, padre , porque me h a b r á n deshe-
cho l a v ida . 
—Yo y a he dicho m i ú l t i m a pa labra . 
Dinero, n i u n rea l , y a lo sabes—y dan-
do niedia vuel ta r á p i d a , a b a n d o n ó l a 
h a b i t a c i ó n . 
L u i s 11'"taba con hondo .desconsuelo. 
E r a déb i l , era b o n a c h ó n y estaba hon-
damente enamorado. De pron to , sus 
ojos se fijaror en el p a r a l í t i c o . L a cara 
de é s t e era m á s h o r r i b l e que de ordi-
n a r i o ; q u e r í a s o n r e í r . Lu is se a*ar^ 
él . habiándole. *ercó « 
—Pobre abuel i to . Y yo que l l o r a b a n 
m i desgracia. Desgracia, la tuya 
b rec i to ; lo d e m á s es soportable- a ^ l 
lado no debe l l o r a r nadie. Sólo ' tú t 
nes dered io al l l an to . ¿ P e r o te s o n r i ó 
¿Es que no me tienes l á s t i m a ? i 
Los ojes del abuelo chispearon com 
dos carbones, batidos por u n sonlo • 
ter ior . * 0 m-
— T ú quieres decirme alero, .no« 
ver, ¿ q u é deseas? ' ^ 
L a m i r a d a dei impedido se clavó 
el m u l l i d o regazo de u n s i l lón ftS 
tero. 0XI' 
— ¿ E l s i l l ó n ? 
C e r r á r o n s e los p á r p a d o s , que era 
signo a f i rmat ivo del enfermo. * | 
—Bien, el s i l l ó n . ¿ Q u i e r e s que te canCÍ 
bie a é l? ¿ S i ? Bueno, vamos allá—, Lu 
l e v a n t ó , el leve peso del abuelito v j8 
t r a s l a d ó de asiento—. ¿ Q u é m á s OHIB 
Miraba fijamente, fi-oramente, el asien 
to que acababa de dejar. 
— ¿ Q u e te mude o t r ^ vez?. ' 
Se e n c e n d i ó i r acunda la mirada {¡M 
interpelado. 
- ¡ A h ! ¿No es eso? ¿ P u e s qué quie. 
res que hapa en ese asiento que tanto 
miras?. . . Ya ... ya . ¿ Q u e le palpe? ¿Que 
le registre? ¿ S í ? Aguarda . 
Los dedos á g i l e s de L i r ^ encontraron 
una par te blanda, y por all í una en,^ 
t rada escondida; los i r i s del abuelo' 
echaban chispas de aleprna vivísima. ' 
g i s ' r ó . p a l p ó y s a c ó una vieja cartera 
de cuero. 
— ¿ E s esto? ¿ Q u e l a abra? ¡Demonio 
c u á n t o s b i l le tes! Diez m i l osetas... otras 
diez... H a y cinco paquetes de diez mn 
pesetas... ¿ Q u é hapro con esto? ¿Lo vuel-
vo a cruardar?... No te enfades... ¿Q̂ " 
me quede con ello? ¡ Q u é bueno eres 
abue l i to ! Pero con todo, no... ¡Ea, no 
te enfades, no te pongas a s í ! Ven, te 
q u i e r o ; ven, te quiero , v ie j i to de mi 
a l m a ; ven, te quiero, que me has he-
cho fe l iz . . . Y tú t a m b i é n lo eres, sí, sí... 
nunca te v i l lo ra r , y ahora Horas.' ¿¿j 
aue no p o d í a s l l o ra r? ¡ A h í , y ahora 
l loras porque has hecho u n gran bien. 
Aun se puede ser fel iz, a pesar de estar 
n a r a l í t i c o . ¡ L a car idad y la bondad lo-
gran ese m i l a g r o asombroso!—y le besa-
ba quedi to . suave, mimoso, y de los 
ojos del enfermo c a í a n l á g r i m a s a hilo, 
como sangre de una ve.na rota. 
Jesús R. COLOMA 
Hoy saldrán de Londres h 
Reina y las Infantas 
LONDRES, 28.—Su majestad la Reina 
de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d a de sus augus-
tas h i jas , s a l d r á de Londres mañana 
martes, emprendiendo el via je , de re-
greso a M a d r i d . 
* * » 
LONDRES, 28.—Su majestad la Reina 
de E s p a ñ a ha v is i tado hoy el Instituto 
Ross y el hosp i ta l de enfermedades tro-
picales. F u é rec ib ida por sir William 
Simpson y por el doctor Castellani, di-
rector de Med ic ina t r op i ca l . 
L a r e ina d o ñ a Vic to r i a inv i tó al doctor 
Castellani a v i s i t a r M a d r i d y exponer 
sus opiniones sobre la malar ia . El señor 
Castellani acop ló la i n v i t a c i ó n de la 
Soberana e s p a ñ o l a . 
Descarrila el exprés^ 
Bruselas-Calais 
BRUSELAS, 28.—El descarrilamientu 
del expreso Bruselas-Calais, del cual ya 
se tiene noticia, se produjo cuando el 
tren marchaba a una velocidad 100 la-,' 
lómetros por hora. 
Hasta ahora se sabe que, a consecuen-
cia del accidente, han resultado grave-
mente heridas ocho personas. 
Usía mujer que tiení 
seis maridos 
CHICAGO, 28.'—Una mujer llamada 
Kathcryn ha comparecido ante las 9»-i 
toridades, acusada de c inco delitos de 
poliandria, por haber c o n t r a í d o matri-
monio con seis hombres. 
Declaró que para ella no hay ^ 
más fácil que el procurarse un mariao. 
pues no tiene que hacer o t r a cosa sm 
adular a la víctima, a quien luego ex-
plota en su provecho. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 9 ) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de E m i l i o Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
estantes, polvorientos, se apilaban los libros hermé-
ticos, las páginas amarillentas de la Kábala. 
Cuando el abate Vincent entró en esta extraña cel-
da, no pudo menos de pensar en la miserable cabaña 
de Gourmi, a la que de buena gana habría vuelto. 
Ali-Moia, que le guiaba mirándole con sus ojillos 
grises, mientras dejaba que nna sonrisa demoníaca 
íloreciora en su desdentada boca, profunda y negro 
como una cueva, le enseñó los aparatos, los letreros 
adosadofe a las paredes, las hojas de pergamino en 
que estaban representados los siete planetas y for-
mados^os misteriosos cálculos que permitían dedu-
cir su influencia sobre el destino de los hombres. 
—Mira—le dijo el alquimista—en este gabinete, tris-
te y sombrío, está encerrado el secreto que un día 
renovará la faz del mundo. Aquí dentro manejo a mi 
albedrío a los cuatro elementos, que me obedecen cie-
gamente, y graciás a los cuales, la gran obra sufri-
r á grandes y sucesivas transformaciones. ¡Yo llegaré 
a encontrar'el alma misma del mundo, que no puede 
resistírseme, que no se me resistirá! Ya he averi-
guado que el hielo, enterrado bajo tierra durante diez 
siglos, se convierte en cristal de roca; ya he apren-
dido que el plomo es el metal elemental. El oro no es 
un metal, como ha venido creyéndose erróneamente; 
el oro, es una condensación de la luz. Zoroastro nos 
enseña una gran verdad, de la que ya Manú había 
tenido la intuición, y esta gran verdad es que el 
alma de todos es el fuego, el fuego subterráneo que 
corre por las entrañas de la tierra como corre la 
sangre por las venas del cuerpo humano, y del que 
se obtienen los diamantes. Cuando las ígneas co-
rrientes se encuentran en su camino y chocan unas 
con otras, producen la luz en el cielo; y en sus pun-
tos de intersección en la tierra, engendran una luz, 
que, concentrada convenientemente, se transforma 
en oro; todo, pues, en el mundo es susceptible de 
ser convertido en oro. La luz que nos alumbra es 
no otra cosa que el reflejo del oro puro. Ya no que-
da sino descubrir un secreto, el de la concreción del 
rayo luminoso, y yo estoy en el camino firme para 
llegar a este descubrimiento que me hará rico, que 
me hará dueño del mundo. Averroes había encontra-
do ya la manera de enterrar un rayo de sol bajo 
el pilar de un célebre santuario que se alza a la 
veneración de los fieles en Córdoba. Pero tendrán 
que transcurrir ocho mil años antes de que pueda 
asegurarse el éxito del descubrimiento de Averroes... 
Ali-Moia sé quedó un momento silencioso, y luego 
de mover la cabeza a un lado y a otro, preguntó, 
entornando los ojos: 
—...¿Pero viviré yo ocho mil años todavía? 
—La vida humana es corta. «El hombre nacido 
de la mujer vive pocos días»—respondió el abate 
Vincent. 
—Sí—opuso Ali-Moia, a quien pareció agradar la 
breve y sentenciosa frase de su esclavo.—Pero en-
tre los hombre nacidos de mujer hay muchos que, 
desdeñando la materia en beneficio y provecho del 
alma, encuetran el secreto que les permite prolon-
gar la duración de su existencia mortal. 
—El alma es inmortal, y por consecuencia, no pue-
de acabar nunca; no puede morir—contestó el sacer-
dote.—Creada por Dios, nacida de Dios, el alma as-
pira a volver al que es su Criador y principio, a fun-
dirse con él en un día más próximo o más lejano. 
¿Por qué empeñarse en^prolongar la duración de una 
vida que es para el a'ma un destierro del que es-
pera salir, del que tiene ansias de salir? 
—También la ciencia es una inmortalidad. Tampo-
co muere la ciencia—insistió el musulmán. 
_ Y o sé—replicó el abate Vincent—dónde hay «una 
cosa infinitamente más preciosa que las perlas más 
finas, y que no pueden igualar las gemas más be-
llas». 
Ali-Moia dió un paso hacía el esclavo, y encarán-
dose con él, le dijo con meliflua voz: 
—Ya te entiendo y me llena de alegría oírte. Tú 
sabes mucho más que el mismo Ahmed, conoces más 
secretos que él y han sido los buenos genios los que 
te han traído hasta mí. No te prohibo que sepas lo 
que yo ignoro. Pon toda tu buena voluntad en se-
cundarme, en ayudarme en mis estudios e investi-
gaciones y con sólo esto, que es bien poco, llegarás 
a ser el hombre más rico y renombrado de Túnez. 
¡No habrá en la ciudad quien te iguale! 
—Tienes razón—le contestó el sacerdote con una 
sonrisa dulce y bondadosa, llena de serenidad.— 
«Prefiere mis enseñanzas al dinero y mi ciencia al 
oro más puro... Mis dones valen más que el zafiro... 
Yo les enseno a aquellos que me aman dónde hay 
verdaderos bienes inapreciables para que llenen de 
ellos sus tesoros.» 
Este místico lenguaje lograba llevar el convenci-
miento al viejo Ali-Moia, mucho mejor y más eficaz-
mente que todas las promesas que hubieran podido 
hacérsele. De tal modo le impresionaban las máximos 
y sentencias del abate Vincent, que al cabo de unos 
pocos días sentía por -su esclavo una adhesión res-
petuosa. No se atrevía a preguntarle nada y se limi-
taba a escucharle. Cuando tenía necesidad de darle 
alguna orden lo hacía excusándose con toda suerte 
de miramientos, y pidiéndole perdón por confiarle 
trabajos insignificantes, muy poco en armonía con 
los merecimientos de un hombre que dominaba la 
ciencia hermética, porque había escalado las más al-
tas cumbres, inaccesibles a la mayoría de los hu-
manos. 
El abate Vincent aprovechaba la influencia que in-
voluntariamente ejercía sobre el alquimista, y la 
confianza que estaba seguro de inspirarle, para ha-
blarle largamente de filosofía religiosa. Sin apresu-
rarse, sin impaciencias, que pudiera comprometer 
el buen éxito de la empresa en que se había empe-
ñado; con palabra dulce, que buscaba todo su valor 
en la fuerza persuasiva, el sacerdote iba iniciando poco 
a poco al musulmán en los misterios de una ciencia 
infinitamente más preciosa que la de la trasmutación 
de los metales. Pero Ali-Moia sentía por el mahome-
tismo tan fervoroso entusiasmo, por lo menos, como 
por la alquimia. Tanto le hubiera regocijado, el mismo 
valor habría concedido a lograr la abjuración de su 
esclavo, que a conseguir el descubrimiento de la pie-
dra filosofal. Estaba convencido, por otra parte, de 
que nunca podría un cristiano entregarle el secreto 
de la Kabala a un fiel observador de los preceptos 
coránicos. El secuaz de Mahoma y el sacerdote cris-
tiano, dieron de lado más de una vez a sus investi-
gaciones sobre la teoría de Zoroastro para enfras-
carse en la exposición y defensa de sus respectivas 
doctrinas religiosas. Ali-Moia empleó todos los me-
dios de seducción que le sugirieron su habilidad y SujB 
astucia para atraer al joven religioso a -n credo, y 
aun le ofreció entregarle la mitad de su inmensa íor*í 
tuna e instituirle heredero de la otra mitad a stt^J 
muerte—aunque esperaba vivir muchos siglos—con 
de que abrazara la religión del Profeta. Como la in 
teligencia de su esclavo le seducía y admiraba, 0 
menos que la bondad y dulzura de su carácter, d a 
quimista, al mismo tiempo que tralaba de conven-
cerle, hacía lo posible por llegar a su corazón, segur 
de obtener la victoria. Pero, cuando agotado por un 
largo discurso lleno de promesas, esperaba el efe<̂ 0 
que su elocuencia arrebaladora pudiera haber Pr°* 
ducido en el espíritu del abate Vincent, el sacerdote e 
respondió sonriendo: 
—¿Por qué le ofreces tus riquezas, las más co ' 
ciadas riquezas de este mundo, a quien volun 
riamente se ha desposarlo con la pobreza, a q̂ 1 
ha abrazado la pobreza para ser feliz con esa 
cidad que sóío la paz del espíritu puede brindar? ¿ ^ 
perabas acaso tentarme con la promesa de inicia1" 
en una ciencia engañosa, que en vano tratan de ap1̂ 0 
der algunos hombres desde hace muchos sigl05-"'* 
El único bien apetecible sé yo cuál es y dónde 6 ' 
el único bien apetecible lo poseo yo por entero... 
promesas de mi Dios son talos, que no podrían a> 
tajarlas, m igualarlas siquiera, las más esplendor ^ 
magnificencias de todos los reyes de la tierra- ^ 
para hacerme digno merecedor de ellas, para ^ ^ 
en mí se cumplan las promesas de mi Dios, no ^. 
cesito entregarme a trabajos penosos y diflClleb êS; 
preciso tampoco hacerme celebre entre los honi ' 
puedo muy bien merecerla? v alcanzarlas sin más Q 
(Continaar 
